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THE OXFORD DEMOCRAT. 
W M A. PIDGIN * Co.. 
rwrimoii. 
jo ii i J. r r r it \ r4ii«f. 
Tril^* —<>•» ar aa«l ("»•' •. p»» 
• !> aar» T •• al ik« »a<l at iW 
fmm. 
t'lakkia: * # a««U r»n»»>thaH» f«M lk* 
ailaatwaaf »ark at «fr <1 ifMMl la laarfiWx aid 
• « »«ir»na| Ik* rttcaMi' aat a k»a« |4|» la 
Ifc# (atbia •( mSrt 
Ma ail aaa-t 
l<tr«f rt,U.| aar » 13 iM* 
?0 r<foa«,(nr »a» 3DJMI 
% a-1 «• •*» I"*** *•" "t •' ,Br 
Tba aa»— » ■■■! arn ay»a> iW ■■»■>»r 
|Jf ■» * Niw*(>l k I# 
H>t|aa, aa4 171 >aaaa« >!•»•!, %*a Vuii.dt 
ax aaikaoMl «|«*a 
J'lll IttlM !><• aaaili »tr<«ia4. 
DR. A. THOMPSON, 
DEMTIST, 
* ». 7. R«alS Itlarl. 
S VKM %%%!(! ti.r or 
I^ Tmk m«K» i mm (r-*d 5ih«, •» IV •« 
c A • 
i>> Ta»«M .« a.i iIMi nrrun. .w* ««.< 
•' »»• k ■ m>. a«4 rimw «»■ * ■ • I I 
nr r«*ik ttiiowu •ukoM r*** *** *■* «*' 
% naM • »% » » 
WM. W. IIOLJTKK. 
Cjuasellor A Attorney at Law 
• 
d ■ x r 11 i. •». 
II Uif«a»C<it*Tf Vi 
O. W. Bt'RMIAM 
Illurnri 1 loun^rllor al law, 
«r.t »i4*H r«ii.< if 
* '■«'« tn, H <•( !*•••■. >m, •ill !*««'« IUH mp**1 
V 
VIRGIN * KINO, 
Ittorar)* 1 (•■■M-IUr* at Law. 
NORWAY. W r 
lltrl I'av.tloanl* Jk Prn«iM«, 
A»l W >■'»•*• P — ■ ■ i, •*><• vii at iranawUi 
VMM. 
O. W. BLANCH A HI>, 
ItfarRM aid Ctoi^fllor at U» 
Rl IMRP n»nT. IK. 
♦ ^•1 It V* «*!•( !#••»•«. i'Ojra mf !'•», 
»»4 )li«i« 
Soldier's Claims. 
'p 11 * ■ J m -1 luta| affM fcf ■ M— Uf I lW futfiiw. •» «H»J K W< </»!■« 
f iritm <|««4 >4» | 
II. II 
R«ihii, >.» I«. I*? 
HORATIO AUSTIN. 
SHERIFF Of OXFORD COI NTV, 
r^Ri< nr. 
AB ii—amii—« i«l |<»»np*< ■ Jirp»» ■ I >• 
■ -I r«r#i«* 
JOHN JAC'KSOM, 
r«roufr. and Drpan shrrlf 
i • 'K ox»«»ni» * rttMKUN iv*. 
iMltrM. 
gy 4 )' tr • 'I •«r« »» pi«|.« 
D. D. HIDLOIY. 
D< pa*> ^hrrilT and 1 »r« 
r«a t m ■ (*<»••*« «» o«r >ai>. 
krzu r *i ix *r 
J-. O. RICH, 
HI NTER. TIMPPKR \M> (.1 IDE. 
ITTOI, 0«l<*«4 «r. 
91 •• 9 I)«i4f hi 
•- * •« «v*v *• *9 It I |4«4I( «i 
M *• 
CLOCKS &, WATCHES 
irwrlff. »>p»f i»rl»» Ac 
ctRKri 1.1. v r r r «i *r o, r x 
B WALTON. 
r«..« Hiti.ivi 
J. 8. POWKRS, 
DKXT XT H M y. )1 X If 1», 
rtVfMM. i-. 
%M l»f ... I yi •■fi t <nr»<jr<l t< 
ft I 
WM. E GOODNOW. 
Fire and Life Insurance, 
Real Estate Agent. 
w. * II1R 
jy % 'I Ik*. «-M » «► f»». I • l»f»« 
H. B HALL., 
Dni|fffnt »>d Apothrrarr. 
• ■It »I»WI I* 
Jliinls. Dnc-Staffs. $%tass. 
BOOKS * »TaTXOWERY. 
nr Tiir I ir. 
nr 
B. B. HICK. 
I>* 1*r'I T k n ] u ii i 
iinvjiriBi n mi 
M I s c !•; 1.1. a s v. 
DR >ABATIER 
I>• Ma* >■ r, ixm of ih« 
I'trimn |«h_%«i ian«. hrmg on a aiail to 
VI • u iu«it* J by Ute (■intnl 
pfc)ti< iim of (W irilT u> viut i:nf«lar 
< »—• in tbc boipiul lUnVil to !kr prm* 
of that ttj. Tbe ra*« «u om abub pua- 
llr-l tb< H ICM« «>f llirf. Ml: J I »f. 
Mai Sabilnr. aftrr liatrauig ■ th grral m- 
ltrr«t to all iktaiU, «a>W a (#w I«kI 
(rMxiai. of mu< b import ai»re to ■ 
bat wrr bttle t» tbe |>atirnt. wbuw all ma- 
< l»l»l must ili«. A* l>r Salalwf »nra«l 
-»ai lr> tn tLia jatirnt br glanc««J at tbe 
i»-«t Kr-I awl MuimI for a ao«*at tranAi^l 
at tbe rttrapnlinarr Uam* of tbe pati«at 
• b»««f ln»li bea«l lurrnuadeU br a < load 
"f lair bair. la* .n < alna refwiae ua tb* f*l- 
lua. 1 Ir atkrJ no i|if«tiuai ooo*m:n( 
tin* • >maa. wbom br knew, Ir* tbe fa<"t 
of b*-r !»«(• tbrrr. to be ^uiltr of rrItnr ; 
tat a* b« g*xn-*i. be v.>«<lcr> •! to kmtrlf 
bo» a fa-• r»»»U I* to beautiful, *rt bear 
>• it* lineairnU iW traiT* of UaJ paa«»ba. 
low ai»l jn<**liaj inatiiKta. lUit tbe I V»c- 
t.»r fooa firj.it tl«i« imprrunta, tbo«gb aa 
be alo«(. In r» a»i ua the tlate n*»r 
tbe iol ibe naox ami a£r of the 1 « a-tiful 
culprit, an I notcvi tb w tlowa »u bia let 
Wak. J 
Sobk jrtr» a't« rwarU i«oau of lK ol 
fort* jr*r» i^r. | Laiol» <irr.«c«J, tix! twu 
Voung girl» who Mr j«»uth ftnl beast/ tb 6*4 
tU of til umiwrni or h'biui ia 
their 'Jnr»«. »at ti «urk mxlrr the l.^hf ol 
ft ik*lr4 Lftnt|>. Muw. UwiMrllf. tb<- 
■*>tbrT wu »to> k.a£«. ftnU ft whole 
I>iW of kuankuU liMft by Wr imk tkuartl 
her thnh ftif! Wr |«ovcriy. Her dKiflrtrrt 
w<ifr UnJiiv^ o»er deli lit w<l mtrxtic 
r»br>i'lfrf«, Bi>t m krrpw* with the •im- 
plicit/ trvvD«l, ftasl • **leatl; laU-nJuti to 
i'K-rv*»r- lit* r»*ourrr* <J (k» (ftoiilj bj U#r 
jri« ea iwucJ t»r (km. 
It wfta m •intrr »<ghl. col J ftn J n«— 
tK. re *>■ bat ft *r !_» ^re >o tV h arth 
•Se n- m w*. j».v>rlr fan» i«fccJ ; ei'-eeting 
UAiler the fret «>f the Mvllw r, tbcrv » U UO 
i-»q»t on the rtMM tw. 
" M» father •• Late i.-nij;hf." ui l l.iar*. 
the r Wat tlft igfctar look ug uj> fr t l.rr 
• rk "I ftn atrai to j>ut ftnj * r« wood 
ikj iL« hrr. for f--ftr it ibouM In bla*jr>,» 
■ l» n hr < ixftc*. ftn 1 he abould >M u» 
** Not 111. I.fturft," Mil Smmb*. •• hut 
our ttiothrr; a he »;«ui Iftkr < the Maim ■ of 
r»er»thii.g 
** 
" 1 rftMi it Ui.uk »Iht» my father itiri 
«rr\ Ifttr *!u»->"t • icrt night now l a 
• jpc. if ht «<>rk* all Uh t-u»r. I.« ouglt t> 
he making • fortune." 
** 1 «mL he •uaU," M i I -ftore •• | ftni 
t re«| Wvutkiag ftt th*i»r «.u*brviirri«-a. that 
ruia the r» •• '* 
"Yon wouM ratbrr war then y ur»r If 
* 
tftft'l >n/*nar, laughing 
I like CterttkiBj* thftt if beautiful, 
t-ut I d-<a*t rtnt about dr*»» I Utt mj 
dr> ftn of h*|«f«in'« 
•' I«et «• n* •fut it ia." 
*• A rmftll farm b»u«e. ft beautiful r«~ m 
l»>kia|> <~«t mio • jiwlen f«»r my 
n 'tt r. |e»rr. content ftt"I ]«« ftround 
"AdiH to Bb».!» in kuxl- 
•ook baiUB<l. fk? Vtft like •ob* ot»« 1 
kaow " 
"(liiUm. rlnl.fr**," »a»l Mm iKtran- 
(•He, «iu n- « Itlk ia lLi« «»ri i. M« Jtr» 
li' S*. akm *«*a were bora «bat tin a-i« luj 
I n t f r the future ! Ofc.-n. »• I «it< krj 
u«>r j «r rr».lW«. k*«« I |>irtar«<1 to at- 
•rII ikr Ii jk «kr« »i>« •o«U be ntrrir<l— 
• krn I tk»«l<l gu trom r*n* k"«H- to th« 
filb« r an.. I my k.Ulrrr. but I aia t i > 
rf bow ; life ha* gi*« a mm all that it Ion to 
gift—no l>rilliai>t lot, aa<l I kn->w that ai 
lrvarr>« were ilreama iuJ.^4 11/ liariui.-t. 
to'ir fa Jo r kti • •rl*.| L %r< I. Kot never Wa» 
I e realized Burr tUaa riKxi^k to keep •* 
ail Tku bat *«wre-l kia, perbafM be ■«< 
a}«a«t wbat be »• »<>•. a I it <• my 
tv to *bo« jo« tbr rral tv W «•»•»*■ ; t>vi. 
Y>m are l»eauti' I. « * are £ ««J ilubirrB, 
in |u*»* », f>cn»», gL-ntle Ixil. darln.^«, 
I ». I »♦. w.<ka>l )oi W th *11 lif *m 
I'ulitiri jva iw *e»er likely to U mtr- 
r»r*l. Yt«mv ikiMrrn. jim »ni |>rrptrr 
to rn'.jv* ikv lot of » n*«n. 
Yirq liitt »<> (> Mum, ifxi jwj kno« (kit m 
I'sn*. • iImiuI i rtune no *..«»*n f*'f m«r- 
riaf. if I miM b« »uh j. », my 
'Uflmg* ! but •fle« tt.r>ugb iW lowg nifiu 
I tbtnk of Um • jr*r* before joa 
• ben I i^tll U |M« fru« ««•, l»l *owf 
li»e« »ill k Mf wrmrj J of U*l 
«n I •(MffW 
" 
*• ¥•».' »«i I Sotutne. wr «re Uifkt e»rk 
lay to k»*e r .»>?en.j4 for r* We 
~ 
Neither m 4ber *<e «tatrr inomj. inj 
ft»tb»»g *•* J»»H l«it ibr rr»klm{> «,f th* 
•It n»j rwlint Mi l llM m m of tW lint* 
artite iMe>||r| 
V iMi«r. wbrrr «t< M I>kw- 
?etle In rmm *1 tbe k»vri< n« »u<l 
wvpiqotl e|»*rt*r*fe of tbr I!* •!* lire- 
<!*•••• 'M+U ftbowt tw• ».t*-fi»« M»r 
m *iti£ilu v l«a«trf«l, ber r jre %m blue ; 
U»t «f HMMt de!i-«te, pt*kv 
• kif* but iu#t*»d of lie fjir ha r »hi b 
vo«U m+m to bimxiKiM witk krr (fltilfrt, 
K« **r liraiJi of jft 1>U> k kir »r» pirtrj on 
krr fair lorrkft'l, •hiU iW vthof the rt»- 
i« |»Killril in tiw <Urk««t tint. The 
prrulivitj of krr beauty kaJ gi*m M»-!r- 
loo Troj»i g>vtt prUhfkjr. Wkil «u ber 
origin M Ofiv kuvw. but n>w »ke wm* oo* 
of (bf nxHt fttbionihlr. tkr in >«t < »lrm- 
C«wt of tke It^rUrt of r*rii. If »or«t 
••n (ltr-l at Uer rUpnr* an 1 *|.ien<lor w 
tW paKlir pltm ikr frcj»enle«l; torn witk 
bitter tnfrr, «>or |irrki|>« tLinkmg of tkc 
onpnirful toil of tirir litri with fn»t. 
Very little raivd M^UIon for tke impre*- 
• ino >W pro<t«(T(l mi • -nxn of tke worlj— 
tltey entirely ont of her «pkrt*; hut 
♦be J hi r»rf for ea< iting tkr entry of k>T 
own < la»*; pmkttjly that was tkr prrat*»l 
plraiarr «to Jrritnl fr<o krr eatrava- 
C»«rr At tkit m<»»— if Lrji 
all krr l<taix!i«knirnt. Iw«i<l« a «lull. kra«r 
■tan "f «.'mr fifty year*. (uinj; up at krr 
witk ranirilnrt< au I adoration. 
Yri, my «b-ar Cr-rwi yoa n»«t in- 
Jaljt or m tkii; you mu*t {i*r me that 
<!• *r little villa at Taaay. VN hat <io you 
think. Hcleoe ike raaM cone Itrrr 
any more brraiwr it »u*li* of oaioa* from 
»«t of «iy ne igkln>r«, of four*, lixlr«<i, 
I .-annot live any loader ia furawkrU 
in(« 
** 
" Rat 1 an not n -k rnoujjk. ■< <ltfliB(." 
** N'o»«m«' ! Y«u only want to I* flat- 
tered All I'ari* know* you are making 
million* However, you kn<>w I da out 
care for your ri«-ke«—I care for y«»u ; an.I 1 
•Lould «■* like to d a*xl really tkr at- 
ru r« of tW«' « I >•* street* it killing 
me. I hate ewa M-at far lite durtor; la*t 
B<£kt I fintfkrj all Bight. Here m I»r 
Mia >*'.*ti» t ii iw kear wkat ke La* to 
•ay 
** 
Rtl the Srit •or! tlx- <!o>-t<*r ip<«r »m 
lu Ok frbUroun *U-J rg* at Li« I. 
"Ah? l>j. antrllr. >i< it •vtil tor 
»r' my dear f«-Uow, we r%anot D.niiU-r 
to a b^trt mir*!!? Jik»«- 1." 
" Wkii J.« ton tm-an?" 
** I mrw tint 1 i'moiH jIm rou Mf pre- 
rrijxi'* to I mu l»a k to » >ar «ic*o». J 
• ifr anl jour lo»f'y. inniKffll Jiu|klrr«. 
I ».a «urr \ »r fn<*n 1 L rr. Mile M*1 Ion 
Trvj" r, tuml hf » 'urtw l to Wir of )o«r 
I'.jt Mile. M« IrU n !»*•! - i/t-tllltc opj»»r- 
tumlT !.• ff .nto ftr>D|( b«tt«ri< «. thru a 
•n£ Wrtrlf into tW i»><t jr»r<;ful iltitbdri, 
an i murnjjring ippvilt of lu*r An 1 paj to 
Lrr *n »«nt m l t^iUtr<l I'lsir^r, 
!>r Mix Sttiiti«r I ralialjr oa till 
I h*'-ante lie. in tu agony of frar. itnc «icr 
to him. 
** W b»t itwt« il-inf?" mhJ ke. 
*• <»i»e Ur tk. 1**1 tlun^ ik *<k< •! yoa 
for **■] ton r IvmmI, akiicfer u iuif cwi" 
*' W ilk tkit Ik* <lu u>r took ki> kit aa<l 
(lotlfrtml. Mi l. : Hi lr.ifM-*. lUal alt«r- 
pale an I intrmiinj, «avel<»pr<l in a 
• bite «a*limere *kawl, rojr out in k* r rar- 
i4^-.p. «itk 1'ioaatclx l-e»i«ie le r. an I »c- 
jr*-l the rkiTbi'i^ Irtl' *ill» at i*a««jr. 
TWia wlnle Max*. I>ocaa»f.!l* ar«U lh>r 
•Ituglilrn wrr auffcrtn/ from tuU ami all 
tL« kjiiiiril oUm r |»r>«ati>a* of povrrtT. 
Hut Mu«» I *u< aa»tr ll<- k»l n raonr—W 
!>»1 Utu nkx aUtnt wirli tW f«!<] frrer, 
»!i L • *11 em<*ti »•» iu<l Itclmf— 
•htfb Iiki tn an aiu»<»«f»k« jv u( iu o«n— 
•V: k ail m< nM.ri»» of tkr past 
M. l»t*antrlW Wa t br«-n all bit lit* bra<i 
• U rk in iIm <>4b-« of a broker, and f>r 
year* UJ I'loHt 'l <>• < i»i>t«-a»te*i1r w.iia ki« 
uUrf of fear ikmun l frail a. lit- La 1 
gr »tvu«< ar<l ii<>f(r<| ywirr tkr row- 
»H-ti a tkat it waa i«fK«nbl« for ki« in 
any »i» U> profKk for daogktarra 
<m4 tW r »rarl<r *aprn»^« lf« Mtrrntri) 
In* »if*, kt lavni ki« rkiMfn, awl baa l»a«l 
iHh|<rr « a< aMomni to knlr (Im Jffpi r fwl» 
injt* <>f «!-ra«l aa<l frruw tkat »tnij»l- .1 ia 
kia Uar*. All at o*ca a rWawpw to 
baa A nr« fk>rk rant* iaW» tk>- +— 
a anati of jjrr-• |)n! tr, c >k,ir<kltt> dar 
tmg.'Wi .. .. .. ... -utart »o4 to tt(- 
11 J oji^nrtimittM. or Im n»k 
ti» *. -1 ikr ngta lta*> to >|ir< •». 
U«r II* hal Inrt a f- » A«»i>i|»-wiA 
tlw W lrw«l lit* fnrl«ir, tripled hi* *pt- 
tal. »«4 ia tke bright of Kit cm&- 
«!• I In* lack »•• 
iHrnflfrllt, «lio l»i| rnir Um <?arrl*-<l 
Kt tW nilTiniM of lit* fwjilutrr aHt> k mad# 
liia million*. «•« prfr tlj f»««-inat>-1 bf 
♦h# liiftw % tii*>*e*f villi wi KCfir iif il||. 
II** U4 • It* ll»>'j*|n I—IW»t Mff lWl I 
lai-1 by. *ou I t iov ll--» ke iiilmtril «•• 
ki« frwvj, ka »f a tknr* iWm» I -r 
an ia*tar.i l*aran*«lir tknagkt of c<>iag m 
Iwrtbrr; of taking ki« hkhmjt kma*. of 
tkr> «ii< it iat«i k*« wife'* Up. of imt rtc- 
in( ki< uiUirra tail t#Umg thm-m tWj «rrt 
r. t; t'it k— >ilmrf}i<tyy>4 ba "\«t 
IfciH.imUfia^' »»aifaa. ja*l raowjfk to 
keep • <1 kaa><. N« k»a«f »»ii. Tallin* 
fan, il- «Wn k* kad i*ally • fmtnnr. i»4 
k..r K,. r *1 :al to «j*. •ilai* 
• l» v-antriV 
»li«T«d Airaift »e»t.if» I ifiia »<»a—till 
(■vUilli U loit • _'M of tka m\g r.al »v 
ti*« lot •Li lt kc L*1 •Irairrii rnWi, u<l 
litnl nt >a Um tt< it<-«a*nt el ip uUImm. 
la l frw atoatka ka mlunl o*t of tHoaa 
■ HiownM fortun- • for wk*.k (ka I'ari* 
Ilu «TM M rrkl>nl«l), tO'l (owl kllBMlf 
rarrvua<ir<l ly Wwt of (httmn. *m 
to do boimag* to nM of tb* grrttcrt 
of l*aris. TV* i«<oi.itk)M 
took biia utanllr into k vofU tutinlv 
n*w to hi*. II* b>l ao xka of tbr para 
daan of eejoreeet |nl<i would open to kia 
Thf cold, turvlxi. aoMonoai uidcarr b« 
ba«l W, W now fcx>kr<l b»k loan crimi- 
nal >1um to a priaou III*. Ilr kalfJ bu 
*r.|, i« br rotnparr J bit wife an I 
laajbtrr* to tbr brilliant vuafa around 
bin* b* «u ubannl of tbrm. and rrh>l«fd 
to lrt?t tfww in tbrir oh*mrity. TW con- 
• j»*«t be arbtrvrd of tbr braatiftl and r*l- 
••'•filH Tr";*x entirely citrxng- 
td biM fro«* bia'faxnily. I!' <1 t not <lc*rt 
thrta. hut bi« >U< • wcrr »prr>t fron bo ax. 
*i»l only Utr at ni/bt. (mnrtiiari not until 
rarly d.d br cr»M bu own tbrr»bold. 
lit* aitprn4 br bad tNraya jprrn. *ai n->t 
incrra*r<l. "br Larrd U»t tb« >a*t hbcrali- 
tf ibouM aarit* •ti«p>«-ion. tboo^b Mnw, 
Ihiraiilrllr lived n> far oat of tbr world, 
that it wu utterly impoamblr a rumor could 
r*arb tbrm 
**o two rear* »«it be. Mm* I»u> antel'.e 
i« now tla««i inhrn brr (Uufbtm. j'>qn» 
u ikr* arv. an? fading (rtJtuliT; iW fo\ 
oaibrx of routk t.a* pv«rJ a*iT f»»aj (Uia 
tbeir jr»n k»»r nii(ab«rr<l twenty. 
l»u ar.udl* m »uU peoeperou* He ha* in 
tvnlrJ 'li«tu( jonraera to nnu* hi* |S- 
»«-nor fnxm bomr. an.I live* now in an «lf 
j^ant Ixi-Wltf'i apartment. Ho' Taitwt, e*- 
»pt on rar» wtmhioi, wbrn be think* it 
M*rmrj to uakr a abort »tay at hit obi 
knar. To tlut iMrant'lle «u pn>»- 
|-r row• wa* to »a« taat Madrion *a« faith- 
ful—tbat »«. that »be j*a»r berarlf tbc trou- 
> ir to prr«Utlr bioi *be lutnl him. He 
owmbtlard brr «itb tnagnito ener ; n»on- 
r» m rui'* gamnl lo«-* it* «alur, and it 
I' in « •«*. r* fr<>iM i>un«aiit.-I!r'» hand* 
j»«r lliu 1*mu< 
Hut «j>r< nlac Kin* have two tide*; at ret 
IhKUtrilt La i irra but one, tb« peo»prr- 
otac iiilr. All at oorc fortune l-<ejj*n to 
<han£e, an l like a bail one* urg, d from 
lhe top of a bill. I>ucanu llr'f lu. k an<! 
prutprntj fril in one graxl rnuk 11» «a« 
a ruianl man li« pmrlainr 1 it kim-elf 
wttb t»ar» at.J »oba to Mad« Ion. and Mad- 
rion iaufM at kiw. and »a»d kr bad de- 
rritr l kcr—«a>d be *aa a w irked tuan. and 
l id kitn jo back to ki« old and tirtuou* 
wifr. iKxaairlk paralnrtl witk d»-«pair 
ami agony. iw bauioall * took the war bark 
to bi* old borne. Hut. at the fiK ap|«*ir» 
anoe of iu bare wall, it* nwlid furniture, 
it* »>ilr<i fb«»r. a • kwider of di*p«t went 
through hi* frame lie abut himaelf up in 
the lit tic r<-om rallrd bi*. and U*rr load- 
ing tk« muikrt with whi<-h br bad former- 
ly perf ra< d hi* »*ni« of N ational finard. 
br placed it to hi* Umpiea and ab<>< hnn»»lf 
{Ami. I 
lli*tilr nmkw^I. Mil &*r*at$rr Irini 
otrr tlw w;<k»w ; iJh-v »!.<<« mi Lint Imuran* 
Vrllc. I'M kt larnrd in dufmt fawn tIm- 
uuuigUtl < >rp»c. !•' uow all Ituain 
ih1 » u tun. 
" < Kir poor modrr," ui i Sunnnt, will 
ib« rrrowr?" 
•• !U t*' f »Sr ih<mU ni I Ijny. Iwr 
li|»f «|-ii*^r iri^. "than fm+ U I to I lift 
•>f p«»%frly taJ 
M >m S»t>»lirr lookrJ, »<l u he -»»•■•! no 
I.anrr. iW ban!. •nnlnmr rapre««ion pe<-»- 
limr t" bit f* f. fa4o<i »•»*. ••c«f»ing with 
it u it wrrr. jear* It wrmt l a* if ki« 
heart h«*l aorc (fttlr—a* if roatk, koj*. 
trutt an I kappisfH were rowing l>a< k 
again. 
•' Mnirfliniwll*" *aid k». tn a low. gen- 
tb ?»»«». ** »oit Boihrr w ill not die ; ar»l 
von, I l». I iua kflfir an«S wait it» r»tnm ™ 
A ft-w muint*>« lat^r iW <lai1or'i rarriag* 
• at I ho *lvrr of « villa at 
!'»«•» "|«ilr of tlw .lonial of tW ^rvul. 
ho -n info the <traw;ng rem, wkrr« 
Irf k"« w h» «Lo«l<J f.od thr m«tr»Mof the 
"il»M-noi*cik, m t In, "<r* vt |W 
I'm ao ow War wov~ 
** ?fo «!».• 
" T!*»| l «<f« In mr. MiiWiw 
ywrwW Mi lei o* T roptt, I k»o* 
J—" 
" Whil lo t«mi Bfin 
" M» lr!io» Pvpit, j(i« iff • tkiff!" 
"Ifo* Har» jn'* 
"MtJt'in* Ihijwfrt. r<>n4f«a> J lo (•« 
ktri UKof at M>otpe liter. at the er <| 
of tlw »n <«H »W jnm ro«»n»«<l IO fwipr 
M»l« 'm» I>«|kwI, yc*m roM<H an 
mb of ki« *>iii an<l krt W4. linr 
nj Ibra iat<> tow lair. Yo«r mate* 
are anrt imrmm ifcaa jmt }f|f» 
Wkra «u« e*n in yri«»n »oa (n|fir | k- 
ne»«. »•»•! tvere ami to tlw kovpital; tWrw 
I »« jm. Yu« •• re iWa gol W n ka>reU 
»im» t*M!j Mr* k Me tWa I La oe n*»» r 
f->rgi>tl«a ii. To <lngMaa )'W«rlf, ym 
Wave djeii iour K».r wxl fjf Lro»i, and 
rkingrj jow raw fr> -m Ma!< Lac I 'apwl 
to Miilrlonlrv^i 
" .%!! tlua i« a !•*'"«irUianl Ma>lelo*. 
"1 hat* all tW pwfc Vow l< %**tj 
an I ike roil j>a»*i no aarkrJ oa it latarot- 
e-1 mf. I took aula of yoar name. a» I I I- 
uwwi yaat cmmt. Hart ia Um mMM 
rom tb» pri«M rtfitler; roa had d» 
nl rnunrlf. bat <ram lU •immM 1 «tw 
jrou U-iT, 1 r» .1 ibe far*. TWi. I 
(rinl» 1 my juwmI. refrntJ to mr note*, 
pon.irmi orrr tbe wfcol#. MMi I know M« 
I m rijfbt Mt>l<-lm« lhipual do yam uu- 
imi—<r 
"<*! do not betray ■«." *obM M»Je- 
loo. at bta 
•• 1 will Mt O* DM Coaditio*." 
Madeloa looked if and Mailed. Sb» !*• 
mrwbcml tlx lkx-tor bad »|»>kea of ber 
Want j; »be thought »be kn< w the cwkIi- 
boa. 
" What is it?" »be manna red in a low 
voice. 
m«m« r 
" VIone* ?"' exeLaiiard tba locette. rtait- 
'«* «P- 
" Vrt. I kauw tut baee a board of pld 
bere ; 1 bar* b»-*nl tow w *o. 1 want a 
bua<irv«i tbu-oaaad franc*."" 
** lM* your wont.** aatd »be. tarninf awtr. 
** Yet »tay I will [i«« roa tweaty tbous- 
I—A." 
"A ku1n.lttnv.tM" 
" N < a toa Mr*." 
" Tbra rtm |p» b«rk to Vlontpfllirf— 
three * »*r. luprixxinrnt kard labor, k*rd 
fare, ) our krtd uxi tW prwo> un- 
iform ; I *itb «m 11 (kn>u(b k." 
" S»»*ol»4»*» r* >brwkr<l the lorett*. 
'• A kun.lrri." mm! tW Doctor taking 
Lm bar. 
" 
iixanuir.n mmI Ma>l«loa, &n<l 
open.m; krr U Mti(nl iolai.l ncrtUn, tW 
took (rva a drawer aeeerai rulrt'M ofjold. 
1 ►*liberate It the lKx-t,r rat .Iowa tad 
< vunted ikra; Moit lon looking .hi m «i- 
i.-arc. poadcritif 1a ber tnind if »ho roild 
U'l me ana to kill tba !► *ior au<i j»et bint 
oat lbe way. Hut tbi«, in a Parisian kooae 
at mm! day. •*» imp»««>t.le. W Wn tbr 
iKnt r kaJ tbe mta be vaated. be pa>ke4 
Itme Ml tuaanl ber. an.l prucfedrd to tbe 
4wf. 
** Now hoc 4o I know jam wilt not be- 
tray mm P" 
*• Il«-tra_* ymm? I «ball fc.rjjrt eon. «bak«* 
of titc rvatMimiti >n of jour aeuxrvul 
would «l.e of ■■ xitirr, u toon as I 
i«a*e «U<« bonae." 
Tbr IKkUit'i £m bor»e» kxv« broafk 
Liui t>ark to Miar. 1 >u< antellrV " Mid- 
UKfiM lie Lturr," mk! h», " »o*ir fubrr, 
»oiw lin*r ago, lt-n tkia deposit in me 
Lutiii fur bit wife autl children lie had 
rnurwl into •{» <-wiatiou» wb»ch at um* time 
fortunate, at ia«t run*«l t.iia an<l drove Lint 
to dtspair. lliu Lc hi ur»-«J aframct all 
■ U»'« fur vim. Tb-re are a bundrcl 
tUunaad frai>«.» 
Uure'i ilmn » r»alur<l. Mnte. I»o- 
• aaU'LU. pak- bnt resigned. re«>¥ering faat 
fr<*n Um long auffi ring and lb* la»t ibok. 
• ita at an i>p*-n window, in a largr rbe«-rful 
room in tlx puitiln', looking ou a flowt-r 
tarilr*. >urwiM, gajr and lotrl?, brr 
r»«-« sparkling witb b»-a!fl» ai<<l bapfMM**, 
it gamboling with brr do/ on tb« green 
nu<» >th la*n. 
1 b« tr*«« are waving in nurninnrj tno- 
»k-. tLe »kv u Lloe aiad clear above. Hut 
where i* Laure? This it not brr bone; 
•Lc baa l>ruu|kt bappineaa. faitb. joy, to the 
! art of tbc rkeptical Maa Sabatirr. 
llr uaa but ooe awcret from her. that of 
bow brr fat brr *• hga.y waa obtained; be 
would not «are to pollute ber ran witb tbe 
tale of crmm and drgredattoo. 
A Strang* Story- 
Tk» MtUrd 'l.apptirMCF of which 1 re- 
DMrwbrr to lMt« |r» | tku of a ( 
lU>uth of tbe I mi it* »rw». obo .-am* Ikdm 
"• Wiif (ru« < «k bfU. to h* n>«rri«U to i 
Mim I.i>( in Hertfordshire. ( a;<tam 
Ito'ilk uri«J at .'v>utbaatptoo. m l «n 
ximtifiri] at waring kwn a p*«aeag» r by 
tU roac4 (rum Ikat plart to I<oa»d«io. n<it 
alter hatiag lafcly arcMaplitM ao mat 
lm»lrv<l aiiWt, W a«»ff atUm«<l tkaf t4xv, 
« a ••'(! «»» •!. »h»r« hi« br»d* aaart 
•"i Ma. Ur «< iiarr ■ aiar aor wroir tsl»- 
rrwi ki< n»ra» in iW liat of .pawra^ari by 
• be L.r.fna. a»< l Uv.kc.i for kia koar ahrr 
boor to «*iO H bat raraara tnoat n-«t bar 
lova katf aavle U*t bim! How ab« arnt 
lata < i>»nf to oaa frail tharvra altar iamb- 
rr **ntil her laat brtpa left bar * II .a taA- 
mfrly aaore trmhb mnat iu>btaffo* wfHrb 
i-dnraa bait l*ra to taar tbaa if aba had 
kaoa.i tn bara baa* atrorfc >1 an br the la- 
ta! aaa-ray of Uan^ai, or 4foaaH to ladt> 
an a»%». Wlart «a« be * YV bat raalJ 
bara tamoi af baaa? 
Tb.a *. -m; lab had • rooaia of tbe aim* 
of abaot bar «>wa a^a. oho bod 
Wa* |.r»»«i»r»t ap m iba iiaa (taili. aad. 
altboarb a. b aliaV'l to baa, bad ant baa* 
briber*" rwoatdetad to eo»erta;« t nrliWr 
•arafr Itaimft U>m tb<ai of tiatbip Hat 
m •»< -nth aaier aoMb, aad iatr after year. 
■ cut bt a iiW >«t tfiiaff* of tha anaaf 
Kr »■ W|;n>w«o. ha >apa to matt Wr aa a lat- 
er. Hhe, for bar p*ri. r»faaa4 f* liitrt to 
bta aldrt—. W bar aotWr farored them 
and plaafed in atlaa boH. tha girl dad ao* 
tab* the paiua to rrpaW b>a ah.<b pro- 
l.ablj aba oooid utWra^aa ha»a data 
She arr< |<*ed. or at hut tbr ltd not lajart 
• r.ng of hia. ab> b ibe erea ocra oa bar 
tia^ er ; but Im apoke to ker, or 
Irwtmd ktr m t>v Hrrir*, ah* tamed 
from lua, with io«cUb>f like lottkiaf 
Whether th.» «u maarktd (pot ao sack 
btiun the fullowiaag cimuMUam owwr- 
•4. it voukl b« inw-reaf iOf to l<tra ; W all 
who knew llmaaoa lea* ify. that wbereaa 
m raHwr dart ak kad takn pWacan >• 
Wr rouaia'a aoricty. it aaamad to bacoM 
abaolatelj kauful to kar, auLeeqeeet to bar 
calaoitr. 
About tkfta j ran after C'tpuia Roatk'l 
tliMpfwaruKt, a bruWr-aftcar Mid fn«od 
of bif oac Mcor Brook a. having boaiaaM 
ia Kagland, «u lavitad uatu lirrtlordabafa 
by Mi Lrng. at the urgent ra^oNt of bar 
•laafblar. So far. bowrrrr. from bainf 
ovarcuoc by tba aaaociataon of the aaaptr'i 
prvaeaace with bar kiat loaar, 3J >aa Ling 
Kiawtl to take pW-aaura ia aotbia| ao 
much aa in beariag kia talk of bia miaaiiag 
friend. Mr. 1'eaakrya appear* to havo ta- 
ken tlua in aooac dadgaon ; perhapa ba great 
apprebeaaiaa tbat a pnaaat rival might bo 
e»ea more fatal to haa bopca tban tba mem- 
ory of aa abaent oaa bat at all erenta. tba 
two |eatleaatn qnamlad. Mr Peaarbya— 
aabo brad ia tba neighborhood—protaatad 
that ba would not cater tba booar during 
the major'a atay. and remained at baa ova 
residence Dunuj; tiaa eatrangement. tba 
rontrraal ioa between Brooka and M iM 
Lang bad i 'aptain Louth (or ita topic mora 
than orer. In apeaktag of the abeeaacw of 
all <-irw to what had bernaat of ham. tba 
major wbarrrcd ; ** lbcra aa oaaa thtaag tbat 
puxxlea me alaaaoat aa much aa tba loaa of 
my poor fraend biaaaelf. You aay that baa 
luggage waa found at the ian where tba 
cua»h a topped an LgaJuar 
** It waa," a aid tba; lady. I am thankful 
to aay that 1 Lara number tern tokana of haa 
dear antf." 
** Tbere if one ikin;. ihou|k, wLkJi I 
wotxlt-r litt be partni ■ilit," pur»u«U tin 
major, "uxi <Ji«i not c*mr about 
• ilk biai, u be pruatt*e<l to do. I wii 
*u w itli Li in in tbe Lour u Calcutta 
wb*-n be iMMifkt tor »ou tbat twiated ring " 
** Tbat rtag.~ cried tbu poor girl. t**tf 
ring?" and. witb a trigLttul ai*r>«k aba ta- 
atautlr »«oon«-d away. 
Her MM»tber came nno«| in to kaow 
■ bat «a> I be maurr, Lrooka ataJe mom 
rtuiTt explanation, but. vbilc a be iu aj»- 
pl.i ing reatorativea, wjnirtJ, aa rarrleaalj 
a« b« coal J. wbo kail £>*•» to brr daughter 
tbat lxrautifui ring? 
** « >b. WJMj PenrlrB,* laitl abe. "Tbat 
ia tltr »»«*Iv pr>-«rat, poor kU*. be could 
»wr jr; Karlacl to •eeefft.'* 
L'pon lki« M»»»r Brook* went atraigkt 
to Pmrfcjn'i bou«r, but waa denied aJait- 
tan- e ; vbrn upoa be wrote to bus tbe fol- 
lowing letter: 
•• >ir :—1 ktte >u»t Mta » ring upoa ike 
W wl of iue U-trutM wife of my wiriWml 
fri. i»'l. HrrWrt liouth; li» boii{U it (or 
that |.urj»i»f bim+rlf, hot _*o« ha«e pmrnl- 
H it. I kr >w that ke tl*ir< «<>r» it on 
ki« li»tle mn i never parUtl w ilk it 
l>r any rkanra. I <lrMnd, tkeiefora, to 
know h» what mean* you brraaK poaaeaaed 
of it. I .hall r»"j'iire to «r« you in peraoa 
at fi»e cYlock tku afternoon, ami «kall taka 
no denial Jmn ftaftoca.** 
Tbe major arrired at Mr. i'enrtiyn'a 
h"M« at tke time •pacified, bat fouml kina 
a dead man. He kad taken poiaoa nfton 
receipt of tka above letter; and ao. a* ia 
auppoaed. departed tke only kaaan being 
that roaUkai* mrareUad tke myvtery of 
miming captain Routk. Still it it barely 
prnibk that ke may not kave l«ern kif 
aaidrm after all; if k« were. it wrtlj tke 
krigkt of impradeare ta bare given away a 
a tking ao *>n»ilr identified, and tkat to tka 
very perwiw ef all other* from whom ka 
ikould kava concealed it. 
[Ckambore Journal. 
I*» m W it. TV- following intedoUt 
of prtti bffi •Hoald go IoyWr: 
It* kai »f [-Mwl troontl in i wtaii 
fc* A* piryni ©f faking up 
ft million Ah ft fee mailf llw rimiit af 
li»r (lwr« l> it »»• Irn V ! to t!»f minittor. 
• bo h* Ik-- »»;,, ktd " pilpiU"' 
with tW regular pidwr, imI U <<>«>■ J 
no* » |»»i» in i» II* in«ntH tU Kaft 
#m IW fwfjMt ••»<< tiook it (kat 
il« !«• ((.own, tWn r«Mi*f 
M« f»f« InvtrJ Ike nrifeng W »» 'tiani 
• itk fmrr tr —" 1 tka^k (»*l that 
I go* brk aj kftt trum lk»« 
lioft." 
AmnWr prearkar wk« k»l W«n 
•A eerer*! ttm~ kt fi©.|>«<g *..«»(am in tk* 
fodMioft far »k» Itrtlkr*. IMK« »J»W 
i«W4 ki« 'fHi/fwxiiti'* to takn k»« j ikal 
tW Uiom «W* droppd na tka kat 
•vrr an( dm* wit'> fl*n • 4 »tn, for 
mk! ka. "»kik tW k*-»tWn ara m -ra <W- 
cvivH Mf > tka belief fkat iWr arr com. 
iWr ara mtwi 4 ©fee By «Hlkiw aa Wk- 
A r.n .%».!». fta_-i ng >a tfe* m«, waa 
oiamnl to ka©p kn Una mWr tka arrk of 
a khitff I'pa Wing i»k*4 tka maaon. 
ka rrplml "Sot*, an' w at U a l«Wa ba 
crow.lm' tkan to kacf> mt a« tka wat7"* 
<Tbr(!Moii) Democrat 
PARIS. M UNR. I*EC. II. 1^3 
Va!u&te«:iaf in Yaiaa u^iar the iut 
GUb 
11* rH.it. «ti tLu SUff mhf+t iW tLinf 
k*< W«i «a« in [>«>'< 1 tfci-re W ueen mUm 
tk ia oU«ni«( telartntp l trmir r* 
fry rail of tbr A Ian'.a;«trati (or #« n. 
• ilk wiiK'fc to ffitvralc ti»i« war TV 
|m >yli liwi w^nlxl i»oMy and pn>«p(l( 
and (Ut .m«M Maine h*- rfi«ij oat a« a 
• 
u a^iaf State in rr»prm<1>n j to rrm «lr- 
inaed W iW noti ninal 4nr I W 
•>o>|4 »( Mmiikc- !'>-<Uv arv a* K»%al ami 
trw* to (!w (ovtnukent a* lW» rrrr w«i*. 
a* rtitlt u4 aili.aj; to fi«r mj anl maa 
ey to pot Ja*u tkt« f«b*Hiu(i 
TWj tlnft ua Uttf f»a»r. <■•«» ia »<< jrt ea- 
ItaurUtl by any n>«iu> \' l»ithfnailinj[ 
ali (ki it aiM !m that ia (W at- 
t«»M» l« ra*«- our <jiao«a wmW tbr laaC r«U 
«« baae tbaa Car LabureJ kanl TW cautr 
daee m< lay u a atal of 4u^um1.o« om tk 
part of tbc prrplf, hrt ia iu.m1i r J>rN«iga. 
la tbe tint plan- tk irka(><t^M« «>f tbow 
Uaaua » .u»k by runoriiioani rdfcwte .nf*v- 
ng larx« inathfi aod <itkr Taa« furuiab- 
•-4 a lar^t- a iaU* of hkb and wnt tWrn 
into the »m ire voder the draft do rot frrl 
-altiVri ibat in aMaiikC Jm a4f» ru>mu t>t 
tbrjr arc deprived of ali credit for *. and 
ia £•<< an- ao Litter uA than they «««U he 
had tbey by " b *»k ar bj creak " c<t >U 
iW«r«uawTlf4a tuniflr i. Hot V 4>* »e 
lave abva U (ivta oar »k-« xa i dw imM in 
tead U> aa% ax>rc upt*a that p <■•(. IV baa 
ia apportwi. >•- «, a w time nib, tkat 
v ill be e ,ua % a« tetra M*a< i* depart- 
< d ft\M it aee» a»arih bad< *• ftWav • 
a ad lidkaki Tbe oedar a# the tiowmof 
rvlK»«ta(; ■*« te go owl of tbc fovaa in 
wkab tbri rr» le to ha »atwl upi>a tie 
ijaoUi of other loani, before tbeir own 
tjwa'i qaota >u hiked ii w.»rkia^ out ■»•»- 
• W%iom* roauk* aad rtuM«» lb* work of 
rvcraitiac to an alarm** «b j»rrr. It «» 
netlSiH that baa ne**r bean «k>tM M«n- 
*ad oacbt aot la Lata been alio*rd »>• 
It t' •' ?n •' \ 
Uw(if< info vticr fof»fn»iiiB. and it »<»rk- 
in» out tk* inj««t:or to a 
of tfce Um» in thi» Slatc. TV I^fiala- 
t irr iltosM kt«r It»'B roa»*i»J an 1 itc-n 
If rns<-fmeiil prtivi4H tkat tkrw fcnaati- « 
»hml l I* wntfrTw mJ lownt, 
fk)llu«i i( oat thr riua|ilf *< t u« in Maxa- 
rk«<rtt« in retrrtH* to tWi» mitt, r TV* 
Ok i*d*.' ment brlJ <>at to Voluntr^r* to go 
i to a n«*.'ta '»ot of iHfir own •!•!♦ "t t->*n 
we&ll U«t Wti t»k«> a«ay. S ok of tb* 
tjvnt in th « >ut' ka! tVir «r< tiny* 
raH*. wufvfil kr ▼orinj a '»«»untY of 
*!**> to tk*-ir urn. oil* » mtrj 99<\ 
wbirh wa- tt**a pm r*M_r m ItK- 
n^l aa >uut romiiirrine tbt o( tkr 
to par %r~. tV> lh«n*iri offrr- 
rd hr tk. J.-.rr ral trramtrut mm! th*- 
Stair. Tbf» to*rr* inrifnrfil raliati: * 
their arn and er -ry tkia* *u pfogrraaiag 
»a*j«fartorilT to b<~lh until otkrr 
t >» r»» Ujm * Hir.g ..iry >• 1# ,• :.n *1 n 
t!** _i«-aMo*< «.f n -r» » all 
L*t tSr *oJar.!«n all at on «■ #»-h Out tV> 
lia! a mrt of n»*Ln;j r'iiai'f«»oi t* as* 
wV rr ar ! rr»-ry »!* re tSrr ^.t tV 
uoft pav aa4 V iimntrd in tl.»t tr -j»v 
ta wWh * tk« H 1 ?Vral bt»ant\ 
An I unhr tk«- or.I» r of th«- -i»»-r th» .«■ 
tan Ka i a jn-rfcrt rijll to do Ui'm. TVv 
Lad a rigkt to gr> »1* rr tWy cr>ulj £«t t!* 
\xr~- * fjr. tbt jnji.H booalr. 
!.*• I. • iti; r *rr» •, U Ltx !•> n». il 
»« Working iU »t! I >ton* a* corral, 
Poor ion* ll tl mnr m able to p»» 
♦ STf«--.*e all tbrir loliMcm 
*mi >• tbm cnJ Wiil h»»c to *nKrMt to tb» 
tur !4«i4 v.' * <!r«ft «Ub lit (<' I M»jr km* 
mrtuuHp fmn^,akt*i tirir $•*<! ttl 
Tb. me tovw ■ lL.» »«. <t.li I* « *u ;•< J*-! 
to r»j» u«jr «tM«r r> brr 
Www »!i«b* (.«; .«,» t*rx>- kt>«Mjr« Ml (f 
Otbrr tO«n« win get lit «.?b«suf (arr .(kin; 
•Kjr Urn n>» »<TT prwi M M ROW |fw'n« 
mi »I! b<tr tbp M«<r. It jm no! pro i 
go to A^gwtU M»tl lb« Tv jum will lutf tlrw 
iMirilri) -m Ljr* j u»f ttcl ill tUl »• &> 
krfr. \» « *«ow u( lowit lUt Ltt< fariii*W 
r«l B< ir'r til lUir ijbuUi. ctirird tlrn 
(lo*n to iwp jm* tmmm mb >—! 
fnmm'*4*r iL~mt by U^m |*a <% Lf g» r 
Iwunix *. \\ U»t >ta tv.i town* W» r li 
fW *'• r lOVIi 
«jm1 t. r■■%•* i i» U« at) taiStWn 
l> * LA- k lix r own aw-* tbM* m »u err- 
U.utj cut «Ul *unr :i*r tv*n wiQ jrt 
i« »U*J of tkr» Mxi bf lb» prorv-*. 
tikf tW« i«i> ifwa. Il ii titui til • 
K»m* t»f |MMi M t 14 J 
" 
lW 
»h •;•*! Mlkoriliti art J tc*nt« of t-»wn«. ;• t 
Uog ip il blooil, i)i«irtiran »nj 
witk lk » »*•«»• of mantfrnieat ftffj dij 
AMtkertkm(.ili< lrlai«( |u«»i (0 » 
Ilrf !»•» t-KCPWM* IUI«I «« bv«M<ti, »hi t» 
tbrtr ikkaUUiM cm rrtr par «»U, »ut 
ff Jtrnj KtMi a Ur«ta !p .trUjr. Nmt 
town i« iJn-.r /r»l tv nw Um-«r •« m bu 
»o»rJ *• hgb a* ♦>«• (u » aton. •mm 
fbt M fltf «<k tiU4r« u:i 
ilrr ordiMrj orniUmo «mU U»< 
Mk' lw ttpr I J. J U-/w (I • liMir to 
bommu»» u wrll »• mtj Um»| #U* 
H tfrfj rn ru I t«r tt« >i'id we. Tic r« 
M )>•( «•» »*at Jt far li>.» 
aJtk-. igk lata. J«l U ik I «*>»' • • 
IW S/^i<i<un at u»» 10 J to.M* iW «a- 
aif if vt (jov. Awlff* a»! Ma«» tu 
I'atrM Ika m domrn .1 aeriii am pfwykrl Ui 
tor+tmm IW iwi.k. T >»»« W ■ f WiK 
fa<l r» » fWr r pmltt ui i tka will -■■u 
ik drab, arxl wHo w* uk aaiar tk» |»rt • 
rnt amwywul to arr aawtkr 
Jtah m M«w? V'« W*« f-ta rt w 4m(« 
«• »p«ak pla alv »n«u» !*.» TU 
uk hh It u ati 
Jm» l<t Wl|> furni%k tSr«. ♦ >ur lirttf ant] 
(tBtnl (uUirrt ■■ tW itU mu«( M4 kr k ft 
u> AraggU.- ak*«r. *mU • U twttr »r m lai 
i pot m »)irnii<« «hi. k ui mt 
<WfM t«Mi> to kixlrr tolinili«r nli4 
■Miti we *kaU J aim U>< rixM reaprctfuUv 
to pra*. -4 »,•* «t it. |»..we««r unp* !*:*>•!» 
it wy l«e to tl>< <er «W ha»« U «« i««u» 
mental in Mu^intiai it. 
Prophoey aad 
M» "»u pW*« «>l Georgia. «it a 
of tW CgBwnliot tkat po—rl tke Sk*«. 
•icit onliaan^e in tKal State. a->J eaolmtN 
•ri'tauj k fraa tke an too. O* tkat mt*- 
► >'» •» o*'W a >JH»< ll wkirli for iutrw*n- 
►kip tni f loq'im» kt« wMna hww r<^ 
W kr aa< Auric m. |U tke 
dtre iM»M<|ar«ar* of wn a.iwo. I*tk 
kle a»l t rar. a*d oak a p«*» w* of a 
Propkrt 
la tkat CoavrMwa kr *aa«l: 
•• V. ken wc a»-i oar y > Mitid okail «r» 
oar l >Trl r Si«utti (k«olatrJ kv tS<" Jtaim 
■ar. mkmk ihn art of eowr* «itl iantuM< 
invite t»< rail fc>-tk : wkrn oor jTrn tar Ma 
of karaevt akall kr tro44ra 4j«ti 
ky tW n .r>k rxntm >ukir«) aa kn car of 
war ta^fiag «»cr oor Ua<l; oor 
of jwU> la< 4 in a«ki: aU tke kurr^rr aa«i 
of oar upon at. ako l-nt tki* 
r «>rn4i m otU W kri4 r*-»poo»it>W f.»r it? 
an«l »k>< l»ot Sim WW «Sal! hjtr jiun ki» 
»ia* f<<r tki» unaiw aivi ill-tior4 an-ourt. 
a« i kwr*Kli tktnk ao4 kvkrve. •kail kr 
kr Ul to atn. t a-mau for tbu kh niai at 
ky tk>- f»a»" nt ^TmraKT. to< |»ro>ta> H 
rarx-U a>>U mm ratnl k« patrrni tor aU 
ri-aim; tow. for rlk* wttlr as<i 4raoUt<»( 
ruta. tUat w<k <*.«-• naM« follow tkta act }< u 
r jm pr»; ww to fwrycIrtir." 
llr prowotrti «- l tkrir act ** tkr krigkt of 
aaa<li>r*s. f» IN ami «i. a^lw a*, aad w>tk 
propkrtir loupe forrtnkl tkat aot at 
ttila on I; kot mraio well. w« it oaer- 
wlnlat a |>r<i]iU m ankwii) at»U pera<-raci« 
»»«ra.'. 
"1 k- k a|ioa (in* mvatn. nitk oor i»- 
» t..: <o«. a* tk> lUara f tkr worUl. tk» 
I tii Im of tke uaia< rw. It tin he tkat 
out of it we ma; kecooe yreatrr anU ■§<•*■ 
pfuaprroaae. [dtl ara« ik> arfuo^m of 
TuowU an-1 k< coaifiootora^ kwt 1 mm 
raMiil aiH. Nuorrv in h U«( jou tkat 1 
ft ar if ke mai l* ao4 wit boot wffc irat 
can*-' »haJ take tkat at^p im'TOi >n.1 tkat 
imtrad ol bnnaiaf frc*arr or aaore p.-a<-»-- 
fwi. pra»j*iv4« aixl kapp* — ill* aJ of be- 
ro io^ ; >*ia. 9* i'i<i Aen m* 
WW Ian; ijv cow*4 f-jftraa tW woh 
rni^ a»l aartlmia* ouwm >fien«-<-a of Ke- 
k.^<w krUer uaa tkat oarti b» kuo <« 
ikat ore—mi>? 
\< w irt m call op Mr. T■■dhi. «ko ad- 
iix-AUil nn;tittl< u«1m« »W(b- 
«r W, At i!m> bar, u iK/t .o«vft,i4 lUi 
Mr. MrpWu *1* r-bt. la a Ui* •:«**-< k 
<>f kw, TouwU >• rrportnl. ta rthrl |uf* n 
to ba«# tli it rr|>rrKntr<l ike «mm>a 
< —a. llr *sa*>i 
** Our tinivr* kttf filira ilia rliaonbr: 
puLiw rrnlu Ua% ixlWu ao K-w ik*t tbr (ov- 
»rwt. at a%«*•• Mnll prtrtcaUf ■»»»*»•• to 
• «|1«n »t w*k our Wibtarr « «ta! l»»k-a> nt 
*tlW.( a rr«(ift to ■rlku4> •( rwltartinj* 
t« Mii4r«t ■ ilk tbe f ia-ian»T.tal 
laws of ike kaJ. tW lUk^aabk r«^kt« <>4 a 
tr*r M*l. »• ** itr«»- 
• i>ti lit »i(k ikr |>uMh NlfrtT a«.-l ilaap r- 
«>ua t»> iHtr r* .me. l>i«r- *■ M i« ui.tr lk> 
j U»-« mi rt>i»i«Ma. and «»*ra«t it •«jv- 
[•luttiiiC ret. !'<4r«CP. " 
11* i<«iipUir.« of tbr niUn ■.mtf rr •»- 
i*mH» ob>< -» tb-«it <g<4K I**«n a •« »rjv 
Li* arm it by robtoiff tW 
k +»i* hum (vkli«r« »ilk tbr In al fr»rr,44r 
tab* a t«if t*i>« tbr r «i»ri ai. <i rLiklrra 
11c Mfi: 
" Ii ww nrvrr (Wt a man « 
prufriijf »U>«14 k>" taW«-a >■«* from kirn, 
1*4 1m I" f4« p»i» » i o4 ki« lm»r«l 
If ap ui«, iVa ft»« irri ifnn• 
• bo ni _-** )■««• «»-* fWimrti finitM* 
ta<i (stur.tiwi. n> W*m. mwI i»«* tW .m 
tnbvt.««M k>f tiw M f jft t( »*r ar^n«>« m 
aaotbrr. T*« i» •«• «• n _-kt I* unit- 
Uroat. IVn I|niIi Wr<iw n*r » 
!<»f» au<l man ri*mar*:»' nd< 
^ikiM •»> pr.•* i«W Uf tl. "marl- 
IM inMraii o4 '•<* ITMM. So (Mr D<a'< 
"nuld »«rr ba I* ••fH* a* laypit m man 
ntvui m-.jmrnt a xM- a »i UaM <a it m 
•p Utwr 
]]• ii" .i -# lUl * tli t ra aJ 4^a 
o4 lia* r»to» I y>»w tit-— 
** Air—fig u Kmt d^p' nW »/ eU < 
ktrmm' r+rtu* ,0 mmi ■ rW taW>4l«a^» 
• 'y. *> •' *-/ •.-W-"* »«r ar < 
• itx'b tirjw *4 (kt ti^-jr r» .•« :<r* 
■miM, karc uAfa brta afoa rn/i HI 
alUowriL* eMatrj. m>« )«v»f 
i«— ar» **rv%<Jar l * 
»nk pWt mf W<>4 #* 
ik* roMtfT, PT<alrM -it Im< 
bM«(b( mm tsmmr ; km w»>ni lint U» r- »• 
«i toMirn. lUi«|k fru«iw>l >ltrn 4*1 
Un f<r K r.th. r«. ■ <«1 mm- •» 4xr )>• 
I. II* lUw iW l'r>'«•<!• '<r« Ka«lf Km 
a^Mirt : 
•• 1 j»ir tlr rtui« »rtf wnW'll fc**» 
.|. at; 
> W. »• '•! to f»rjr»4 * • >1 •!' » i k' 
1' »r t!»r fr .4 kM «■*>«»•. i« t>WtlKm, 
»h> fi ~>t <4 Imt im*s»lmr km* r« « a ».» up*« 
lb* U*<) tr>. (In )<rM|*<u u( tl» 
■®tk- ittur.ot*. ) MtiMvc. »*r. »i»«i » yrw 
iLm ih., n « i4 Um i*. J it# k*t»] a|- 
lW*. lm !•< (4>>, i&r 
"y**- *«» Wm mrammi. mm4 m m my mm< 
, ^ Ur<r MMyrt wmf.pvr 
j f,* tkf 
•r-l. intt n« kll r«M«, rrtdit mitk. tW 
fig'it* «»f «*.»••*• • iW-ri®g fr» * NjMbr" 
ptrlMlili w! f<tt.ritn«/ bnilKt m |< r. 
rj mnd fmmimr. *n«] c*r» Fro***]***-# with 
Md.nf rain fr\M» ll .i o»» Un<| 
W m M Mr. 5t^j«Heni rijlil? Amy n* 
•< jM «t, " Arriwt Uw ^ itk Riff) ring |1 
~ 
tKr |>Ujwr»r<^\|<t^ 1« 1*4 turmp *>< 
i*K|«iiv 6 Ileal / 1« »U- «• •» t*"» * 4 
»1im ike paMtf of W* r KrU Star* * 
* 
1>* 1 at Si>u«!. lhrw. IVr. *ih. <>f 
Wwplwn. R«rom Rr» krlt TJ \r*p». a 
nnwbw of Co I*. 17tk R«t Mr. V« L, <•» 
kit «it frua Anuprtlii II I to s <• • 4r« 
Mr. Rmkr« aw inViMu#! of v« 
an«4 ralittr-1 in |Im I'lk IU( at it* f«rm* 
(ioa. !l<- •«' r#f«crj all (W prriU to 
wkiik Wi- K<-g an.I r»rr r mo> 
kiaa«*'lf a* a Sraao an.I f-ar'. »« mI- 
dtrr. At Cotttsborg W ■ »• ukm j»n•<►»*. 
rr inJ iriri lo HicUim I. TW> Ike •».#. r- 
r«l tK» WarhaniH* of II l*I IIi> 
•w* raMiMM* |f»»r ®»« w»l< r I W 
teeu*l«k tnatarat. ai»J aUtlkri f nwt.J W 
«ou>l prwbakl.tr wur Lr •>( an* «rr- 
ai<-» to i • po»«f .»«.t lkt« part-lml kia 
ai»>: »r»t k« a«at. ilr »a« u<><« to A»- 
naf*>li» arvj amlcrlbr kinJli*«lMrni of our 
(iwirnaMl W raiiw-J M>a<■ Wat. Mxi kopr« 
• rnt «:U*rta;n«l of k» r» >m ft. 
i U m k. •<(« mu«u U M*>ieU 
V\ b*-a it l*»tiaat br waU M4 
rroe«*r. b* na^r in( nu> J 1> « (tvikIi ia 
^nira. Mr. \\ <4tn> <i (vr An- 
n«|io1;i to cbl»«n kU diM-Uarv itJ l r»n{ 
butt H> Li* kiHi u am M®a«ia» tkr J*xb uli 
lit* (li^Urjr ! ti l ba tm«rO 
i« Ik rtM. N*torvi»y U«t TWr» kr trntm- 
r»l At lbr n»iM >4 tbr I N !sm*can «na» 
■MM . ur tU !a». Hdrrv « t«-r» tbiag < 
• b* It kruaU Jt. iau *b4 ■§ »»• 
par. L*«r *«r* at lit# Jit^ual #>»r tW 
lit *M (!<» «t*k man. M « ji U tUrtnl 
(ur b "W formal**"*! • 111: r»«n mJ—* antl 
r.«irvini.r. .jjitr « »• -«J tWl In 
*wul4 a^ain arr L<« (ruo>!«. Am*tag u 
V ttL 1'uia, Um k«hia> *• a# tW r«»J • 
pic .a r.u^j M117 i««ai-4t aa<i raatra- 
ariart- rim M rd( br urptt* I TaMtlf 
■t >rt.:a; afaale mak •.( nr. t.trtU'Mn l« r* 
it- *c L:ai t>>a«-J«a b- „•« ttli t Irli t»#r|> — 
l. -l ■ r t_*t ktjtt U- »tt.a^ 11 | tiA* a t .iiutt u» r* *xl l«rl>arit). 
Lei at koovr tk ■■■!«» wi liwm> nebW 
Wrwi iktl art au a*blr ta>Tifet ia» tAc.r 
litr* id 4<-f> aat oflittttr r-w«nlrt. 
Tbr llaakt of tb*> a»r iW to tbr 
Vaii itrt tama—iaa Lr tbr jrrti n>rk 
(brt arc 4- .mg iu aii*«ta(>o( fK«- Nfwnfi 
«•( mmr atck antl «ua»4v<l toijKrt. JaJj^ 
WiMKllun *oaU u i»l< r bt« tbai-ia. »n W- 
hal/ *»( tbr /nr«4< ta Mr. » I. Ma Ifr. it- 
!«■ riou ■. Irni of tl.« >|>«ia> Rrlirf o« fart- 
tt»«4 lUittan !• r lU a< i aiwi itafaikr a/- 
frJ.-J, llr li>u >|> it* ia i> r». **/ tbr 
bi(knt ptai" ol iW bofiital a>« MM.>«la- 
(iom M Attaa|K>lia 
£&c.)«r&|* Le Vwlatwr 
TW ra.i» au<j i«r<tirKr 
Um u>ui( n>r« to Voluetwr It* «irait 
liwi4U atwide i if <>iU t _r> a 
»r*k» •>►*»■! TW pt<'pU of i'tn*—rmi 
r.tW «f (Ixai M * Mwwtgr ikr ««•<; 
■rB to (II op wtr <|«uU 
TW 1-AUmme trxm tk- X. Y. I* <a« rV tr 
K pmciU lo «*«r I»1W»-<Ki<c«i (W rrtm 
f v &Jiio~ up our rult. " TW ivarat tr• 
u>f«» of i>rut t»i lkr^l<-ai <li«- 
Irut «l tb« >«ii Lram imJ » *jh 
tW rl «tu( u VUuwurM, U ><«. j^u« aau 
I'bvUl a. Ik* |»rta tWo^gk ■ h rk tW< 
rt«it«J tSv iU ■: ii» » iiwr 
» » oL-'iL «UlJt rHur*l o-*ur 
lo lk«M U«1 lU rf< rU »f (kc Lm )-»•! 
lrknr»t« up jo llxir riUwu^ d>faoO of 
auppWa. •• af j art *i to tW Itaunr tti li 
r»»i;a» ta U.» —all puiot t» aa rv.» I 
rftMkwiua •( ikt war. *| <*l« our am»« 
»r- arj.t up to tkcir am imi •trr njftk. 
U f im «-J in • a lar^' rr»»T>r fcr ». •rati*' 
Ki r» .a*. JiIh ar*<M, !*• aa» p >aL St u 
a kr • m wr>rr kf r- j« r»«4 ta tW £ 14; 
tW iv a auai *a /root of tl.a ear«njr ua* 
• .H<* to lm«b tW *iru;j. ! at tkr kaowW 
ta*: aa> k • m»- fw i« at Saad. uainr<l 
imx j tbi m4« to aar<k at aa» aMiawnt 
mi to artioa. »• *14 la aartk m arai lo nar 
raa* at a» Un « It amkl («Mniav I-a 
of tkr koprlrMtxa* a/ tkr atnigglr. 
Ik! it i* i t tl .» } rpi w t'oat iwkalrfM 
ir« rr'juift l, A J akouUI r iki k<r*trl. 
Tkr lavait «a ao grrat tkat. J Ujr tW>r 
krlf> tW ■ jU ta coaclo*i«T ta a »»ar. 
lk).M «wlai>fc^ra • lii ma*' a ka^leveir ia- 
raaa 
Captmr* of 'Jn §tra»rr Cbr*ap«akt. 
M. J«m, Jw >. TW «»ra"»f < V-»* 
l»tt w*» iafturni ?J r-iik-a V X. K of 
< a|>* • oil. at I I A. M M »»4 at. k* 
r*l- U ako kfl N#« l'«rk a* | aa>rtnfrra. 
TW .J rafiiarrvat k »IU «i «»l thn.«n 
oacrWvd •"kirft-asiarr a» «l mat. l-a4- 
Ij anawkJ. 4 aptaia WilWit a«> I ma 
arft UakJ Wro tlua 
|\ntJ) t. ICburL 
A fir* < ,-t in tl« t»rwu i* l 
I f lk« lltk 1U-K ar t. »t X ..vkU im M <•- 
<]«; ».4rt. tk II tt Ufh. rwlnUt*vi 
»> Sr < o k «rf» I r*»Ht f»l two 
KIT. I. y K X ■ I U'l W J| llalt. ft r- 
i«V^ in fW krr. IV •]'• *•! tu iW 
Ixfrw k» u/ Cm. If vm««4i ■•rm—i i^tn, 
i»4 ifewa •#(•.! b«nrt U'l gatu- i m4 
< i. i <* t» ; v»■ 
TV* ( wKt a IM fM-miii tV 
, \>Mk ',Mi r f»« 
iW lVffl ■!»< oftk» An«tk 
T*<■ « • t'l'ti.' H » t» • •> > '-j 
%n «#'. jntf-r*. an ■ k»W l»«t *<ai <«• 
Jar. 
In tU f at l'>n:«r. !. n«i 
,.*•»* itwl ♦■•«<! f-.r 
vnfing m t*» »«.wn «»f Vifw mk. pl>cM 
fviltf. Ht4 •« lrlitr«r»^ to !'.»»« 
inpriBAiirai m iW < wWrtr Jail. 
! TV l/ « •• »»i J «t»I af1 -wWri t' # 
f iwipl «W nl'ii> V r«Mit iVvtMtiti from 
1 II •»» T A I» Fe»«r »• Vll 
b W M .■» 
TW II<>u*r •>< • r^nifrj In tW Hhh<« of 
llxi Nil a Vr < *» >|*»fccr. -to bm»- 
■ m> ff«Aitr4 lUl veto*. TW i>cf>oM«i("> 
\>4m w\< «li% J« «l amoai£ w**r»l tntiniifa < 
• ta'l«»Ur. Mr MclVr*'* »»• l 
« Jerk. Tlw M. "»y »»• »ol iiliww^l 
wi.til W<tl*rt>la« ifhnHk«, r%>r~«jurntl« 
•v in «.n»» U t |4*Miit it ui Uin >»Mar 
TW followi«»£ iinufwu of Ita r.*t. nl« W« 
Um lrlr^r«|4H>l. t>ut Ml wr M> W 
[ eorrrrt 
TW nn> MtpoftMt ul mUrfM 't't 
^MtiXI of IW »>'•*,"' lUu« ■ bi« ll <lr»i 
«>li tW ral>)a l o» •!»»»• nr u<i of tW rr- 
•: **(■ -a to tk I tiivs of tW Matri that 
Uir l>«en au nUilwa. lu ■ kal ito 
I'rr»i !i nt »*» • rr(kr\i>nj tW l»r»rr 
k c H>»ni« r» tW mmim prorUautiu* 
an n>vi«|>li*l«<l J»< t. 
II* U'Ui iVfct tW pnM'ikma i»a Km !•)»- 
*»•*?«. 1 all alavea vitb.n tW Urrlurr «knL 
It I« ffcTi, mm! tUal tli future artioa kiall 
W Imt'I *p>o that lu » B»r\J 
t*' IWi 1« nt Jo«a nj< an 1 «iil »j| a k>pt 
•r.r !"' r* *ki k UlU tn {IT* tW •!*»« * 
» Mml r»^l t in btm*elf. TW plan «kiik 
M I :i .hi pn>|ow> f r tW rwiom o»i>< 
I* loyal pr-flr of tW trumt Steles to 
tWir f> nw r [M«it « in tW I n.on m r> pr»- 
ac .tr 1 to U jun-lj bn til, toJ unlikr my 
r. • Ik. \utcu«&M>| La- 
M.I to gvrtrralout !•»*• W rnt»r« «iU mm# 
tn.iMitr-n^M into ii<Uil. 
In *n *Wr |«rt of tlx nrva^f iW Pre«i- 
J«t to tW itlnnvi (IiiimI tlu af tW inr 
©err tW r» U la inj il*< 1U at »i«r 
tW iiwl po trnl UjHHll and 
prvi >|i> it* of tW aar. 
.\ of JtlTKl >»*<*•• «f \»»5.>*Cf, »»• 
•awlrj l»«t atrk. vlilW eukllRj Ciirr- 
1*2 Lis gun rtrricMl]! U ItffurJ O* kit 
tk-ukitr, >n<i lb* i4*rjr tret wl» k-« W«1 
*S .t «1« llft'J IB 
Tnm< • WmiT J»tt«4L. TW p**b- 
li«krn of tbr kmiK\*rx Jnental Kllr »•- 
•nrtl tk< |-ru*pn iu ft.r t tLri'v *««k!i< 
|oj»r tlnnnj tLr mii ••-«•••*» ••( ike I 
Uturv. 11 tW b«u! itctiv. An cff.-rt ■■ t<- 
I»; mi-I* |o rsaar lt«m lo pat'iwK * 
«kifk Mr l><>p« ■ ill Jfotf tv-rnvfil It 
t< ttw lm>! lo mtkr tbr takr tkr |T1>- 
wlinj* k»'f tbt- l.iu*. UrsttM'i ikroufk tbr 
«•) •rWati At tbr 
TW pul<)itUn of ibr J kait fur- 
ni«kr«l u* • itk w b«t of tbr mens- 
Wt« of lU n*\t L^tutuf*. TW vnit< 
•u- l< I k « nrnUri to ikfr* »»> w 
fw u«c in |. nn>ui 1 one in U wkui^> 
t«»ti <"r»«n»j, fro* want of *-Wior. sa<i one 
m ko« *. rantol by tbr Jrstk (illua. Go<. 
A ""tsft of TTi'Wim? « Tbs llmiK 
L'l I n ion if to >' l*»ni» rtu. 
M »i»»i r»t f.n r»n*r. l»r<wifTr««, 
Tu*» !»t. llr ^ ».h' «rn«- » t iro. nt*p 
r«*"lutto*« *11 j »<v l unwiax utlr. It j »»- 
tkank* <»f <\>ttgrr*« V> Mlj. •»»*>. 
• • r**»t vi>| th»- <6r»n aa l »«klirn alku 
k»** nn4rr hi* ruamiiKl <!uring tie 
r»t*Ui '9. ui<) r»*]«*•■•»» tL* iVriMlcBt t«» 
nn»r a nnUI »o atrw k. with ••ita*l«- 
« tiil 'cn>*. «]«■» im ainl iMcriptv>a«, t«» I* 
to Ckh. <.r*nt A co|»y «( llw 
rr«. lull- -a u to W ri.;r. «»f.! on |«n Imirnt 
n»i!, » jrl« with (W mnUI irv»*it(rj m 
to Jitn f.r»nI hr th» I'rrn.lml. in<l |'f»- 
—rr tr«i in tl* itiM of Um |>r«>|4r of tb» I kf 
t d*tii' "' \ • r <•% 
1 j thrria i* j'friiilirj in varinm 
of th>» rr.ai.fr. V«ml run b»r« uC- 
r*H at Hnn. I'jnd Hut n«t La* I 
fatal. tbr ikillful Irttlnnikt of I>r 
I» W I »** t«. »>- «t i.f il»r« rrfnvtr S«< 
fatal raw» Kar« ormr^l at Ila»<>*«r. 
A«(ti*rvr. Mr. <\ N Portrr of fto 
l'ari*. m liirovn fm« hi* at So. 
I'ari*. Tnriilif aft^rin-Hi. tr><l tk* 
U<tir of oa» !•■(. Hi* hir*« t«->k fr.gfc« in 
thr roa«l rnir Mr ^»illi»t* paiat al.-»j» 
rau»:ng the an i'lrfll. 
S if F1wu»»r 
WtitHonl. kt< Un r>mii«ii<i»NrH 
n4 I «. I» iMh K''(i«rnl, J. I*. I rlluM «»f 
l'»m, !•» i K. I th 
( Lirlfi H. I\»Kirr>. ! »• 
apfa> ><(»<] l.imt. Col. «»f Col IWI« lUfi- 
mrfit. U 'l U m. KnnltM, Mi 
I^m« (H r TW in «-on*t«atlv 
r« |"'rm£ m<itiirrfril U«k in 
t»«»n. karr born »rr»<ul l>«r p«*> 
• hij »o«c« |'jrf/»rliR( to I* iwutj kf tK- 
I.>im<4ii < ov*t> Hank. W iv-»«wt Nn»»4i 
ar.k I oanirHrit t<-n« on lW l.ank ®♦ 
NiiTtti Awnt «f» ni'i In U n tirruW- 
IM 
TW lui i|n*r«rrlr r ikib.t of tW I* .ft 
U»wi "»a«»> g* b|»ia. »h<»l tbr nm f 
•M» m 4rpo«tt 
At |K» Mi*« T'»W# 4 oa«*nliM it 
flltfc. l*«t v-rk a pi|»r »*• rrtd k? I»r 
I Tr*, »p"» •• K. Utiu " lu u 
on it * »• • 1 id u J tM riii l 
in wW»k ifffni |i-«i. i| d. 
TW Alt in* J*TM tkl! fWr OlfnH 
^ irlrflt ♦ win K»H • itk 
tS* rhufrfc in M t' i / m,' (hi W r<tM*)ir 
l»H TW^li*. |Wc >ik i»H 3M. TW* 
U»» in idwtnhir UIH (of •!*••••• 
•rr lib*. 
TW rr» •►Wtil kit rr umm mfa J to lk« 
Ml *m• of IM p»mi»rnt rrkrlM 
•( ti«t*n T>miiw fraa r«WI MM rut.— 
to »«l it tWir of •«nk f, 
wtJ rtikr iklkka la Ir«d. fcr tk |l»lt 
» |>r <j> rl ftf t ■■ !>H >|lr| i«# 
K«»U lnf(m f") i«h mwim. fwnt- 
ly orWrt l l»y tW l*» jnrtw*«t. U«t kt* 
I li*d ittUK men yird 
Fmt ik* (HI»J !*»■ rtl 
Sr. La>i U, No* J7. 1 ACS 
Kiil'-t !**»••> a»T IHw « f ike moat 
f~atorea ia tb<a trmhle **r, 
Mt'i »itr4 ••«•*»!» tW rkirr*! r«U«(Kt of 
|Wr Mtiut'i ability to nm4M it to a tnr 
cr«tf«l Umiirtli *. »a iW <! 
pn ifintt rtrr* wk< re ikr >^b- 
oaat iW an.l Ifr a*ltk •>( ih« N >rtk 
em •»»!?.*• A l»-"t tbl k*« r t f Ifml t 1m* 
lant nrj |<ut*nUtfi of tk> v. 1 workJ u><| 
• I;.v4i i# tkr U«t fwnnlr* of ik* i'Wr- 
• •nor. ua iLrir |>«rt. of a "Uih1 »n I mt- 
ptMiil MmtiiliH.* 
In iW W r»». «Wrr l(n- «ffe-»• pf th« «lf 
ftrr bw.t* man.fr*t. in tki« rilr »»«* lo 
Inn; • tWitrr to fw«ri»<lil>| till* 
Irvtk ir iMi ea. tpr tke »<>»irr of tW m«»«t 
riMul dlttrnrr. Kikr|tr w. prv>«p*nl» 
ami wat«r *! wealth ar* rapiih in 
to t'.n *M tr>•{>■ ? '*'> rita of tka pr*ai s«tlr 
of M i**»»un. now »n lirwN | 'aalrtl i« tl»r 
• nlc «>f likrtj ami ki)Tuant1« 
Heat »««rr.|, Mrtm ililitora. that pr-a«-- 
tiralla, Miaaowri. an (ai^rrj i*» l»cati<*n. 
ao ri •k r«s rrrtal prxxJurtl, an J < tSaxtl* «• 
•raltk of mineral wfflir*. ia fraai War*- 
t-ik a frw *»»ale Tb* »»• *. a»<l J) injf in- 
atrt«t!«a of »ia*rn- i« "put aurger* *—ia 
(tn>l ilraad« an l tSoar an long Ji'inka^l hj 
of >t a rr an \ :oa> to l-ort it fr> *na 
aijit. an.I I».»t ha iMilrapa l b* the 
of ita k«fr«M»a nr^n, |wlUat-n«j ikr 
of kr»*ra H* ita | drfai diaring a Urn 
of ten. »i« or lr»a aumU r of trar* 
la it tWa a matter of Hqiriia tkat kaa- 
•aj a® recently «a»t of ker akorklea. >W 
apt* ar artlnat ia tkc ria«' of fntJoai. 
■fcouM firlrf tW pwlf iaiafarat«il In 
tk* cr»»i patk t»n«Jer. »<>w tanlilr a-'j«»«-a- 
rad ra La ka opf« a»ra. to tkat fa ifc an*! 
a*xt<vrtiar Ufa.ra S- atla an I < ka- 
ryWi*.—iW Krala< k« filatf-rim. *kirk if. 
<r«l« I" la »«|i»1It •• opj* *• *1 to «r<r**i<« 
»' 1 V >!i'i « fanatk. i«rn «k»h lea<la to 
mi iilal>lr (kiparrrk 
>. M •• A % mr tr, j-li ,,f 
•• t'. -M|.r« titr. It i« tkriluiti vk« k ku 
•*» ! '*( W M tk<- ■"!!• <*»• «tf k ;man bringa 
•» SwtWni !»• l|r 1: vrIt lut 
tk* ** iwufnilitr* Kfl tlr (uurar m*. 
»Wo rl«vj» (He riurv4 «brrl« of lirtorr, to 
»rkiic»lr Igr- tkr nil-Mr truth. tkat M*> ra 
an J »!•«< ra ikrrv rth rii«t ao pi- 
.Jn» nrfi W itk wkat mtrwf tW war U- 
fa", ik* N'ortk ka* » »t*.r»r I t- • prat a 
•VfrfiT "f Mnoil B<mI irrwuit to aurrpl ant 
rtivh <>tWr than tkr t -tal catiartioa of • la- 
ir rr wWr» »rr n» root ia Irft to ki'fkt tkr 
lar •!. an I raritr tfc* jtj«t nr. raltua and at- 
komn<v of all cittlnr>l aaliotii Ourg >«- 
traanr, w »«)• a* t it fratarJ. rtrr.< »■»»- 
.1 jr» j-a't ilair an 1 part fit* :t u a !aj- 
(rj for (rwara <*It. 
Ra>!» al or meemeeiae. tk* «wa 
of Miaaoun w;J1 hr—fr •«. pm«at fri!in*. 
at tkr aril t ■ raat tkcir * u 
for rrtarnin| U> tkr peraa4rwtial rkair tk* 
|»rr•• at irx-aa^wnl, «k««i «• rrjar] at 
brart. l» i.'«t |>atn l«c an 1 j »1 
In tkr aowMnrr of 1*41. at tkr foatfa- 
ti >» U!J at Aap»tt, toaffa<4 foe tkr par- 
j..«r «»f a n>>nati»£ a rati-Iflata for 
»«<r. | Uari for tkr ft rat tiaar tkr for tl* ut 
trm*g f a Kntiarnl wk k ia rapi-Hr a»- 
acBi nj a p>»wrr ia ikr lan.J. in<l ma» hr- 
^ ^  g m. (U ^ ^  
Im* It waa iatr*«larr<| into tkr maira- 
t :i if I a l» aJ»' at S tj i!» f» w aup|» rt- 
rra. but Mart tin* tWtflr*! up|->attM>a of tkr 
ma -rita. It n-jjanli-1 a* anattar «f aaf- 
fciaal Nap»rtaiHr at tkr tiaac to rail laftk a 
l^arrful «-«»»»• iliat r? »jir«-k 1mm tlaa «*- 
rratii* kiaarlf, ak> aa i |u»t Ura —ai ■ 
r 
» 
I >n*i u'Xi -r» TV JottriDc « !»»»i>rr<l to 
b* !«»*m jjht f -'w»nl «»i. thai 1Li• wir 
m *«1 Ir if ivr<. »«irj. U» tL t lot- 
tin; out «»t tlx- k iLrrn Sutn. *n i iLrir 
rflurti- n to lW of <<«>{arn<] 
(in inor«, to b. i«rritr<l k ml » tkr m- 
mm. on »f,v' ■**i*r tW am rrdrx- 
t. * »• Trrrilrtf'*# I »rll tU 
i\ if irfu»rtrt a'U«rt«i <u Jf* 
la tk« at tW tnw, \ .» tl* .uUnt! 
rtfftm-k • bub •« lu«« |4i« I Kit W« 
frngkl «itk wk r»j.i 1 ii. I MV«itk n( 
lur ;• • tltl I wovH "trrm it i f««<>r to 
\ ■ »r lbr> «o«r r«i|u«sn« vWtt »i«-w iIm 
u> ti « f tSf j.»tr tit tittr of Mtiar 
t*kr MO« t<« »kll, to U |(>«uH'W| l|l»r«t>OCl 
of puMic jr. 
!^t lV» ri"tiini«-»n'n of kiiwln^l rr*fiv- 
• ! it four Luxii. »• viMt a;tu«r Intp.uLW 
MlKta*. rltnoitr tW m 
|i)Jr« ><mf t> n |«nt »« rtrwi^rf, ir I %r- 
t»f< Ik* pmoi't, ifl.Tinhk- to TO«r •■•k 
f". of krtimj » •»» tf •juer tl* from 
tl.llHA5TjU5IDrj. 
Trr I! *.» Ijsrt A 
UV't'urm i fr» ft»r in f Jt»* * Pri*r*i. 
<i w tW f Lr</«k U- 
"1 V Uwini «.f ih- 1 Mil li" j n <!,wl4- 
r*! ft# • fit »«■« l'« »r ■! »rofnf atoff (irnjvrl? 
•faraktf TV- •• i* "■ * are to «•»*- 
£»< oKWrv *k> in tk km U< ik tW |mi*- 
'•ralr*. Mrb m • *k>ng fur nr> Wl 
lurtk nj» nt <>f ikr »in<tu««. Ulk «( to ikl 
fnnt. lo MMf". A<<. An oj| 
ref *k» ku t. »rn t- 1 tWrr* fkrr» 
w»*k« iftitriiljf rm«M out o lit Iim *Ik*« 
lt<! rtakmg »»Mf, »n-f lu ikofrtWr 
iwn1 tjHirifi-rt «f r.irj.« lUn i |ki«| 
»in A |>«1 »flk K»« MCI it I m • 
•itft |»». a»i **rrj «t»* w m Wear ikr 
■n f It |» «' • • •• thr j »r» 
W(>«|U tl«e lt» I «i ; pr>| l.y tWir m >rm 
iWn m *#t.r- A U w dait k£P <?r 
•«Mn «»r» (•*-■ mm k»ft lrT<! U*k*-« 
f» b (of t, !t>»( rr% | to MT (oUi* f» li 
lk»* »• rv ma< kmg »hr< >«fk liw Mr«<tinf 
IM •.»» <» U»- »r w»y to iHnt lk. At tW 
prtfiit Iim iWn ir» t»'l»» U»>«*m4 
l»w* CfUMrt « lim • It; x (iritonrrt " 
TW r*|«t of tta l'i-«lM«trT < .'tvhI 
•koot ikat kw !»• U> »er* iKirly 
it« ri^CMH daring tW U*t »r»r 
Tii* K<>tipo» R^mumst. W« U*« 
Uir« r»l 1» pllhl l«* «■H»p«r* lU 
nwhi of Ur m (Im dutrvt witi« 
tkrn arvil fcn l *f W«e furnuM I Itr^r 
«t «tr« tlitn *n r n(Wr d:• tr: t 
in UkM Mate. i»l Uffrf than n i «r«t» 
if Ji»t: i< l» Ht n4Wt Sttlrl. Uttm <>«S* r 
n*|^ct tlw W>>M« jooj. 
•fcowtng ro*H«»n> U I Wat w« failarr in Ike 
rMiih* of tW ran!l« nl ««i tV» or o(Wr 
JiMrirt* u Joe oot lo iko* »k«> btt n 
it, KytriiUr I • mUrrnl •« 
ikr art, or lo tlx Opj-xttio*. «liiwt *n-l in- 
JifwI. it l>ii «M»umrrH at w 
W » k»»* uu Mit« Jjr •Urnvl Uxr c* 
•f tU In in tkn m«I oUmt 4i*«rirt«, m l 
•*tn mt» ikitiW i4k«riNiwrJW«ri.t 
ho** i« •»!! a« hi other b»trl 
of fBrullmr«l ia rnfort m| a Bra ai>-l un 
UirJ li« iwbibj in r<«u<1 wilk • » Minjr 
iMt< rMt. a»^ iWt «-aafr*l tkat Um jforem- 
Mrnl Im* oat i«f vii.t of rril m | 
Idil>(_v no tWtr |<an |m» of winill- 
» t La I «o JTW> vl< mi to fuf- til* <n. b'ir 
»»r» oMi;r4 u> (r«l iKrir w*r ia tK- J ark. 
■ rruui!» ailk Oku- k better awthin 
aoak! Itt** >rmnl bad ail l!.' 
tlifirahir* kainJ ap i« tW br|inai«|. 
fr'ur a lanf liar ( apt Kaktr. I>r. tlart»ank 
ar«i Mr IVrtua, n»« m!«rn < i t!.« Ilctr l .»( 
hnndln^nt. witfc Mr K<-^1 ikr C'lrrk. 
ami all tk* otk-r < U rkt. da* 
an<l bt ki(k to in* ft tit* '-•■MUallr 
mrm; and noft^-w rn uUt*lr« t apt 
llakrr • a< •ntintig in ki« rfr-ruto rtrni)« 
tkr maplrt »■ rk rntr»«trj to Lint l»r. 
Hurt>ank. tW •mrgt <ia. had a pmililH? dif- 
fWak ia<l tkinkk •« po<^i«ati id. aa4 Im 
La)*>rr4 ••a»>l<*w*ly Mail »»«H * »- raa to per- 
form kn |«rt uf tkr d4tr> Mr l'rrkaaa. 
Mr lCr«d aa4 Jtkrr a** .tan'* lakorrd ta 
rtadrr ik* r««nib >• u? t law «ki< k wtat 
\»r unju aU •- ia t(a »«»rk injja. waerrra'>t« 
a« ywiHr. an I no th«r l>oard ku w>cr««J- 
ed SrtT. 
[Uaiftna Juorul 
Gttt«xniT <>r » MiiNtOnx tt, TV 
#».rr>#*p«»T»4rat of iW 
Ir»i.r.r, No* >. p«n iW lllooing of 
• L »<r tut< m»wu bnhwn • Brut -n 
•m W >a elk* r .ja*rt«-r» 
C»p4 J. K Br» ml in nxwiml of tV> 
»'1«wmy pKk«n jo* rrtomcl tntb a 
.Vi» W« f Ur br»* V.o'K (Vrokint 
fr<»m a iwtl dan^tr ut aid Mnrxfil 
rtij •• tb* Main Ian-1. tkr* U Mcr«f<ir,l 
in roaaiag off »»»«i •lav*. tw«!*# 
of »W>« Lav# alrral; taialoi to lb#- 
ftilorrd rr£.rm-fit Slar1«<l ta huaU frv« 
Itarawll Mind. n«-xr Port K< ral Ftm. at 
Ofln ,'kl, N< «. • ifH fSatv m«n We 
fr U> »b« main Ua<i an t cap(ar«J tb# 
; a»t ■itk>«( a r«»»r»l alarm II# ». 
n^liatrly tli*p««ib#«l a part of bia mb to 
llr*ir>t plaalali':n. t■ > aatVtlki* a»>i# of 
i'r&aa< <>la »b^rv Itr Wl «r-rrt>y bctn kia- 
»#lf only a k« ni£t»ta U t rr Arri*i«( at 
tb# |U*iati"i thr? barmJ ■•€ a f#w nftba 
[■""Jfif •t nan 14 wH Waae a>l 
•t w I Vat ikr fa«r tka alarm, tot 
fi.r tku l>' *»uki Ua«r «•< a[«*l 
77 rtaiird tb> n »»r ami cru*ml frua tb# 
larkt-.r** of lUn n to |1m 1i|U of Iminn. 
Hot « aptam Br < ant an<i kit Lar.i- 
f il of ara c««M rtcllkr boat* tb# f.<« «aa 
__ _ W < 
*'.n« than citbrr — tloga! Nayt t af'ta:n 
llrjai t. •• mi tw u aloftt >a ortaw pr»->a- 
jwt of tl«-atb l>rkirrd »jl*rw!i !l», tot 
IIM HilH knl TV# I>!<mmH» Hjft• 1 • arn r# 
»n« 1 at Utr point of tkr taiuai t an«l »a- 
lUiitlv tU (uat •*« raMr<l ami ftr*~ 1 with 
tW irratrit raolMM aa «( tb* ratalrr, 
li>« ruua »<a an4 6ring wiib au< b rapij- 
jft aa to «rry ao.ro ibrowu tbr «••«» inlo 
^•nf4rr " 
Hot 1*1 .rc otar littl# |«'t» MittSJ #araj»o 
tb# r#t» '• ralli*-! a^a :i TV v arrt now 
• u|<fiurt»-l b» artilWry. ai«l a»a-i# it nry 
ilangr'-'wlo «'.a» arid 'ngbt or lo Wart «>Ua 
tb* pri*r>o#r« 'Kr I »t ■ n t#<» JroawJ 
at 4 trtr* a j# W TV# r*b#l Ium mutt 
Latr bora larjprr. for b#a*4r tbr J«ji Km* 
al • tV -r» ut kuuaali La»» »<a«n killol or 
■ «ajri| 
• », !• a.« »• »• \ & 
«aon| iW n UU bw kit ttfii* of Lat» 
He »M M f lllo-i of tW klrfTM ex 
pniitftm rrr»r.tW arti Ky (ir« Ciil- 
»»f* to ti • main, tad Imi wmIvI ill otrr 
Um |»lmUfn Ut»rt» Un u<J( UarWa- 
to« K"tb i4§«*r» w) »r» »r« ki^Llir 
l.r i.m <axi.<«i frf A<-<r cowigt 
twi f"olwM Ml llui U«( affair 
Kriir it Urr«n>*u FiU*. HV Wtm 
'r> w t«>. .4-ii^in^ *x»rmt-■ that m 
a <in»' t»fu4» o it 
»i Kail. «!«■ Kw» in (W* r.ofN 
ail •>! wl r* •»r- Burr *r l»«a »B>»n<1. 
v trfll lb- IMTI I (r»l «»# f'M* I'Mllitf an ! 
«••• l-t»U of lp|>lr« lir.H» ,«r ! WrTf |l«i 
t*M> of tbr «mi *«art»- 1 U- 
to J W M A Vm,| tit 
•"•fwtl W* J A Kam.ni TUr in 
m tl • r* a- l»'.ullr Or of 
likr «t »fw »ii <>wn* 1 l>f I tpt K. Trfti 
a' I nrr«fM*<l by > l« I >ir*-n an 1 
I Sar»i »«n*<| vrl ao-^ii#"! Vj I • U<- Vwr«», 
) • r* h m l lir * t »<>«4« K»lrf 
Journal. 
TW *♦«»• it Ku«vl •%. totaog■ 
mj t" Mr*n !*•«»«. A 
•nan. f t(m« nit, ■ %• Ural at 4 o'4«k 
Fri4it KoniHif Iwnr*"! m tU I*i»-ai- 
*a I if* awl Mr »» l»«*nK« 1« «*f 
Si .Ui B< raw k, for 
[r«rilM'l AffH. 
TV larfi IVwA M * CIfc-4 
• >ili »W Mlr» tK** of *• I* •« 
pr-f**ol« ,IWr»a«-4 ar.J ka« mmnt an*-lea 
o| val«r mh> oarlnloe... Mr. ka« 
n !».e<! tto of «h« Bo»k to k.a el I 
rat** Ml tmm i»« eiralfetx* U cip*^* ft 
liWral f>o**»o»f» 
War Sfwi 
Cii art I'»<• 7. SWnwn'i 
• rtlr; Kn< i«tlW, oa Uw «na- 
i«C of lk« 54 
rti«r<l lb> tri|«M the b(kt 
of lU 4tl>. iHrrtintj I •mli Hri*t<>1. 
% ftl* N<itb«* virrw l?a !t<-a«i, ud 
»4mb frvm l>f .»t«I. l.<»nu»tr*<l rrlmU vn 
iK* «»t.nb »nvl t»ulk hank* of tW HoWrtr 
Rim. Foa'rra >a*arr >« (ollo»ni{°«il«' 
Mutk tail sWnau um lk> »o«b m>W of 
tW riw 
(i«n l.riM l.tf r«purr4. MAT* tW war 
t*»ir. 47.' 'tnao* »n<l ?("M» pruoarn 
N » » Y<>*«. Tib TW llrnM a <!>• 
|«lrkJtlrd \iUna< I'im, all •tu b 
««»• tW iCr»*»«Lp ( rrtx ni rrf-rt*«i ba »• 
irj loaC orrrb -arvl ikrra loklim of tb* 
/.nk 1U ui'i kMM avgru luring a trw 
•ion* 
Mi) (•<« urn m tb hitraaiwl i« 
in tU of M «lac«rU ••lb 
tun »f rapturing tbrpUit IKir 
fv>rxe« will tbrn kair a footing on tir 
aum lan*l aitba Im karb»r to a*rk»r omr 
1* an. a*'l a (uotll>a«r of opvratMM. 
('apt. I'crbma of l«t < nn bravjr irtil 
Wn bu b»m appoint**! I.i«-ut Col. of 
tW I9tb !U(iwni u/ >««'rr<|tr~>j<«. 
F«>aiaM« Moiaoc. |W- (. TW k»k 
W*'0«l ScHtHH I of |b« .'<k >J<< i .T»> 
b*i i.ad< alitotlly Umi itk««ol of Um diitc- 
too* at ikr arm* R' « in N<*rtb« m 
an i C»en llanlrr ia ia ruanaaJ. 
TW Rirt.anrawl Ki«juirrr of tW ."tb ia»at. 
M>l — 
« iti. A al<<« fir* Uaa t«fi 
k*pi up to-«la_» *>m SumtfT, Sillivan't NLar.vl 
an I Jaate* !<!a*»l. TW rnrair arr n»>unt- 
an; fum ■« H i^i.rr Wariug on tW rat* 
P.- > kair aim unmaako] a»-« l-aftrr% 
I<4*°mutx. iWr. 7. TW nr«i fniaa 
Twvraar* ia r> all* (lorwua. L>n|«trr*[ 
kat at a*> ! *»^t tW »i»^ awl n fHtiag 
kiairlf into \ irj nia a* fait a* [mtiblr, \ a 
<«rmi*ilW <Ktr ***ir* i« mh| to b« ir. 
«!•>•« p«ar»uit of iW rrWU. A Iw^e haufi 
•f piic n*r« >u taken «r«trniav at < hn. b 
ri»*r. >brrman ka« am*«-<l at knomlW 
f apt Wn Mv<Uar<l. a I' *» «jnart« r- 
uiur at AUaan«]rta. Va >• r»|«>rtr! a 
dtiau tfr V tl« t':i* of »»'»,'••> II* ba* 
W«ti arr»*«J 
Aiornu Au«»ta u >k C'ok\ krtku to 
I'nnini. At * rrwm CmotMHikf »' 
l.ltlir Kwck. Arkimw, DM *4 XjLt ip«Urr« 
• I* w 34 liiUitrk. *ko >U I rkun r 
of li« rvntfniun thai tuir-l ArkAntu o«t 
of ikr I'm •» ll« u»l " I tn a nilitt of 
Virfiau. ui an «iil rvoatrnt ol iki< >t*l< 
1 h»»r t>*«U «M of Jl'«. Ik >Mi« dim- 
bjc Km br«t given l<< m; j>r* I *4> 
Unfit lo UU»f. iWt '»rn liiif aia«(l« 
turr^J II NfW t *M ■*•!« lo il*U 
«iU tbtl lit* o: lit* U «u 
ktporn«* lk»l tkr r tou k " »« ronUaint- 
t*oa I eU-*»-oU*«n». 1 Uf t vrkrtit 
«i at tkf U»u»- « of tlx rv H an «*i>. 
■ itknl • Jeretit o -at to f»r'a<k. or tn nry 
in my (xxkri I b_»*r a!«*«« nti tL* 
• trneil *- utWrn 1m <piU >(<r«al tt« ki>«* ■ 
of ibriri < Iimti ; hH. mr follow* 
e*tiJftt. in i>m irn* of tlf «ort *Jki La* • 
•ojwor. 1 La*« walk«-l »:th i*« an.l a 
cnodrtnuai coaKMM Utrou|k tW «U I 
fcoua** lato4 at »wr» r*»rr >f a • ruu r a 1 
I m* Kcr l>«rr*-n killi with j Irntr ; 
1 aa« Wrr »UtnJ* toa« mi l rx> of tkMn 
•n man— ka«t< n to »K j!J«t tkrir 
n utktti ia>l |>inrn lkinil<t« in iWtr rank* 
of tkr if frr^lrn of tLrir rountr< ; ar»l I 
Uar! tWn nak« uchm for Uf iMiik. 
Uta h in lir afjint livat a k>n<l hrotWr 
*«uU 4 r ikeir «:iii *r«»ung*r bf..iUr; ar I 
I i|i*r »irr l a* *<»« katf, thai at* not 
cvurii. Ar»«l {• llowt >tir«-n«. Xe*» Kn- 
(iaii'l »• a irprraentntiae of U« N irtk 
lit* •pre'k «w of near!*- two koarV UagOi 
ib l tW »)> ik>r «-u» I 1 bj *a_» .u< tWat 
wa* no p"••-r on rirtk or Ul<>« it 
tkal « «M Jrttfuy ik • nl. f>r 
(•ti t* ihiI'k M <>f p* j.l» l k«-tl •» of N*» 
|ji(lab 1 kai« tai l -(k> I ohm iunit aiJ 
lUllU prrnnnl 
TW BiMAH Jvtaul nIhm iW 4 »- 
(ui't; »( «k"lruJ« ikitfinf WiiitfM 
wtii-'b L*« (»*■ rmrrt*- I m f »r utri 
k*rk by i vtll-to-Ju iirmtr i« Um U>«n of 
W«lk, A *nti i; of (lolUilti' 
W>U U«> |n«t At ** TW Hrttk," *11 (oof.<l 
at Uti* finwr'i k*»u»-. «li»>h U4 to mteati- 
•na. r« tfglinj anjr .juanf.ly of at <l«n 
vn kit prr*i>«r«. 
I.Nat Able* trlli if -I iiMnl'it# wWi.!. 
»' fitwl in »W Ji irail, of tror of 
tike [in-MMahd tak> n ftttlki kin.a'i 
ga. J <kna« llcb «m '.—kmg ml omt of 
a«f f ia. ■*•! frai|fk*1 tkit k* " 
tktiik (kit tW Ya k* * < iH »-« tkr<a tig 
f :H RiM k l 
* " \\ kj not **' 
»<l tW KrJa *• HifMii1,' will k», " II- 
t «»•#• Irri- jr ■« ffttrnf •.» haiT iw flat « u 
• >11 trf (1- ir r it an J kit }<amt ia*a 
Ikt "«l«#r •«!» .* 
(TTk IWiAm Lu ii «l t IVorif 
MtluH l>1 MlfWi'l to |W |>f<'pW of 
Kttin ia «U n. w th lW ..f 
nrtam |*r»«in mmI c>4i • r». 
An Iri*(k girl »im<1 K »tr M irrar. 4omg 
bowrtork in l-f*'>im. M«., mibk l<> 
fwmtrifjtr ■»•*»«• jr >m aivj <.l tU •« a «ol- 
dtert. auik I t lk< Ift'l fmt « it fkt («h 
|< U nn|>b< b*<l IV itkf »»• K>U at a 
lr**« M»<i l.rowglrt •»**'! <ioltar« 
I In Jimnul ta<• th* A>i-lr ■+■<*& n 
Ra U.»J i* •»«>» run to l.*»t W ilt *» ia<i tW 
ran «til r*a b I amitwgu* tV.« •»'» 
TW lluthoa Tmm-i mm i -oj b»rf c<M 
»" I r*Jmrkw« l*»t «t«k tor l«o rmu per 
pnn4. 
TW# (ramaar U« a««>nitc<i 1.1 • anl 
Jtvrtl, W ilU. Mknf •( fi«rti* 
«!«'• »al Jw. M, liar*, ot link, U 
(lark of (oarti of *rm lifcir 
THE COSFESMOSS 4k 1XPF.RIFSCE 
frf.il ika I b« tW Mkl M ( rwlM«l* 
i«aa< a»l alWa, aka • kua • «• 
ivWIH|( IVr«l. «M Ibrw kialit ai( 
■Nt*—I Km mi aril *•«. H« *«• 
■b» k-»« "mH fcii—t a «ki■« |« 
l<lor>l r«ab>ar> ■#>) < >1 fc—I «| <«l <|Mrk- I' I Ifl n»| * pa* ^u4 •!.>*• 1*4 
•h>(W • »>a mmi l» k*>l J ik» a«k' ■* N *t M » ■ 
■ ■1 Mill ill, !.>■) IW.iUd, Haaga )' Ml}, > V<|. I 
DIED 
In South W itrrfcrl, <Vt 'Jl. of A 
rr<-*ifr.| fr>>m |U>- ki>k uf a li -raa-, Ar'hur 
Sr..t« Miller. of Mmarl (I I 
Millrr tfr.l f> yrmr* 
Nov. :'7lk 'if IkpiWrit, Allium A i^u«» i«. 
nali rvnainm^ 4 N*mi*rl khI A^>» 
Miilrr, mtW liik trtr<>f kit is«. TVougti 
tiMHf. br la< !«ft an omlting no*»r>l. 
W ANTfiD 
5 Toma G.^od Cored Dried Applet' 
— At**— 
100 Mink and Muskr.it Skins' 
lor whtili lV Lij;V«t aurkft |>rh« *41 
Ik |»k1 at 
II. KOSKNBKKO'8, 
tuna pari*. 
Farm for Sale in Sweden 
tfc»« '• m4 iV» k an'-a*! ••• !*•■«»* 
I II iar« Ula m4 H»aJ>< rawmi if — 
• a Km J kil MtfikH rfa«Mtp>i aal > lilU(a. 
|.«(an|a m4 ••■! la«A 
1 a* — H oalh ■#! aat l.a ik* a iitaa.tta 
— pa« «<«■•) lay ann aat l>«*la a*l Ma ••mmm >4 Wa 
I** aaa Hal^a a( fan* IV tarai la t. iaanwl 
K aaatM >a lafarrf la rkaula aw I aarriiai*, 
mmd Ufa -m tW J»»»t imad ln<i«j kaa I. fall l«a 
ik» aaai t'a alai'iaJ riaal a' > Htflfiaa 
■Il a* aaa aaka 4m« M rifli^a b.Ipi l(«a >ka 
■lay < *4 aks It'aail Tiaak K ♦. a ■•* I <a4 >,»-a« k 
I'aita II M a»4 l»ar»^ ana *'aar a all, kaa a 
| affkwl Ml 'aanaf r.«dil>>« ■ pa aaa it. ak af 
luar mrrw-m mi £••* mmii laa c aan ia I auk •< ,aa J 
• aril ni »»»» U<-«4 a«!-r aai lr-1 ailk ikr 
k ■■ >■ Tk« WiU>«|i arr ali'ia'Wa kal na» 
afcal aM al rryatf, 
I W»a aaa aha l«« kaaintl p>a» iraaa — ami- 
>a| a ika lata, ika aa aat 4 lk»a < aiiakla (w 
a «i>a( aa t laa> k« a ifaiaiala at a aa ak, 
afaara aa4 la«l«i. It aa a>iaaaaa»l al.a aaa 
«iU (a<a fka laaaliaf a' aa Ik * aaa r* 
laaaiaaa a. aaa af l.a I parr kaaa a Una, a r aaa "V' 
paataaaf a a a aaa ••€ aaa'. I'a* pailaraalafa aafaara 
aai Baaaj II HaialM, "aaaira, aa 
tl.MIK % « ll< »l.l> I" > 
,\a iC :.k > V 
\ av Slat l-O 
I ) I \ I K I) >a ila n a ||raai I 
It -a %k*».' [l a aa la talka J a a I |a a laaa 
kinaaaaf aa Iraalaf %a <aai arnaii aa I akall 
|a| aa wMi aai ka* ~<raaiaa| alrr Ik a .1 all. 
taiatra Ika |<al 
UKIIM klWUUT 
Oxford C»«nty AfncV.taral Society. 
*!»< »i i"tin- 
\»rr.ruL *t ik* IUU4 < t(nr«lMi*1 *»41 |» 
W'.r M IW ill# 
31* a Mil •« im »Vkrfi 4 M m •>» !<■ it> %m- 
>«» • tvjit i* ailr m %■»<■ am tm (W •*■»- 
Wri U« tW parp-<aa •< ^41 <aj ik> <Mu U ik« •»■ 
>»«y (i«r lad ng <■<> >«• I > 
Au art a »•« hUi Um»^m tkal iui 
|« 11f rvaa iWa 
I.LI I•»I KHITH. IWNttn 
%•»«<« IW< •«», I -aJ 
TW ••karrikrr |Kn Mlirf ik» 
•kr kta *»».-a •!«U W) Ikf H iWMll 
Ja*(* >t C<«*wir >«« ik« I «»r >4 '•«! >r4,«i«l 
«<■■» I tha lr»l .tt ni*I« ml 
t ry % Tii«»nr>«»\ ,u~ »« ii«<m 
a MiJ r««|, It b*.l •• • 
IBs "to lWr»l«r» i»|(irti> «'I prfaixK 
• katrr ■•Irl4»| lk* l« of • i ii»n'ai 1 
U Make laaalwM pmaxi, «»l <k ••» «k" ka«« 
• 1 —■ ti ikwaua m nk4>il lk> ><ar in 
N-. Bt.lMi !-**• II niovpwHi 
Dr J. R Lord, 
j r-»tu«^ «>.».» 
f •( Rwny % 'U(>,»krf* la f* mm I m« aNk 
f»a»ial fx*iir«, k* •>•! a* kwn«<<*. |»a« aa- 
|m<l MIkim U » m mm* « a tal ■(*! «- 
liuaa, nrMiaf IW raa»«*l (IrMrfoaa aa1 uik- 
•a ■*■»«- I |>i» k* 
NEW OOOD3 
r-.» t«t 
Fall & Winter Trade! 
MISS E A HACHETT. 
ValU r»tw. 1 a»>!■ mmrm iW I .a •! 
r mi»« •« M>'t, 1^41 kit I W( 
Mi. mi • ! x f> t • »a- 
• ••• w4n. •• mm). •>ik «».'•»•« ««ji i«|4i>k. 
I*k> k«|M >»■ I'-Mtxa n k 
% »i i.i. st«mk <>r 
ArlmH i« m ik" fax* m( Wrr 
rwi 4M»a, ii m pwl *t 
IIOKIT* If %T"*. 
rr %tiimi* riiiw r n«. 
BIMMM hi an, 
TKIL*. MIT*, 
III II) l»K I »«» ft. 
qi illed TiiiiaiiM. *« *« 
A Im • Wl «*Mia»«i •/ 
17 0H3V >{ O ooo on, 
II»<mI«. 
(Mills 
*v t* me c«|h, 
ooi'BU. siNGtf % arum, 
t V troi, 
|f«M|| TV, • I " fcf 4- A' 
* ••Hi* w ■—it »• im n» • tail li«* ik»» 
m *wi M « l« F«M i»l U in»f (>i>, •».: 
Ir*ia 4tn4 a h «Wr •>) b aUt to fi«« Miff 
H!.((arlr;! M Jim aha <t«i kw • life ikfif «•- 
tiff •. 
ft. far*. *n<« ». I*M 
Country Rr» dene© for Sa!«». 
fUE I %K* mm~4 U rW I Ik 
■ » 
«| IM r.«M*« H It »t X Pat- 
»•. 4 I '•■••'•, V' r»-l M M> M • 
frM( Ui|*i > 
F M tai ■ Mlaiw (!• (rr«« • ( ImJ, *f nnlfcw 
I -a • MM 
f kty, lk» a»«M »j| l« »•/•». !«■« i«» t 
( •«•>, • «»». M ••<*« alwk < ». r«* 1«» 
iMf lMw »»•• —«•* »illi^> aft 1*4 
<« | >•;•»« TW w firmm( m4 
Iwtlikl, • Jr« f»U« MMK« rxxirk» 
I « wmi mm* km mrn*m tm lW» 
**«■»*>■ w l». W i A( »i«> f»<.». «• 
WW 
Auctioneer** Notice. 
fTCI I •• "» ''«# !»>»«* I»r»*» 
J H* t'nni Wmi « L<»—i I. ••. » l •«»#»( 
« • fW •> «l >*i fa « 4a. Mf fcaW»». ■•«• Ural 
Fata»a,»«j •«ri< a. ca >t< ^«n «* Ik•» 4w<i irt 
I'lofr* r*a»**W IM at ikt ba 
• ill k> Mtklh >«<a>r».l 
MllUlti !*OI»».*-«»V 
r A. | I f*, AmiI W 
Im4m, M * I. I«1 
H. ROSENBERG. 
Foreign and Domestic 
DRY GOODS, 
ll>t mm bmmd • • wfc »»»■»<■»■« mf 
Dress (iihmIs. Shawls. 
C LO A KINGS, 
(l >< ;«iU k»«»» Fnwk Aari. 
Bwim.) 
BALMORALS, SCARFS, 
y :r. ajsw m f. a. 
WHITE 630DSQF EVERY DESCRIPTION 
nci««i'Rr.ii¥. 
Table Linens, N.ipkin?, Doylies 
HOOP SKI UTS, 
HOSIER?, CLOVES, 
Krnbroirierie*, Veils, 
French Oir*ti an.l Ki«l Glove*. 
xrsi %». 
hoop*, 
»«ht \r.%. 
IV r«w'> "tiiaUii K. <««, 
YANKEK NOTIONS, 
aliff Mtirb* in* mmtium to mp« 
■*'11 i 3* i JLf 
Hi iW rvl| st vsr^. «c tfe# tet| Usui a-triH 
9* 99 
Furs! Furs! Furs! 
LADIES' AND MISSES' FURS. 
rtiac qi autv. 
<4 Itrraia aaj K F>kIi, Am 
ikl K.»»f Cuart, «»»M*n<a. mmd !*•. | 
'••a >aa N|«i nl, ■« |i*ai « jfalt 
%M*1 aliirk aill W ta)4 al a »m ■■■> arffaar* 
aa Ihr fad. 
lAl>*a (ma Car •»( a#ai ara r«»»(«al(» • irj (■> 
« i^a« t ft • a I arg» Mark af fokla. >» t»ra • arrkar- 
iaf a laaakrir, aa aaaari ata hr aa>nl l«t aa ■l»ia| 
II RtMK%HI.N<; 
NEW HUiNRIY. 
MISS M C. FAIRBATTKS, 
U jai-' napriMIt mIm a ikr al l*a* >t, 
Ikal aka k<a jaat IVIaianl ti '<aa H.ai«a, 
atiTM vat Itrilt auriltll* • ■ 
Bonnets, Hats, &c., &c. 
.* Ja;4r<2 far lUm 
WtflWUll B.*S ASOW. 
(«l ,a aa* r*ai> la fr«vif» aal rawa'r allarila'i 
aHk aralaraa a»l >l>^wirk 
Mourning Bouieli, Crspo Collar* 
and Veil*. 
Caaataallj aakaaj. Alan, a |wl w»«(aaa( ol 
W ar»lr4> aa4 «krllaa4 ) ataa 
1 C. »' %IRR ^K-4. 
mM rti rABH. 
KNOW ALL WENBV THESE PRESENTS, 
TEAT X. 
A. OSCAR NOYES, 
KOftWAY TILUUR. *F. 
lltt* I'<«■'K mm kaw) amd — •>•>( M 
•M y«Kr*, 
Trov^. supports. Sh*«aS4rr Brarrv 
H I'm *1 all nl f«rt»r, 
Pmm A> W». CV*f4 $./,-%[>$ snJ < >vg' 
JllU'rfll'I. 
AUb, all k«a4a riLUt mm b'*r4 •£ 
Latan'*. Uk'Wi, a< A'rwi 'hf.P/a*. 
!•»», aa4 V WW, 
Eilratl* Ur <e«kiac Par^#***, 
rrr.r« ut ry. 
Fine Toilet and Ceetile Soap*. 
Hoi <*•!•. ttair !»<<■•. n<< *•»'• «i II*.i 
Ko« »». •• 1 H i> a u' aaraaa k>*J< 
Thomsonian fc Homoopahic 
RtMrniM 
Fittuf *11 HIM or 
l>rujri*, Ch'-iuicaU Jt I)yo Stuffs, 
I Hulla <■ ■ «J aaa • i't< rini d'"( Mora. 
I kat# •• kaxt aatl aaa MMtaally 
(•<»■ Iayni w«. (N ikr tMr | aii'fM m4 
H «> O \V( (> \ l* :! *>. <. : 
< •' *• B Wf«, tH K I «« •• 
(W WM4r«V a«H hC ««• im'lleUfr d j tml |r« «V» -« sfsi Ikft If) • « imrn calf I 
>* "» I 
«!•«, 
!fot« »b4 Le'ttr Ptptr and Envelop**. 
tWfa knil mJ r«ir< f«hf. 
Mourning Paper »nd KnrHop**, 
vSi«.l R- «« n4 tafMW I mI«, 0 *Va A CmioW 
» iW Hi*k t>n*»4, l«k( l> <•>•( f 
K *!»»«, A' 'lllKut, K • P* *. | II|<, Pw«M, 
H T»»»k «nH .Nail Itiakx, l*«i- 
>*«<, ■■>«< Ui«f iat ■»! sit iW ffcl 
r«w« W «r. 
IIAim H*flm Haiti, **4 a y" 1 ••««>••>«( 
mt T«y •*< !•»»•»•» lUiti Jxf ik« ) •<•■»( r 
«k» Ik »ill U mU m iufWn »t» W>« 
4 *• 4 ! «• My •' •> ftmU. m»4 « MKni- 
• W >t»W M •• 
4. mnR \«»irr** 
M««m* m-«fc .%«T«ay, 
Wanted, 
\< 4i* * hi r f.mi •• 4» ■» »•>!, m « mhH Uw'i 
mwuM 11 
• > J* i««s 
Highland Boarding School 
FOR BOYS. 
r«*|11 \% an m* -4 tlx M»l aJ m». 
| «• iW Im f»n<n m |Wr Mil tmm 
I, m mm m ■ »>k«. Tin •« »»■ mi a 
*■«•».•»>.•( f Hi Will lad • 
ftml I lacatliaa •» ft* lira U 
I «t far W«ia»aa F•» IbtWr lAraMi ia 
^ »• _ 
H.T. Til l, ft 1.. 
ff.yiH»i aPr»*r>F«t. 
VWtkal, *•« M. »-•>» 
Fh.imi ta 4* H—• aal ll «ar «f IUpi» 
oaUlitx Mi L»|nt»iw< I»»■!>! I 
U'l <lt# *4 M«baaiJ S*. J. « )m |m- 
-«a ♦ > r»y»»l ik» a aaa !■!■! IWitaa mt, rk-f• 
i«« >I« kMin.1 sad lk»h-<««, al «Wa aaaia itj 
Ifr aal bat mt ri|k ka»*ia%4 aal aa- 
• |«alk« "I NaiiWU *a »>■»! 4 Kiiri 5U, 
7. «*•« M«l tltala arfl Hkl «■ paiaal »W« ■» al 
fc iMii al a* a»| ran af ifcaar kaalrt I n4 
k: k.. fcBil ; wj lit* awl ■■> .tmn -4 kar4. 
WM ka«» Mbi*|, m-I rrtmmr ta pay aaa- 
Ikiaf a Ua (ha U aa»4 K»k«nl b*w*. 
(mI ik*i ■ aiy* it I aa •(•«! la (a la Aagat»t. ak« 
••■KM a btll ifcr»»|fc iba Ia|aUiart ai ktM 
an a>lH« x kaaalalft al • l«|« atjaiii U ^a 
»(<l la»la I aat-l 4<a>«l \a 7 
>•« steal aa a aal >a ta ka»» >b*aa art taark M 
IU kfeU. a kin iWi a( Ljii laltaf, aa ik> pa 
ra-aata tea iMiapat alt aai a iral .aala-1. aa4 Aa 
•a » Vara |>auitaa, i<i aa-t ra la 
lal aa ata •Mi ImaaJ aiDainpai. 
Wtlkaa llaiitad, *trba»~l Ka.-t. 
krli.ir>l llaarkaaaaa, Zraat Il 4ara, 
K. H Hlfkiatiaa. laitaaaaa ll»Uaa, 
\ Wb.i.af. M Vaa^. 
Sw« Hayfari. 
Nor nr. *w roKMX«>»i nr., wt.a—. H-aaa# Ha>((a aal !» na af aa iW I'aaali al 
I Khar 4 ati 4 Maata al It' aaaa, I.* kaa 4aa4 al 
raf» .utaal 4 pail 10. IHU, aal rartr lai aa ik* 
IKkarii Ktaaff at IWIa, Waai IJ». 7JI 
•atntal la mm* rartaaa aaaai e»«ala l«ia| a* Hat* 
•Pf t<tt iatl aal aa liar laaa aa# liaatlaa J aa a«i4 
< iaat>. <-wyama| ilka aa a aal, abtagka taaaabaaa 
arti aar>* tad aaal Uaa pi*aWfa« aal affarwa ata 
era afa^ratataaa| lb—ata. aal akark ta Mara fa- 
lirukaalt Iraiitaal aa ika feral al lltakaak !•>«- 
aa ta tanl Kt>k(t, lalaI k pa ■ I I#. I "«■*!. rar-«4t 4 
•a aaal Krr a la. I>.4 I2I« |af» M. la akatk 
J»fJ aal Ika alaaat Ikarna an at >-4 ataj Ikr aaft- 
(•(• al--ataaal rtlata ara aa ba t (aa <at Iraria^a. 
laaa. N-aa ikrariata, iter r n lala«aa a/ aaal 
■'l'<ay kaiaal ta»a ktakaa. I bttikt <>aiaa a 
k»*t» l-aaa mi Ika aaaa, a|»taabla la Ika ataalra 
•a aaarb a aaaa atkr ta4 f»a«|j»l. 
•a 
_ N..a J»» |atk3 
H»ZUI*U UTtrurt. 
>r ki». or MMM 
Ta 'b» b-annkb ,«a-aaia 1»I Maaaa mi layta 
aaaaaltaaa. 
'I'll! -. .-a.iyatal aak t-a ba i—p—Ml I. * bra* aaa traalra la ii ika aat a.I Ik> »« a 
Kitff ata I Hlark Bi»* lafrnaaaaai I 'tafan. 
t lW paaa |ai ■■ mt f-atr.rl aa( aal aaaiau.aaaf Uaaa aaaai H'atat a. aaal aatktag atarb 111bi tat 
ftntratala ■ a !*aall Kiarr aaal Kbrk Rnaik aal 
kretrkaa, aa ibaf aat lliak rtfaalarttl la lanta- 
lalr Iba Iraaputtalataal ln(t, a at ■ (br > >r*M la 
• nHari InHa aa liift paaaiaf aaaa aaa b .ta«a aal 
» aft .aaaaau. J \ k( !_■» \k • at » i, 
« *. Jn>M,l 
JOHN X. V» I M»(k. 
Lraaaa, Nat 
INTERNAL REVENUE. 
Collector's Notice. 
I J «• I.TFmRI*. I 'JWNT rftMl I « *» fc* (W *»♦* i I» •'»"i 4 M iNr, 
(if* a la *n |«tr>M Mihmnii Ikai I |u«* 
rnTitxl k* nIWim lk» mxJ annl I.m« 
Titr*. ■**-!* *»t to MP lay Ik* Am» 
m> ml ik • *1 >*4r k*i lk*l mil law* wr ><■», 
• *' • kaa I ml |n»>» r ■« a^ » * ImhIi*, 
W !■ ikr iitk to Ik* kin « ilk al lk*r-1 ,wl« 
MM, Ik* l«l*« iiinnj *>ikia :to < ««M« al %a- 
I iWn»r» » ; is>i lH*l» 1 f-4«va a< I rr. 
**•«* M hi* »fc« »• t*)S,{i<aiiW kk i->ik«|j<k 
> •! I ki —k ntkuio, lW ■ lf» »■»■!!< ■ il k <N 
■ K* I mill III *l|«llk<* ; I W*a |ka | m# | CnlViIra 
**.■«• II » ■>■* I alll •' tk* •)«•» *4 
II krifk n I « tru w lW ilk to 
Ik* IJit <* i»ira mtri. tacWMir, lk* um a« 
w ii I ■ thia ikr I ■ i>» *1 I'rMkli* ; (k*> l*a|>- 
■** Calirlw I at M«a Jr»WI a, r*r*i«r M tlkr 
ntor* J Ki»: k J'»' " M >Ktk W'atrfloril.lii* 
lk* Ilk ki lk* Mkk J I Wi ■)*> larlHiw, aol 
M ^*Mk'( k"*»l ia Fi^akwi.a* ik* Ok •* IV- 
nia'iat. ikr laira a*ar*ar4 artkia lk* Ma mi 
rirkl. I k■ MMlk I rtrlaV(.<ifi«a*uW. lit 
ra*. UiTtil, \>«*ai, I'atrr. I*ia» kaia. Nn», 
>n j,»| V% alMIiia lk* (•>«*(« I'tknJ, 
a»l tkal I^"uli I'aUrrkur r>ai>lki W«!kn wall 
r«»aitf *1 ka* wai'^ar* >a ka*i>f J Ina lk* }i*l 
to ik* ttok <4 Ua*»iai»i M*Vaan*. al (ami*('i 
h«k*l »a rail* lk* liik. Mail at L*i*>*i'a Im*I 
tk IWito I aa lk* Ikk n* Ik***1* lk* **v*a a*- 
a*aa*4 aalkia lk* iranal-f a( (>tl*M4 *' rtili. 
hmt I |I»* laflkrf ■»* "* ikal all |»ia«* aka 
a kali a*, k-rt In fa« a* «*».** aMikni wad h* luV 
«a*i ^«i in i— u4 U* la pa a i twr r**a aa a-i 
All i»il ua lar aai kavi. .mi l#f*< maui u« 
• 1 a tor u«'i Ma to I aal, aa <1 ikal I ana a» naal* J 
to *nk«r* lk* |» aiki. 
j !*. i.iri«n. 
(' >» rk»* -*a aa4 ii Wa t* 
lyaaica. Nut. ZX I»kJ 
NOTICE. 
N'OTH'F >• I ffd lU( I k" rrmM nt * -■» •* |r •• ,s, 
mi i'm >a iW Min «i M na th# I till 
I pa a m»W ru^auim* >1 ■<> pri «ni t lit* 
'■ MIWU»I twriik b* b Wjmf.ol ki alt 
bail !»»• <l'»t nar l*« «•>•••, «»l 
• «• *n *•» i*an «U. A mmII Im 
kaol iraai (taal ■« «ka rrWNM rna*»• »- 
M| a >»«U >•*» of k» I I* >w ifwr. 
•nat Xktoa kwk> mm* b »*• m*4 A fan j Tb> 
MBr ti* par-<.' * aiii'si* mi lb* ImI ; a»t 
•ua* «(W( ■O'lun n I lijn in{. »b>' b mlw iir< 
l!i» i r—— it k*»« a |»Wlr» ra Ilk 
'«•«« )>»l i4 ih» *UI». % fiM a «a ai»-« 
b «n>I aith ikr ifi <>m »Mawi f a mm'I mmm 
U ii a> » ■ V«r»( ik»- arttrW* iaaii w4«j«« Ha 
aiii ■ m rNiilnrf W itf «»4 
> >•. 2*. I*bl 
iOI|\ r KIM). ><"li^>ar« 
I l-Hi r. ^ «t 
r* * M l I.I. I*L' Mm R. >\% .»,i 
\«»rn ». M. ••(#. M»tka lj>«>k, h-ta krO ■h 1^1 tail .1, ||m ii ia all pi 
»a> luib>*Mi| <* l>aHta( kr« «a mi <w aail, aa I 
■ball pa* mm 4rhlf a* K*r i-Mtrarliaf a»«»f ih«a 
<U«r il.Kt.MIAIi UllUJ. 
> V*. 2^«H 
< MMWf* alMl »l»fc a# *•- .V imIm, I «!•*V tad (tlW, 4>al an-i-lnaj 
liar, anj •!•«! ImnIot* mra »U. T tr «am >a 
ini»t'».| I pay rttrgrm a*i lalt (Www •••!, 
!*a»f.. >.| K. I«H c. M IX. 
JL AIIJ.H, 
A»I »|r»i far 
MNCriTS SWING MtfBINRS 
loNH II If 
SINGER S SEWING MACHINES. 
Baal's Block. Norway Yillago. 
I» H Y»l Mi. AltKXT 
r« ^il»—Br«i ^»Via» Tlm<{ 
VWat H •> »i-aa r«ia. 
tUd Va.Sn> >K-IWa. 
« Dm Mark aa«M 
Portland and New York 
REM I WE7KLT LIBE 
THf. tfWM <•) fttMMiliifa ('Nr*t- rr%kr.. «'<f« WrfVu.. *»« hrrit«ir, 
''"T* *>»»»'■■<■ >iU —»* tm>fc»f MM*r« (■ 
Mbw: 
Kn»»*« • lk<'< V m IU*H /»n| Wrd»». 
•V• m4 *•>*.<«». <1 l«'i »- k r M., aw) f >»t % 
V«i| •«»• rt N • t ■ «* »»fj M ami 
* •' «4»| M I «'r bf* r 
1U» »I n»h m til 4 «r auk Aw <»Wi. 
*■!«' »■ M kJin^ itH ib* ■■ I 
fltr «• f.afc rto*'1' r*a|r Im 
!!•• t m4 Vaw 07. 
<«r>■ »m ( Hf m4 Km ■■. 
I» ■ ■■ 4« btmr.irl W iIm I a» l« w4 fn ■ 
'H»l. u« to fu<b, Ifli. I Htfwl 1*4 m 
J<4« 
Wf m»»> i<» 4 '• •»! tkrif Irrifkl to 
1 w Mtavt •• «•» «lf V,m iW 4m 
tk*« f.niW 
Fw (rrafci «* ntN to 
!.«>.•% <t r*»x.r«r«toMi. 
H K.(KnM»Hl.liU,V,\rt 
PtfM.ldi.l, l«CI 
I ..ItenmiWwtW I IW (bfi a* « —a., f,« II 
n»ifa;, IW M W !>»«■*»> I'll. X aVaaa 
■/ rM 
■at b >nl» lri>( afUtl 
r*'» •"•** mJ hub. «w kali at lra<« wt » d»h 
kail U- aaaa^. TW 
\|MlM>tK % r«»R H MAUL IW I •i|v4 ka m taikoii^ In • ih »w» fcm lk* 
i»l(* of tr«>■!« (< ikr < nil W • i< 
»ll MtW m M •* i«,ika im«ij ♦ifkik 
do «/ Krnalvf, at •» v'cUrk, r M., (H (W 
t»J »•••!» >k»k lv»» i|> W 4h^>n y* *i 1 
Ijr4 4v4 an«.l awt p aaiaal. af lk» 
Prm, >«. I<%h, IHJ 
Nonet: or hHtbUHi mi • »rr»a R .4 < m rkr IWf 
a((KM,WkMMW »*!«•(• tii»< Aa|M 
kmIi -»nk«k. n(kir»i b«»i ■ I 4tl kit «i|kl, 
r*M>«e«r<f tu Mr I • rMtom pw« ■ a <4 laarl »W»ilnl 
« lk» «( ll<nU I >a axl ■ tal|. mi «l 
ik> U»l tlkat aa< raafrjaJ kj TilUa 1(Hm la 
lli r« K ^t"«<a, l< .t»a4 tarutM <Mk 'Kfwfd 
K«»wJ». t»»'l VI*. yap 0* I* aki'-^.Wnit r■ lar 
a— •• •<« k» kad hM a wf* fartiraW ■*»a« ■ iylna 
•J ikr (*r akirk a*t4 I(I|» ta trrwM 
• It <Hlaa4 Rrrarla, lawk IW, |Dfr T. Tk* 
r>- <1hn* a( mh! bmi|<(t k*v»«4 U>a ka aki ■ 
'aah*riil#t rUiw t- karaclua* ikr >ia>, agio* 
•Ma M Itf Mjlala a wrk ai 11 |#u«< I- 
-1 WW K f— 
B> Biii. W lUinr.kia iitaran. 
far. > t*riafc»t Itlk, Itk3 
/' »• H a /aWp af #^«*at« /• Vf '«aat) «/ 
(Mr/. 
'Ill aniWta«^a»il. «■!■! ..aifMat af iW wHW»< 
W r.Mtaaa U»» >f L.*rH ta ikr 
r ai'< nl • K kif J aatf *»'a'r al Utiw, .lag nail 
«hi»i tkalli i»ynmn Ikal a*«4 iUna■ I Juj 
•fiinl *U c« na»i af ikr Ubata| 4 amkr4 
rral »»»«», a<<aitnl mi l>av<4t ai<k Ikr 
k».1ia|. iktw. hain4i 4 a«krtl« i-« < knaliaa 
Hill r»aa4, artilrfU la Uaii 4 J <arpk W. H jam, 
'tf* h|><4i| ki Haairl ii (onkfli I •»' 
•J H«» V\ ikrf.aal nM*iiMia| kta Ii a«n U, 
Hit rMtrfl) k« Ikr lua l lr«t<a| la \a 4. ar> rail- 
nl. Tkal Ikr prra>aal fat ilr .4 aal I Ii naa 4 ta 
■al aaA >»at la pa< tkr ym*t 4rfcta >k'k kr aarr4 
at ikr t.tar <4 b>a ilMlk, In Ikr Ma al tar tW 
minI Min Tkal »»i.'»aaU|a aa< at, af arra 
« tw baadra.1 Mbia kaa baa* a*>lr ka J 
Lark' aa>4 4'kartra larkr al Laaril ta taxIraaalT 
altrk "kt D ta ka* ikr ilirm al al tar atar .1 
imanhdrk ta ■< »ayl tkr pmrar4a 4 aaW la kr 
■IH It' 4 ku |a« <irkla. tir iknrtrr prata tkal 
.ra.tar aa< k 5-a ar.1 kia la ar4 aaU rvAtrf Ik* 
A»»r <Vacr4a«l inl r.» >tr ta ikr p» faa atkntf 
aa>4 '.Hrr. arr<ar--Maff tu ll 
T 
J*W»> E lltTCllIXi. tUa.rrii.r. 
«Mr"» a. • At a I 11 P«U<» WU •( f»»- 
• |i)M mH M iW I' <nl» at I h'nfrl. «a tWa 
ISrrri at NI —>H 4 |>. I*.' 
t la IW l»m Hf prlilK* —4tr4n»l, llM ikr 
M«1 pHttwart (■>* *>4irr k>«U prr»naa .mi rratrd 
r»wi*f a «l bk frtiina •••!» iWt■ w4>r 
tfcin —. In ha (pUatrl ilxw — 
1 t*M Oi>4il a va>)H(irt pMNfd al 
Haia, mi M«t Coaait, thai Ifcn am a»^^ar at a 
Crataat* t art la br brU at P«t« aa lb* I karat 
r»<Oi> at Un'i wtl.at atar w'rtari mtk* !■>*• 
aaal »Wa fanar. »f aa»» iW« katt, «k) tkr 
a— rfcaaafc: mm* k» |f»ai> t 
K. *k. VkiMMHtl KV. Mfi. 
A ir •» raya —axm J * H«» a*, 
ratWHa. r. W N »IW..jalif af l'a.<tMt« 
it Ik* '«a)t Mt 'Kkif't: 
T\%l»"« f III rt ll|\«i n.V!a..,l(H 
■» fet'l t «ai« _ tdamantf <a4 IW r.fn» ni 
Jba*i V% |.aa«Ma lac *4 LarU •• aaxl (°.iaia< 
irrriH^: frt|ir«i|allt rwgr ar»l< lia iW vwil 
aat*r* of mafl ia M ■»lk cat |M« lk« 
CI 
alatrfa akak h* ••**•4 a* '.tor itaaa at haa uaalk 
II* •*•••( t»f lk Xllili almW*. 
V I>rtii>. Iirr iknvl i» p»«t« *nat ka»< 
anal-1 {*aai aiaa I iaan ta aril at |«Mir or pn- 
»»W ■«» aaJ UIH I aw aa Ik at ikr rral eat#lr at 
M»i ifcr»a*! aa a*« br anvwan hr iW pataw-at 
a# nxl iWtaa a«l Htrt WiMal rbarpa 
JAMk. E liLTt lll.N-. Uaaa^ralar 
M. At a t'aart at Pi-Jta>, Ml at P» 
* .a a ta ► aaal ka ikt Caaali at t ►*' vr,l, aa iW 
ihinl Tar. aj vf * ?ia>» 4 l> I **3. 
• N tkf priiti -a d'aMaU rtut aalin 
W (aaaa la p«^4aka; a tap? at ikaa primaa 
• •ill lki< Male* ikarfua, I Iklrr arrka Iai I' a — a»r H 
•a lS» IWanrral a aa«pa|rr |4.nif<| ia 
l*aa aa ttfcal aN|arraaa aatnta'rai aaaa ailntt aa 
U* ikafj laoJit at IWa't aM, at a t'a.ant •>! 
rf»k>•» TSk"a in I* kuljra aa faria, aaal akra 
>aai liaaf ik»a kaar, akt Ik* |»af»( of aaad 
prtilax akuaU a>l kr uiatot. 
r. v« w<w »m'.i ity. 
A a» *af» alfiH iina aaal wti r ait t »arl .Ikara 
aa—allr*l J.A. Haiti, J{«(Ulrr. 
Back and Newspaper 
a o >j w o r. 
HENRY W PARK. 
Canvassing Agent, 
\r. *l#lt 'h» »«nl lu«M ■*) flll*(TC M (h- 
I 'nil tlx arm! 4*n, ailS kmkt 
aar nh by «■*■«i n»<»*«a. aaarf r»»a aaila 
t# *4 kM »t*M k Iha u«4«(l*llwil 
(*<MM«. 
-f lk» »<•!%• akal) K* aa IM W»l»»Him 
W< >f Itvoliri'a Hulim W ikr R< laaHamt. 9 »«•!■ 
■w*, 4 f J,'*) yn t'lkMr IV tn< mrm rwh 
ilk' ■ laa 1 a -i » ■ ki lap p«WnW at ihr >k» <4 
Ilka mm. 
Alt*, W orrv'i II■ ■ i'k**ij fkiaw >M; tar 'W 
aaaf •( Fwi'Iim |l (i*»< m (W pW«n( bafaajt 
a 4a anifi«* vl aM ik* *1 Nn, W wa 
<»l iV !**■, aifk lk» «mH n^minl <■<. kin't rf 
rm-mf V»-aa IKw«r(M * Ilk Si (|MH, <•« Mk- 
pa a* M (affliiaft I V ih» 
*W' i'4fr>, Iraikfi Iwilif. f Km pi.uO. 
I Kin a* Mb, a mivii a* iir Wat awi« p**> 
lwi>4, aakaaf a kck naa* la In— I 
«■»•« raMw<l Iiniint. N HI 
I'ir«Aa aaaa# War, S Hmi w#rJ RarrW*. I /i 
rk.« War: a Haiiif, Ml 
J" in »«a# .if ilka Wa,k| Poll tr4, R'<Sanad. ? IW 
I. tr a* A*«r«aN J«rk -a. hi (HaaU, I 2t 
1-ijtn ; Nal(»—<•* (.K i«r»«, 
A i. 
* Srra #%• f <W bar rkaftrtrr. In lk» 
a • Mr a ki t aaaalaaaaa wr Mr It ifcii I ran 
«kua ikr pa»Ma< at a* at aai baat aa ilka taaa! 
a.w| 4ali*at Irrr aa aai yan af OlfarH Ca.( 
k> |aki»kar*' pam 
CatirmaK aaaikl I rail ifcr aitanma al ba- 
in# •». ikr fankrx >K -»*S ai afai al Uaa 
ka>V 
fraaaaa airkiaf aa<r karia raa kaaa I If Car 
aiafcai la a4diraai i| aa at H»*<ra, 
ii» mo w v\hk 
N'iiTKB. RMhi te fitai A* J kr >v«» »*.« ax'tr* fh» 
» ww m4 H« k 4 AiHlr*«< <wl Hfart M r»Ly 
4li ,Hm«U W pt«wtal In A. 
I* (•<!>■■ (i*f *C di itw aid 
(m ••< Iw m — ■<!»•>» pa>.| »-i A. f «ii, 
M Ifcrf ■ > II b> Ml «» IW >«« li «f llfal 
hi e»fc Mi ■>. 
I rvi iif n«rv 
\ r. 
% *it» r»», >.« • i«u 
(* mi f bf pmrn ht'*#, >k» Mkarii>»r f l»k»» f ■ * >• :■•( ||» aiMM> < •/ 
l»<>n l« iW tart tkd W m yiy«r»< H »»U |M>i> 
■ • »nj k.« i*."" U Am>», Mkl ilut K.a 
•Mrk m Ml. Nn«ii«| <4 
PRIMS. DELAINES, FUNNELS, 
FANCY DRESS GOODS. 
•U'<K»T.KXM. &('. 
UN, 
Hardware. Crockery. Oliif, 
r»nr\ mu, 
Aarf • <*« »■—ii—■■ •« |»i*i •• *** mI>7 
I* ta i«mI m • iwiry »♦** 
a r AM>»r»« 
Tfc» »i mi>tf >m»« |.»t • ka» 
W k«> )««• M« m»< k« ik* W ■ >«U» 
J «4|i •( PnUm (m ik* ( ■•*•<« •/ thhrJ. mmJ 
mm>4 iW» iraM *1 i4ai<Mr(l« aak Ik* a aal 
■ »m< mt ik* m«m «l 
h«v»> te«* «f tKbj, 
Mi Mt4 • W —H. k* |I«M| kMMl M 
lb* U« H» lkrtHuff I— I» til p»- 
mi aki art • ■ J< kli4 !• ik* rdal* of nirf 4»- 
fg<. la »kt 4ui» >»;wi. »Xl ihn na 
*k« k*** 4r«tWt tk*i*M ta tikikM ik< 
KEII4!«TU»a SMITH 
Tka xWriWr k»nki |i»»» *•!•« ik4 
»k» kw ki aa 4«lf kj lk« IImw»t.i» 
JW(* *4 Ftvikrt* Kk lb* C" laala ml <hbc4 aad 
Ik* Irwl •( rurwil mf lk« Im sill Barf 
laataaaai *4 
wiixum w. o«rr.i 
aa taa4 Cwwli. £.fr»mmad. kf |i>M(kMd Mlk« 
Ua 4»r~rt*. i*k» lk«»<«»» n ^wm »ll >»rwi 
lad kl» 4 im iWfdal* ml raid drraarad tm mmkm 
laa nafaaia pm i*Hi. mm.I I U«f «ka kn» mm* 4m- 
«m»J« ikwn« I# tiktkii iW — ■« la 
N 17 l««3 KtlllK CBI E N 
ft—Al a Caartaf Prahaia k*Ud Tm 
»•. vh^hi aad tmr ik* l'<wm mf (Hlard. mm ito 
ik.r.1 T_a.Ua mi A. D l*S3 
ONik. WrttMN, *U- «• ml W«. H burdra. ka»r W rraAU 
rUntiwaamJI'Mli, daraaaad. pn«i*( hr 
aa alUaaaar mm mi Ik* '*aaal muw ml ka« kai* 
ka*>aad: 
Ot l»r*l ikai tkr aaad Fnnv«Mf |»»» la 
Ml ^ aaa mm lap tiwn| a r.^» d ikia ar 
a*»-r W k* pallnka J ik rar >r>k« mtcmh**!* Mi 
ik» IHfc.«d Ik Herat a t»aip*|»i praatad mt ftria 
tm •■•J I ''■«!». ikrf ikn »|ipf > ^ a l*i aka»» 
t' iart it W kr«d at Ph>a m lk» Iktnl TaatAat ml 
Hm- »ihi artl, ml aaaa t'rhrk tm tkr I n aa ua. ta>l 
th»a ft*a>, li »»» lkr« kat*, akj ika praarr mf 
m4 pHiliian tkvaU aal kr 
E W Ml* 
A Irv etfK—«it*al : J. H. H*ll*. k«pai» 
Oiruii.ii —At a Caart al Pn4air kaM a* 
P»iu. attkta tad kr tka C««rt« *(Oilar4, aa 
lk» Ikml Taa^af a^ .\««rat»« A P. I*C 
k\ Ik* laiHat .r NOtr W C<r». ad- 
F •• d laaar ¥ Ei*»a kat* mi iMkd aa aai J 
Caaal;. atrrraaait. pi>tia| (a* aa a ku a a aaa aM d 
ik* prtwaal rmtmtr mf k*r kali- k*Hatd 
«ItJwn). kat Ik* aaJ Pun (>*f aattf* 
.11 faiaiHM lalrfMlrd, W raattaf a raft mf ikia 
aardrr to kr mm Itakrd ikrt* awk. aarrt»ti*tk an 
• kr IKiaN Ika rtmt, pt n*a 4 al Ptnt. ika I lk»» 
atj <)H" ar at a I" r.Aalr C '«aft lakr k*d al Pari* 
•a aaad C.aaly aa ika tktrd Tarawa » d Oarratar 
ait, al Ira ml ika rlark ia ikr (awa iaa. aaat 
•kra raaar. if amy tkra ka«*. akt ika aa* 
aknahl mm* h* at aaa.1 
E W. WiHWHMtT, Jalf* 
A irar cap* aural: J.t. W»an, IUf >«a^< 
Oiraa», a I'aart ®f Prdalr kaid al Pa- 
ri*. *i<kit aad fur tkr na«aty d'Hkrd aa Ika 
lktr.1 TaaaAaa al IVldai.A. D. IMS 
.1 OW J. ft»Y aaaadama fmtp rtw,' la kr 'kr kaat a III aad 
•Mtam al Laaaai.i Cal4a*k law mi (Hf«d aa 
■td Caaatji dttraatd, katia| t»laata^ tka aar 
U paxkala: 
1 »"W-*d. Tkal Ika aaid Ewratril (itt mm* tr- 
io all (arauaa »aar > rata 4 In raaaaaaf a ru^f a/ ikaa 
■i«*r la lr pd>l<«i*>l Ika a a* 11 a artratadi 
aa «kr < Hlaril IWaaarai a araa|i iy»i ymiid at 
Pm« ikal ikrt aai a»na ar al a Pnakalr (aart i.> 
kr krUI al P<rw ia aad I a at a. aa ika Sal Taaa- 
•ia« ad IW ar«l. al taa mf ika rlark tm ika (arr- 
a>aa, aad a kra raaar. i' aai lk*y ka«r akt ika 
aaxl in iraa al akaal I aal kr praad, If|ia a I-I 
aaU allaaad aa ika kaal •ill aad initi al al aaaJ 
K W WOOfXU'RY. Jade*. 
AI rar "•!>» —Ural: J.!*. Halll. jl«|wlrr. 
Oiro», — k I iCmi mi Piafcatr, krU aa 
mibtm ■«< U ihi < mm *1 IMk4. •• 
• kr ikv I Twin a< K*t«aUf A 1' I 
IrtktC I. York wli'MultMur <U Ikr r>Mfr •J ).xwikw II. V* ,n>k.a hw «f titbit* i« 
Mkl 1»T|n I. katiii^ k« lr»< 
<«l iwl »>■«■> ml af lk( man •( 
mmI tx ilb«Mrr' 
ik<trr»4, ik«i lk* ida'r (ivr Mitt !• 
• II |of«nM innrtij k« raana| it*f) »flk» 
•fU-t lu kr paU«il»d lk>*« *rrkt HCtfiwh ■ 
rw < >»(wi |W —n H „■> pukilif ptM- 
f»1 at rvH,lk*llWt »»]r Ipft«r II frakil* 
CcWI •• lw k»u <1 l*ari«. IB mm4 r«aMj,*t 
ihr tkxi I r.<H mS ar%l, al mm 
n'rWk i« (kr k(«anaa, »»d ikaa r<*M if a»y 
lkr« h»»a. -k» ikrxa* ikaal' aal k» alt»»U 
t Vt VKNXWIKY.iiV 
A in» •ajj — alical 
J ** M Jt'i**4rr 
(Kr»«», II—%t a «'.«ari at r. .k>li IkrU at 
Paraa, <a.iha tad Car iW Caral^ <h<»il, aa 
>h» iki>4 Tava*«« t^Nxralrf A. It. I'd 
KK/.I \H H HAKKTH. iilai»nifiim al Ik* _ ra< >w ml J'-n<k f «i<-» U«* mf Rmmtmni tm 
a*. t I u«4i» ifa aa»xl. ka<i*( h»t wr- 
awl arra.aal ml mtimtmrnirmlmm of Ik* r>UM mt aa»l 
ilo'toil lor aHmaaara 
(V4«*W, Tkal lk« md AAaaS flaa ».««* la 
•II p*faaa> U «a*i*f a myi at I Ik >a 
«t<» r l« l»p«UiaM I km w-*k» mm» mtwh 
• alk*0«t.KJ p».»f.| at r«», ikil 
lk»» aai •fp'il «l a h >kaaa < aart I* kr krU at 
fafu la M«i I'naaTi Ma iW 'W" <1 Tiaalaf n( 
l>rf ■! >r art I. al MaVkrk ■ ika liaaw »a, aa». I 
•kr* « i( aal Ikfjr katf, a k< iW iaa» 
ak»aU aa« ktalV atd. 
C. W. W<N>nKI'RT.J«l|*. 
A t»* ay) Hill: 4. S. H*a • », lUfxtrr. 
IHf'ikl, It.— *1 • I »art ni PruUlr M4 M P»' 
•a, >>ikm a-J Iur llM I'i HH 4 'lllyfl, M ika 
lk>rH T»>4n d l%3 
I\ 
W *t »\ I' AL4.fl < »-la»iaiawat«w M tW aa 
j ai< J Si«mI A. AW* Uu ft A*•'.<***9 la 
•. liMMti fr»«r«u^ kw 4r«i 
>wi twl ifniM 4 *4aNH<HralM* «f lV "UM uf 
Mtl 4— »«inl far tMmtM! 
<Ar4«>M, l b. I Mi<t Ada'lM |ifr Mil* M all 
|»1 »m rNll(|lti>f1 •tlltwardf 
Iw I!>»«• wmmwb * Ik* 
Ottvrit Ur»«i4l, pt ial*i> M Pmm, I ha I I k*< 
ms\ »nfMr al a furfait «'.«•»» to W k»W tl Pt> 
i»»«« 1'—att,— «fc»*d Tt«4i U lM*awh*t 
■ami, at M of lb* akarfc m ika I a* t 
alk>« MM*, if *»t iWt k»t', aky Ik* aaata 
tka«M aat k* *Imhk) 
E. Vk WRY J«ac» 
!A Ira* raw—MtrM J. a. HO»IW, ffMr* 
Ot r»ar>, •«.— A> a f'aatl a# fnMt* M4 at Fa 
fia, ailka aaJ (a* lkt(aaMtallHk«<4, aa lb* 
Ikltil TarxUt al \ trraliw A D 
n^S »k* |»maa •/ l.'IJ* kf i||ft«**^ aiA>« *4 T Im O M aa. k<t> a( Mt«. iall >il tm mm"* 
rmmm rla^t aaail, |*a«i*{ ka» M all ■■ aaaa oal af 
ib»> taaraaaal *ata«* al k*i Ut* kaktai<: 
I >r4w«4. Tkal tk* «w4 **«n maar |t*a oatw* 
la aR p*raiaa iaMr* ■<* I. 'r» raaoaf * r"py af lk»a 
■*4* r |aW yMi«>* I ikrat ***k< aa»» »aai»»K > a 
tk* <KI*I I It awral. a a»*a<aat a*< aa*»t at Pa 
*•», llkal lk*y Mat 'M|*ar at a Prakat* ( aan ka I* 
kaM at Facia. >a aant C iaalt oa ik» ti Taaatla* nf 
n| llmailar atl, al 9 a'rkrrt ta Ik* liraaana aa-l 
ak*a raa *. I • ayjk*. kata.aki Ik« aaat akaakJ 
aal b* )iaaM 4. 
r. w kiKirifll RV Ja(r 
A iwaC'rn»i allaat J. K HatnlK*|<ai*' 
Oir»*» — 4i » I >imr< ut fri>>■!» I»U m 
I* *», mi-tum mmI fb* IS* I'i*Mt 4 (*%*■"*. « 
is. «k.»4 r— t.. m .—•» % P MB 
I |N IH. Mm* J LI < RKTIAMWMIU • " " 
< • id M *• Im* mi %'^mmf I" 
4m*w|, Am* !■ A'""' k» 
M"(W| m4 ••« M h trf ■ tar h»» ha 
m( iWsi CM 
< >ll>»Hil, TWrt ikr pr' •»»» II ■■ !•»» MM* Mi 
»N yn I— ■>■! »i < nwwi * nf^ •/ ikM 
m4» r W fHn>» < :Ww mm* wri mliili m 
iW JhU-i |> —ii ■ >. ■ MM » fMMrtml m« 
film. iW» mi iffM M ■ r nl M« (Wi 
In I* krlil (I Fum. ••« »i4 MM«, *• Ik* liMtrf 
Tnn hi >t l> M>M »*<l. «l M »VM •• II* 
'wI ■. tad •*»» <4 mm? Ikn 
». * wiMiimi ftr j.tc. 
Aimwyt an—ii S M«i«« 
BRIDOTON ACADEMY. 
%l 4«ttk Nm4|In, 
rpur »im.« i rnx .4 .w—« •« I MMkMMTllllll.hu. |,Mi, mm- 
4r» lW r*m».mrn • rM« M CfltllM C Hll »•.«. 
«. m Pt,mrtp,\ 
THW N. Nt«D.«MMMri 
*«• ». I«tt 
.farmers' flrpnrtment. 
»w." 
INiW 
■«> i^laf |W< 
"* •«» — taiicii 
Kr— *. M. P ■ II 
Cuttiof Fodder for Stock. 
A fontipiwift write* t* I 
If* that ro« rmnnrn<l tbe Sln« CttUr 
J kf Mr. Pernr of Gardioer. 
»k»<h i» well r«>ii|^, u 1 Wt« bo iIihiU of 
ittW«(U earelleBt ia^tlratM. bat >U 
jom rttllr ivfoaaeMl the cattin( of (xUtr 
i'x:<wrini«lf!' for at>>ek? l«n't it aa well 
to M thern rot tbeir on W«lfrr' 
la idwtr to tki*, we bejr lean to mi 
that we do wot rrcomm*■! tHa cott.ng of 
fxlibr "iidi«criwutrlf,* that U we wo«U 
»->t ewt til (udder. If oar Imt wu brifht 
ind rlfin. tLtl La. Wtiaj; ao mixture of any 
tnww Wififf, w otWr kind* of forage 
uJ cattle, from tbr reaHrng to tike old row 
would tat it all up cWaa. wa wooM no* rut 
aar of it. B«t we cuaot all of na K>a»f 
of rarti exretlrnt fodder aa that. TWn 
w ill he moee or Waa of mwgb f«k)rr oollect- 
ed cm every (arm—f<*Ul< r. all of wkicb aav 
be iu<ir op ot aotrrf ire ntater ial. bwt aoa>* 
of H diflkwh to aaaaticare, nntoaa rendered 
•Lortar a»i fewer U< tiiawiftl aaean* and 
for aw Hi fodder, a ratter ia u«ef«l. ami fSa 
u*a of it aa eroaoat ia Ura operation*. 
1 Intra we woald wot be without a food, 
cuttrr. Ia f i*iag seal to korw* and cat- 
tle. we tkiak it a p«od axnie to mil it wid 
cat (red. It ia a»orr likely to b« fully 
ria*ti' ate-i aad aitaed wttk tbr aaliva. aad 
doea aot for* a cooroitraied aa>i ia tbe 
at >marb. aa J ia therefore more readily 
difeated. 
Sob* tea mn i(o, • aeri. « of experi- 
mrnti wrrm iMtilatiil br iW Wnnvilrr 
Ctxmtr Apriccltur*! Sorirtr, to lt*t the 
uIm of («Um( iwLUr for atoek. TW r*-- 
•alta *tPf »<M t< aatiafartonr a* 
Itrtutt of t lark of MifnmitT ia tbe cm* 
prritMila trW Ho*. II. F. Frnxi. is 
tlnoiMif the rraulta of theae ripvriotnu 
«lrrw tbo follow i»c ranrlntnm: 
lK. Working rattle and hor»ea thrira 
M rat (uiUcr, kmnw thee rtl it ui 
lett ti»r. and hare morv time to ttM. 
I'd. Old aaMtlt. *ko*r grinder* are f«-w 
can eat chwpprd food ■»<>»* rrad'W. 
3d. tWppfd ha* can ba rami* wjt 
r>i and tbe animal* r< reive a more rtydtr 
oil' +ranrt than «Wn fed with long Lav 
4th No hee will W wmwteil by mnr fred- 
•ny. 
and n* at important of all. if we 
Lava conju.ki, butt*. frv»h (bog) hut. or 
r«arM clover. which cattle w»U never rat 
■p entirrhr. anch fodder mar Ke paaard 
! 11rough the cutter and thrj will vat it up 
rvadtlr. 
N'j good farrurr, he add*. will b« long 
without a hat -cutter ; aUiUr it nut he 
worth hia wLilr to chop ba* or not. mat 
be dowhefui. but ha wiil r*m vear fiador- 
< aaions for iu u«e for on* or more reaaon 
a i remit atiggeated. 
Applet Bad for X; ch Cowt- 
VVe know of notbmj tidt wi!1 *o effect-j- 
tllj dry up tW ron, a* ikir bt««< t 
rk»nrf t* get i (r» ipplnmn day. Wm 
:imienUml part of ike operation. tad a 
part «• do not- Tktl i«. »r do not kti.»w 
»hj applea abould of tbenM»-]*e* domuf 
tbe flow wf milk, but we perfectly well 
ui»lfr«uii.l that wben enwi or o»Wr cattle 
rua wWra tber* are apple tree* * itk fruit 
upon tbem drr»yf»*t»f oW. *>r lirm; beat 
of by witxl or ainna. they will cat acarcelr 
half aa nawth a* tbeyt wrrulj it tkry b»<i 
no apple*. la fart. tbe apples art tbe oi l 
a*ck tato tbai. and aawie from taking away 
tbeir appetite. tbrr wiH na frow* one ead 
of tbe part jre to ibe «Uxr. ia a«-ar- b of 
apploa. a ad it ia ea»y to that betwrea a 
poor app« tite aad ra* ing a!-out. annual* 
would ataud a r.jjbt aamrt cbaac*- i>. t otir 
to decreaar ia milk. but a fleak ala--. 
That ia about our ctpffiraca. Tiae aaly 
remedy we know of. ia r itbcr to cut down 
tbo Irati that are in ike paotarea. or park 
tSo appU-a aery carle. 
[X. Y. Journal of Afncalum. 
We think tkr Kditor of tbe J iotjI ha« 
kit upon a true reaana for tbe belief that 
apple* radar* tbe quant ht of milk wb»a fe-l 
to nilrk row# Oar oaprrieaxw ia tkat 
when fed to <~«rwa in tbo bam. tber l->'-rea»e 
tbe juantttr of mifk. bat wb n tbo row* am 
permitted to help tbea<*el»e* to wind fall# 
•n tbe paatore or orrkard. tber will a»|Wrt 
to eat for tke arwr* .-banco of |^ua| an 
apple now and ibea. and tbo *fv< t ia aaa< L 
tbe •am* «pra tbe appetite a* tbat of a a bee 
<4 ponad cak» gi*** to a ebild yw«t before 
4kmam. J 
Thhuk. It it K >«kh*. we 
»W > r.*|tr Jf rrpo«« ar »■ 
or i»Ui "»f ft*** II* rvrttmlj J'»w» it 
Mtfntul 10 «Q w .-ii of art flat applied 
to iirn-iKuf. tfc» r*md*T will rgarii rt an- 
ft mar U. W, w Ul'wtf, 
that 4*p*»i »p->n %hm of tppUro- 
tiaa 
li m pr>rr*Ual tWat tW mm wto» ram 
tW MrNirifert toiaewrr am mg tWir frllowa 
— »l»«i i*|j ibr popqlar «i«4—u»i wkore 
ivlpwat am 1 Unfit;* lb* |»mM»c frly 
with r *il W»"r. are (W amt*H .Hiberato. ' 
cool, nqpoor/W an »• rttmmmmttt. Amd 
tl> • Ikn «f (anwn arr w»oaHy MrrM«f«l 
Tbrj gita a food rraaoa f»e dou»f it. 
HW» a ptan w aloptnl. it •« pro* «r<J 
witk a prftiitrmw ani power wkfi ran- 
h hw tarrogali (ith to prrpnw TV plaa 
i* u J ai> 1 M*r I. aod lW r» «»lu »• 
• loarW urn Uy tW d*rei<ir. a* 4 iWt M 
born alrralr JcoowtraiM 
Hal iW wnow Mtrr maii Mtil. mm-| 
aeqweUy Ik* cm dw go wrt of a nu »• 
um3* w kkk ud arrlitbh is rkwwVf 
a»l rnalu kii ofwttMM. u W aa >• him 
■riUl rirtrnftk He CotU on tW art of 
cirrrostancra II* «i«ida to rr+rr laf-vW. 
He dnftt ist<> wry rarml, uJ «U»W on 
««m mod bar. II# ku m wf ■—. mo 
fwrpox. M »lrvt(tk, 00 130 *-aa Hf 
M'tt ia iofcra what b w«««xw; a#v*r 
roMMTtt wkat kr ooj^t. mm! ukm hffiv 
«bt U OQj>k( »ot An 1 tkil <|u*litr of 
■iim! or rkimvr 1a Uul to t Itfiir 
$«rk t man ikoakl rallmte ||r 
■koaM dalibfrttt. II* ahouUi yirU to no 
ifupalx mil k( ru com vine* kimM If ikai 
kr bi a tM(ikb raa»nn for it H* akaald 
to a ffrtaia »*tfa», kao«c ikrptkal of ki> 
own iwicaMnt. «>*•! ili»U(lara A in Ifixr*. 
JiK?nt coaaarl irom ku frllw-lanMr. • ■ 
«Kom jod{«BMt and eipfrirnta ka caa 
T*lf. 
A »okar, tr<«a<l tkoofki awtW farmer 
fr>«B Iom of wmomey *rvl iliaappuiateeat. 
And akila wf do aot tk« fa— of 
iodoWoo* or iaartioa. we do nrg* Jrltbrra 
too* it all tkiap. 
Tn«C«ow » PwiPi »im. J. T»o^. 
*»*. oi Lradi. Mi». ■■ lk» fitnlmfn' 
CkroBuU, that ** la o»e o# the pine-cU^ 
rtratha oi thr HiphUndi of Sm(Un<l I ktrr 
frrqoeatlv m»o »umf*n of crow pa*« 
o*fr wt W!. ftminf ia their biH« to t 
•< gV. -Ting K.\ • •»».« 1 •• up re z ■ 
potato 1 bnt thought that tVrv did actual- 
ly carrv tUrt for wn»tnirnc» of 
riiiB( tlx an Wot on closer obaeevauo* I 
u* tKra Jrj a hole ia the grr>«t><J with 
thu beaks, an 1 the* 4>-po«il what appear- 
ed to be a potato. b« t «h*h. oa rtaaint- 
lio*. prov««l to be C<m* from Sr trtrt. 
I'ue what purpoer thrr planted tSeta there 
1 ia unable to u) bat the reaalt «*» that 
in a few *f»n toOTf in t«epan to vpriap 
ap ia all direction*. A beginning tku* 
b*«; aaJf. iW hll wa» planted aa<t en- 
closed. aad it i» now covered » itb a beauti- 
ful aad thriving plantation of Ln." 
BulU3M P«T*TOCI. TkilUl formula 
Let c£«'h mm l« of n|ii«l iik. Let tW 
water boil bti^rc prnttiaj; tS« potat.i • in 
W ben tlofx. j- 
™ 
.ff the water *:.>1 *tt« r 
Uiim or iour utMf*|kMO<y of u4, (u?w 
the pot with ft ovar«e «!• >tb. xr.J return it to 
the in Lr a iWt um U »un pouuw* 
irr &tlr m- a'r bf this prortw II >w 
• iBpb u tk« procrw, jet how few unJcr 
it. 
It m Mt oakJ thai tbt wealth of N« 
Tad a Trmlorr will be M<t teat to ;<•> 
a MlK«il drU of to jji»* 
evorr rrlvmnf anklter t Mtket erf •»l»er. 
arJ to f»r&i«h oil our iroa-cLa«J» w.tL * 
pltbat* of«i*cr thtchr r ihon their preeeet 
rv«tn>( vt iM«. At tint nt* Imkroptcr 
»!■»»-• tut wf in imiBit.- til 
STATE or MAINE 
E»«rrTt\rI>trirrnr(t. Aa^ rr*. 
NovtaWr II. I*M 
I dna it proprr to makr put Ik- tW fol- 
lowing cisattMukairoa fr^tn tLc l'rotuat 
M»r k>l f»earr*l r 
•* li » Sui' f'tfnubrt W r full >U of 
Vo!ao;«*n uij*i« r lb* l*rrr»olt i»t'« call of 
(K 1(4>rr 17tfc. Ny. ittr JOU.tM*. tW 
•Iran <in>r*.l lor t»tth Jtnuan. wi»l 
Bet ukr po<>' .n lk*l Si»l*. 
JAM»>r FKTE. 
1V>» *t M*r»hil G*wr*l, 
" Wvltib^OB, Nov. if. ltC.1." 
TW rcferrr-l to tor f&ia State i* 
7,>l man. thl rath nlf mm! t wn hw 
alrfttlr hrra of itl *pe* .fc* peo- 
jw rt »wii tkrrr ■ (. N •'ikniffm >re iLxn lltia i* 
aake<i. ami n«>tiiir|» Iff* will I* trrv|4e>l !•» 
tk* War Ilcpsflarat WKtlrtrr doubt* 
or •iifffrrnr** of oj»i«-on* nur Wive cai*t 
ni M Ui tW roiitin J T id wbub a draft 
• -«tM K# ocd»f «1 AW 
nikrt it clear. and pit r« tW dot* 
of all loyal an plainly t»l -jnwt«takaHy 
Wforw Uk*in. Earb ritj anl town that ill* 
it* qwota Wilkin tkr tin*-' pr»»ffiS*.l w.ll 
iiotd a draft. wb reaatW itrlinqwm town* 
will of wcnmtT b*v to »u> twil to «n*. 
la IK* of tW i««t importan t' of tk< 
artfgh in wbirk w» arc and of 
tW iwpfnow of pmwpllf rein 
l«rr*i«(f part*»i(«« in tW f*M, in nfilrr 
tluit IV»' ma* bt atUinH tlirixi|li Vkwt 
I do ■rjf wfx« all tW mum-ipa! awtWritH* 
of oar ritie* and town*, a* wl! a* «p»m tW 
food p«"pk tbrnxf. tW ijtT of 4rfotin| 
tWw»«etve« w-d pmnptitoW and energy to 
tW great work in Uan 1 Large Imantio* 
aw afiTfl <■»» rolawver* Hr ik* National 
and State Gov* mna^ata. and tW a«th >rit« 
to prirtrd m tW pr» »m«e* it aaif U> TW 
qmU* «f all tkf town* roo«t h* filled withia 
forty day* (ma ilu*<tal*. or tW alternate* 
of a draft arrpr.^l bj tb»w tkat fail 
TW Irowmim rt prrf. ri tW t«lwli rr to 
|W m«Mrript. It prefc r* to par kUrallv 
fc»e patrerfie irm w. ratWr to »t»1 it by 
fnm of law, E*t ki\al ritia>M rr*pond 
•a tb i* gmrrrwH aeninwent. and IfttWr* W 
a rivalry am >n_» ir t> wn* a* to • L fk *ba?l 
W m-wt prr wjit ia lending f>w»w»| act to 
»W m*w of tW In ion «n<l rf I.tlxrty. 
Tow* far in oar great mil riwh »t. Main* 
Ua« borne a pm«| part Her w>n* Wave 
apWld tW National Manner on tW Wmr«f 
UttW-(rMt. and W*e eafwH a fa«ne wbwb 
we ranM too pro.*dlj Wn*k, and wkitb 
we *b<wH atrive to ewawiate. I>H aa, ta 
tW brief aeaati* allowed ta*. pmrt that our 
patnotaMa i* a* wrvr. ee. oar ew*imm»m a* 
warm, and owr (a«b an tW national raww 
a* fraa a* at aay War *iaec tW rmtoat 
began U Utoeia* *Wli iaUor or fail, 
let tW tW a»en of M*>ne prv*r iWwa> ho 
fully n^taal to tke demand* n >w aaa«to an 
tWir Wniia and ib ir lore of 'owntry, 
AHVKBCUMftX. 
(wtm^r MtJ ConMuaadcr ia^ltitf 
r. r 
T* iw iu* tw <w« r 
mmd Im lb* ( <m« a* «KM. 
\1* k ik* aaAaiaiaaad. I mi Mil<— p*aa- 
11 M«1 <4 E—I 14 •— ». C >w) l.aaay 
mpnHMlty i|ii ay ikM iW >■**" n mi ■■■» Ukl wrm n rn^ii" >W kol>4a* • pa^Jaa- k |k- 
Fr»«,« r r——■ • It aa>i n wwg fca W 
r«raaa'*)lB**< imi»nm *l.i»aa yl«iHiM 
al «A* !••• .a* Kilt 11 III- 
«— afcr*a lW ramt r— I kaa>i<«( In— 
i't «»iir» t* aaa I KiimI »4, >«| I>1 W 
m mW ViIm Hm'Om w 4 »4 
• kn» iW »■ nwrifH —l I ^IhMm ■•*<, 
•»l ■—tl i»n fl yM to ■ md rwm mi 
cm* aaU *«U myniMi mi.1 
tkal yaaJiacaaaiaaa 'bt hU mil| imJ lr« I «| 
laaaa aaxi i*^» I* ui4 phMaiM r■<. Am m 
« iW} hn*J Waaki »»•* pn« 
J. * 
•• -At »k# C.«i U r«». 
I« M*« •• >**r«a. aa«*l fat «ka 
Own «f «tw TmUi «r n~ 
v>». A D. W3 I- ,ifj wr— al irmm iW 
IV« lW br.f.i«| |XNMa. mi«(«rt«n rai- 
*■» ■ itwmj itel tfc» fmi ww 
awl iWa* N^wn i«u ik« n m «l 
■ M Vlp^'m M >« <It Jul* lk*( 
lk» CmMi in ■ »» at ikr M< K.i raa 
k hi mi iihM yU«i«im, aa Thwxbi, |li»■ a 
kw Ilk. 1 <43. at M aVWt m k» I 
lk« fi |u -*^<l m iw« ik» rw» a >i* *a n( 
aa u>.'||<riii» i>, ia«ri »ar»S a*ar akvk taa a 
kM'Mf rf ik« panm >W ikrif a 'laa an ail la 
I ka<* al aaar c—a»a a aa fkara tm lk> »«ia»tj. |»! 
•ark alWi aalaaaaai a *akra >a lW f.I Mill a m iW 
i'a—•—im — » ak«ll ^a'ja fri | »i 
% al m ■* fcartW* Urii*1, Ikal W ifc» 
lia» |ihra <a4 | a»p aa al ilka I i»»m«all' 
■»»af ikaraai. g.ara la all |i»r»aaa aa.] («r• 
pa>al»a> ninrar.! Sy raaataig a»iill< r.^in ..I 
aaal fMiima aaJ U ikaa f<n <W aoa «a ha a»n 
a.1 a> a lW iWk allka loaa al Kial I.aa M«1 
• •■anlj <a4 (>ilar4. Bad a Wo uk Ikif* 
| pUr»a ia aaa J Is**, aaaal pabUkr-l tkrar 
■a»4a mr»aaia*l) aa lW IMaa.i !»■■ rfaa. a 
•• a y ay a ■ yiwail al r»i», aa aa 'J <"■*■»« al CK 
(W, Ik* k<al aal MaJ ^Vaiivw. »al awk al ika 
akar aat.rM, la ka aalr an»j aal paMw 
kaal lk«t« Jaia krCa* a>t uaaa al arvt<a|ala 
lk» rail iktl all f » ma a ad arfpwauaa aa a it#, 
•al ikaa. ar|i*ag aaU akaa raaaav al aai ikai ka*a 
ah* Ika ail aaa4 (»<it■ aara akaali aal kt 
IHM k 1. nt'RRWK.CM. 
A Iraa nay< al aaad —« aal aa tow al raarl. 
Altaal % L. HI KKIMk, Ckti. 
American and Foreign Patents. 
R. n. EDDY, 
SOLICITOR OF PATENTS. 
•' I*. * PirmtlM «, 
(•*4- A mt Iffi ) 
76 opposite Kilby Stree*. 
BiipTOS. 
Vrrt* •- pr»rt *» of afvariia f !t WW. t■« > <nt r< K«U M lb* 
l »«lr M»ir» «U», M (ir»V VlrttsMi, rmt «W 
■tWf Farr<(* r<( xriit.^prr.irnli >m. 
IWb, % »»ifi w "i». mm-1 mil fa«»** or 
W r*MMI, r«rr«1«J aa I|Wt at |>rai, ai'k 
Hipift. Rfwa fk« ial>> lartina aw 
F«»"|a v»rk«, to 4ni»i«» iW «aU«lti« w m l- 
l*i •! fa»'«»« a* wtra«i m w4 lr(al «r atWa* 
»iti<a i>«fcV n 4 ia all ainna t«ar k*«| ik* mm 
Ca^aaaflW aa» pa» 1 bn U 
n»"im w atolka/ A»»«|»i »<■ m«at 
W oixftna 
•• «r K l< tls kM ■»«.*■ Im mm THIK 
11.1- \ s$m' ala»«a, Ml aM haaa o a ■ mi ak'k |al- 
*ai« Kair to a a f« araaal. laJ ikal a y ia<i«| 
Hark M*iaU*aaHtr yra^ >4 giaal latot »■ J 
aa4 ali«h<I «a h<a fart baia aar w ana 
Plal aH latralara to apfai) to k« to ^tat «w 
itow palral. w tot Bai to aaara «< kiat ,a( to ; 
■aiat bit to aailaa taa>«aa<* urn kail raari. 
•a4 *1 »a-« y nam »ikk «kar|aa." 
TA«MART. 
tkaiia(ti(k< Mi lk». I to a^arr'n. ia • vara* 
•f Ikaa kr|* |» »»ik», aadr -a law«.»arlrW af» 
1*4 .< aa,<*t\rL»A AfT&ALM, I V » U\ U\£ 
mt a Sak aka touM aa k a la*ar In to < 'i»aaa- 
li.ail I p Iran K II I I'l'V 
butUa |kr« It, 1DO. M 
Bounties, and Jback Pay 
l*r «r»e*4 Im kW toira mi 
IIKCKANJJI HHI.3Hy.UK, 
AIM 
PI IOR IHftNlHH, 
V aaiki 
1? 
CIIAULES C. SANDERSON. 
c L*«. 5o*Wir, v# 
r«i. 5. 1%3 
S RICHARDS. Jr. 
Mi 
WATCHES. CLOCKS JEWELRY 
Silver & Platod Ware, 
SPECTACLES AND FANCY 6000S'. 
(tppmltir Vrlkfiit! f *»r i 
-<»i tii r\Ri*. 
I'Urki la Kr|MirW Mil 
H «rrMt#4 4 49 
s. w BUTTERFIELD. 
N«M *r|«m »W |hr*i#r >• 
DOORS. SASH. BLINDS 
wtftiMi* rmr.i, ac. 
Jig SifinR and turning ot all kinds, 
l*»*i; h ir>1 
M >»« • * 
4 *> Till I IAIVB. 
REAL ESTATE FOR SALE. 
rpnr t^ Vm (ar aalr Umt Im ^>iml |[ (■!■■ I' ■ ?no 
4<-« «v t>«( tf to •'» r» -"»d • < r«l> 
M Ik* irfliintrt al k• • r»a-*»ar» >• f« "' 
jo* «•* r.Rrr.* 
r-r,. M.reH 17.fc. I •«* 
\MIM4TIUTi* 4 MAI » r*Mi to • l»rm> <1 ■■ (kf iaa*|t a# k » ifcr 
< <Ml« af Oikfil, pmim) w 'W 17th *at d 
A |» 1 I ato ar. to ^ « Mr- 
im ar a' yfitai* ■)>, it W> '«•''»»• »to i«t«- 
It-lkir4 «/ Ht»«n»to* trtl. al 4 IV 
t-»l. f 1l »• 'W p»«l »t(t«» »•' " ■ t M 
*titrklri4, Utt n4 Pa* >». 4*** *— t. 'ltl« | aU 
mm, tto rttrftm* af iW « < i»a*a + •»» * id 
raiat* -at «*• a «t al bad, raaaa '»( I*< 
Mfrrtral t^attt lr»'. tiik Ik* to '»fa ikt)M, 
ik • » a J* 4 H .» a 
to ra«a'« a* At* • ti ». •» —f 
•Wt ratint !•• aa»H £liart to <4 to •to 
Ira.Maa.talt fta 'i f * « . a, to f
•jK»*«iat ti rat to i ln» I «l V N m kaa M I Hut mm. to tor-ta iww^ (to A 
dr»«- rt>a Retain af |to la. toa* I", paf«> >1 
aa-' f™* to at ,rk daad« rtfcrurt art to few* 
T-nat m rto aa» akft at" «ato ptor -a ito 
M HPt'iW \ 
* af ik. »«d» .rt Mark M •*■ a toiH 
17. |a»1 
V"T" AH pa ta»t ta4 iipnitM JL 
* ^*1 • ititaard aaattal totowr « mm. 
.af T it t»>» H <%ri «t I»i tattffc mm •< m, 
ar a* f aaal ad tad I tat ad |ft MM fc It I katr 
<• tartar tad tor ka tappn, kttt aa-v tainkia 
^"ttaata f «r k « a« ait k- aar, a*' rkat> fai aa drtoa «| k>a faairart.a* a*r* ifc.a data. 
a urn 
rtoatwttk.rkn M.l«i 
.fob Printing neafljr executed» 
At the Democrat f >ffi< e. 
u 
wtl u< kr k I Ira at r»M a>k<a hf iW 
ffOiM 
EUPtlTI I I.I.Y .carH 
■ i«k« i«Ha t«l>nlw Blil | 
r«%. Imm llMkw T 
Am r*>kw<l, Jr 4 S»»W» I Ptrkani, H» 11 
M •ilkr««. Jr J«W V >W«n > Jvftiw, 
aa>l %«a r|«>«I U«»« f RntMWil M 
aa.J 4i». ml • >tM, ikx | nam aa iWii fMHm* 
wiW i*«W<iw ml mmI lirr»«» «■ J AlH I J«H 
fck. 4 |l I**? |>*iw« kn k ralrr a «i • I a a 
m At >m lk« mi iW aa» ma 
in ■■■» kt tW aka»r**»ag fc>««i «f > •• R>k- 
•r-'—.>« h ol tal arar m«1 .!•■ 6.-^4 k.««. 
*»«»■ mi • wtk aianr**» -'ara 1 >•« U.r>~>|S >aa4a 
■4 Willie KirWlMa. fri» H D*l, Itrfw 
ioilrtl. Acmm I'aUartt. AImm Ihm, tal 
%•!»• JfkMO, mJ ■» 
•M !•«•>•( h« %>■—■■ !»-«•'• 4«tlh«f'kMM, 
iMk al bat Ik* m4 4Uwi IUr«s'« 
Waj kaaar mi. tmma «4 Maaal S«W< H111 M a'Ira 
kaaaag atMlM amir* U Ikra >a( -al 1 ■■■. 
aa! full I Ik* mm ««*« 4a«a al Ik* nW 
k m •• acktnl drttrai uaki 1 Car taj ml ik* 
m Ual >>« aa» aa kaa I 4>«iirl aaaAri tM, laatk 
U *t » fUm ■ aaa' a >«l tm iW wiai- 
<* a4 iW aa»l -a* aaa f*a«ni M aktfk nU »•- 
ti'fa n aaaiaai.' • .IrarnplM mt iW yt f III < aa< 
la* Mill toaa aaa aa p«afi 4 la mm! pti 
M: M raaakr *W Moan Bw iW 
kw "4 tt <iaaa K. Ikrar* l«lnm 
aank k 4r| aaM 43 r : iWara »a«k 4 4r(« 
MM 7 laji. ikrar* aaili I «krj rati 41 nkia, 
It 11 af k b«4al H J H» karil ■■■ tW» a aalt 
ikaarr > r«<H « IInA 
rat ikrar* aarik 11 Jaga ran Ik rai>: ikrara 
aaik r? v-f • rarf IJr^'a lkr<*|k lia I m4 run It 
lUk.ikrMa % 9tfa| I' I? rn4* ^Wwra araikfC 
1^1 »MI M nati; 'kaara BMlk SI 4r( am 12 
raja, tkaaa aaflk H 4r| a»«l 19 fn ia. ikrat* 
aratk 4k 4r| *mI I" raia; ikiari «xik M -Wf 
am l« ra» • ikrara da aarlk M ia4a 1 Watr 
•>ik 2 A|'w« a»ai * i«a iW«» xrik 19 
a»H 15 ra4> ikiua|k laa I •/ W iiaw K ■« kai^a ■ 
lW*r arlk I* afef ar»l ? rmmtm I War* aank M 
am It "«J« ikaarr aank 4 am 9 rWa 
iWata aMik * tir( rati IS n <1 ; ilkara ai rtk 19 
•Ir-j >aM )• r—ia. llkvara aurik 99 .Irj raal If 
r a iktaa tank tl ir( rial 19 ra4a, ikrar 
axlk 23 •*( raat JW r.li ikrara aaik I • arf 
ra( * ia .a ifcrarr aalk 9 4a| ran 19 r a ia 
ikrai awik 9k <lr( raal It r>atr. ikmrr aarlk 
94 irf ran 19 Tm <1 >kraa|k Lial mf Ka'aa Hart 
fc"»l; lk»arr a rafc V 4r| raal • rarta ; ikaara 
a«ik XT <*r« 4 raala Ikraafk Waai mt 4 ma a 
raWwl ikrar* ST -Vf. I" It ra4a: ikrarr 
Nil k* F. 1* < aaU. Ikrar* \ *2 4rg E Ik r~fca 
iWan aarlk 49 ran 1? mil, Ikrara aaik 
99 <lr|a raal * raal a ikraajk lai ml A *a at 11 Ka- 
raa. Ikaiaa aaik >• Jafa an *4 k faa, ikaara 
aank II ila| raai 9 raA*. k ■■ 1 aank 19 *>f 
ran T! '••!» : ikaara awatk 9" dr| mi 19 r»4a 
•»*arr aarlk 7 Jr< »a«< 91 ra4i tkraaafk ta« < ml 
Nrkrna Jarkava l- a iiakr aa tkr la ta al tkr .a « 
a a 1 km.'-ag f-< Akaaua lUri a'l, a*4 4*4 aa kr 
tr #i ralai la % 11 
llil. alaka aarf kk» aaak ikr laaaa Hrtk ai aaxf 
a»t«ra Mn r4 l»rrf rt'rM ara 
i>* ar ia ••• Ikr a««i V aa aa< a» Ik* 4aaa(ra 
|k>aal tar rat k |n ■ a a laa kaai ak a aM al aka k 
m ara a« ikinaHrtaar.-a, la a it aa Ik* 9l 
4ai ml Marr k. 4 11 I ail. kaa4 M«ra Aa *—mm aa 
aa aarrl.af ■ aa 1 mJ-<*•' ,rakj kr a aaraaal na- 
l'aa| aa artarkr (or ikal ia|i n akak aa*4 
iwaa 4«ai >kra aal ikrrr aariai 1 iM> irAaar la 
ania ikr aa *4 laa a aa* aa Ui4 aal a* alia rail I 
* krrrkira aa. ikr •«>-! J -kr 1'arra l'aia-a 
trkantaaa, Jaara ikaak mm, Ir.arga 19 X. 
U«|k>i. 4aa Palarl.Ji ^aaaa'VailWar J 
J ka %. »».. M iliar* Kr»ariia« aal ha^i 
Ha»ikni aal Aaarra Rirkar laa, aaarra al bal 
aa.» iaf -irarai lr< aa r fcark aa 4 pr ay 1 < 
l-aa a at laa! a in a toaa aaa, W<a| af|r«ra«l 
In aal rrlaa H a. V>a aaa. rr«|«ai 
ka 'i pral rar k *-ia ikrr da yraraa 'ia|i kaal 
to |aaa4 aa<l aaa >kr aaal Ira a aaa 1 aaa I kr 
ai'l «>ai«n aa a "1 aa >4 aal Wa<r ikr aaaar 
aa. raarr jaar gaara) i^r la ka irraa4r4 kr* aaaar 
was 4 ark aa4 ikr 1. aa 1 Irak ml aaar| raa a4 
lirrraa aal iak» aa k atkar ttr^a ia ikr 
praaar* aa ikr laa rrafai■ aa. 
Ikalral al larvr aa <aad I kra lar t k tlr a al ,\atr^ 
Uar. A l» l"4l 
Jia|i\ laAkKl aal 9 alkNa. 
Oiiaat',11 Al iW* im« J :k* r~«n af I'm. 
i* k l*» ai is mm4 h> 
IW !'■«••• a> INfc«<. — Ik* ikvd Tar«Ui 
V «!■> % I' l"»0 r— 1 
• ^ f>. m*»w T»»«. A.I» IMnI 
I |>« IW •■■( •aiiafvlMi r«i- 
k^< ■ maitid iktl tW Ki.innrra 
•>rm|*«i*4r, a«1 ikll »j«iH i(M Ikr 
•Ilk#» t||J«»lna • f ll m IHJffW 
llaal <fc« I'nail !'■ ■■ •a-«rl> artl at W ",«» 
I « a^l (mmmmI, 
•» Taniit. |W-T«*rf IMMHC*. A t» l<»} 
« I a'rhri f* M .aad tfcrara yr«r«»4 Itlira Ik* 
naM1 — iilt—ar<l ia aaM pHitNw; iMrJutril »*" 
•kxftiK*,* aif »fc» p'ltn aa4 »■ — a— a 
• M at ■» raatraaral p a lW firia 
>'i,a»l«irk»lkrf » aaarai ukra ia »W» |n» Ka 
•• ik» l'«a»<>c aa>> a AaI1 jt !(t yc yrf 
laJil aa l--tV-« (WiWrnl.lkal MiiraaflWi^ 
flarr aa J >■ p aliW l'w»m <—ri i'H i»| 
«( -mi4 W t •»» la all ;«>»iaa wJ x^nalwaa 
iau- rt air A. In rawia| aiUalri • *>f>««a a# aa<-t pri i- 
lia* aa.l af tk>a irfrtrr ikafnil la ha «n«al 
ifc» • V«k a(lW I■ a n ari la •oaa^aatjl' 
It W Oakrtl a*4 alaa f '■ W uf ia 1km |-at.l ■« 
^U"a »a aai'l Vial a a J |>at>li«W<l ik>»» 
■ fail taraaaaiifly ■ a ika |Wb ral 
• mrm »|>a)nr piaiMl at Ta* a. fa aawl • '«aa 
ll a( IHtari.lW »f>l al a*<d pw*»lt«-a*jaaa «at 
ii k ai «lhn aula'*, !•> la aia da, aavaaal 
aa4 p iU-1, at Waal I nly >»a hat.ra aacliia* 
»4 »-«atiaf .1* ilka aa<l tkat (.> (afawa aa4 a«a»- 
pacaixaaa an Ikra a»l lk'« af^rai a*4 >Wa 
'««a» I# aa« ilka* kair. ak« lk» ) >a«ai »( aawl 
aira ikiaUl mm* U ft>aH 
At aval \ I. |M RR 4 Ml. (Irak. 
Iraa r>yi af an I f»—I > 11 «aa a» tr» at m III I 
A'laat A L HI RH4 \K. 4 laifc. 
Farm for Sale. 
1*M» k ■■ml Urmt*> W»» frwa < •« 1 ■I»|», wnir^ — ik> 1 •««•»I t-m 1W 
"■ml )■ 1 >4 <tw»f. 9* r«4( ^ <m iW »••• 
M n4» tr«a ar ImJ Ihm», aart !•• oi a 
liif »In k<a ««i inW* fc«a 
IWiW II I m<4(«ra r«uiM (Imi >• >rrr«. 
• • ■■■>« • I'M •«•!» ■•« r*Hii4^m«, nu > m 
Kaglrafc aarf M» Mm hI Hat % tart* 
mM'i> ol b«t V r«4 t.y rinriaf Tk» I'ltf M yt't •"» <1 a HmHi, <*H rwili 
mititUM; a |«4 pa» larr ! a«»«xl. a L»|t 
p "na al iW bad «a «a»r»r«l auk aa.1 
-•rf !•*■•*«. j lr, Mk. n ar. t a»"w, * % 
(m! na«r«i»« aa« al far* taiMaf> m |*al ma 
knaw aa.1 U<ra Mf^li^ a a k wr lad 
<K a «»ar % ( »-J •«* al l«ia>«| n■>». al*» ka« 
aa>1 Mia 4 a all la a «1 a( 4ra>' a*' 
T rraa naaaaatdr. fan afllk »ay aiay nai.» 
a taria 4 )««t <-a wrC*#*- I •« (Mian f •« 
K»Uw ■fip'* ta >ka ar a<a «*i tW 
III l/l*«ll o € • * •! I Nli* 
Aif, W* <, WM. | 
Notict 
IK (H'.OTI In* * mm* irtrln t<»t 
_____ 0 mm R" W' H •'. «~l m i*Wa to rat a«4 
■Ittf.lM ktt» lk »~HI. M W 
■»fwa| I* *«»» I4M>« It M M*«, ihr* M.«< 
>U* arik f V. 
i * AtiiMirr 
1111 ««* ■» kH •• f «*»«H I- >ka*|* k>« hni 
1 araa ml lartiMa, m ■*»■!« iaa if mmtkorn k>< 
mm >4 hm wtitkM k«* •< ik* 
|Uvk«««k mm4 I Hfc^,t«(»»k" vrtkfk< 
im'i wumn M Mtn«| «• it* •«*», nimi* 
m *h» «•••«• •/ * -#fc 1° kr k«< '•> 
<(ir4 ^ <k* dot* Iw wn Ur *kf wl t#« Hart 
■Mrf itr i— erf k f> «H—« ■ I % 
W M % I •(< If HI ><••!* V 
p — » P»«, 1.». »• l«»; 
\ H —1 W ab>t* >• a»<ar 4>< lii >l> ii 
>.♦ ik> *• *• ta*'WM m ik* I lf| f U <Hkl4. 
Maine WMloyin Seminary 
and Female College. 
Till %*,.•-» • • — • W •«! Ik* § 9>k I N a «I»I ib> »«l W«<4 .A ■— u» 
Ida* far I inn m», a «ra4 lai a rxaataf. 
kra>'i H'M V.1 M 1*1 
h r Mt»r.if.r~«i«i 
Fryebur* Aeademy. 
fHI. * mm. 
1 anr. M. I» -r »>. 1*1 a 
t, ■ »«a »• a • 4a. Ml" »»"•■ * 1 • F' •* 
n»«l 
I 'ii'-r[, \ #. t>k 1**1 
I* II Wi.W >|i. 8»rwwy. I 
CLOCKS. WATCHES, 
jewelry, 
— »T 
Wholesale and Retail! 
WORMEIL Sc. TWITCHELL 
t«rU \hlriir« and Jr»rlry. 
FAMCY 000DS. PERFUMEBY. 
U ax *1 JU * ^ ;xx:r* 
TOYS. STATIONERY. 
*■» 
?ATINT MEDICINES, 
tNWWliHk iWyUW M Wknlfmli M RfUil, 
At Ikr < *tk PiKf. 
COVXTBY DCAUU K«l 
m w ik».r b»i|ki !>•« ik* rxt- 
I I I>I»t I K> ■■B 1*4 4 h) ikMf (JtMte|* la 
*•11 1—» • Mdri «f> |U„ 
• «k 
Importing House?, 
1- H—«■ ■. w* ikitk •• »■ tin »|| f ■ 4« rW«f- 
I* ikM "M Kr ♦ ■»< iki« Hir —I H M «■. 
Na k.. VlTi NH 
k«k t*i >'»»»♦, **4 *H"** t iwJ, U*M 
!♦••»»» m4 
>I"M r i* l.l> m4 all »»l mi <*•••!••» 
mt ««m M •»< >■ *U ifxtarir Wm, I* MJ li, 
Lrf " 
YAlYCOi* i^OCCOiV ^ 
la fwMrtiaa, W iW 4n»« m •••|» m* 
Utlrk f«»n a* I ■MrfisU (at Vk •«. fcaaakara 
*•11 l» l«r»i«k»J ek« «f« Ikta ikn raa to t ■ i| kl 
• » la »>irt p*«yl* ImJ Wuw f».1 as 
kia i*4 «•» ■ ■ a* a 
vwium! i« I* ah»i M moU far 
'kx aiW. X, •• IImwmi .* iW W<( t" k •," a*J 
>kr ■■ al to »«ri<»J. 4m •<*! aauwatot 
•• «iH W Vt* wnHai to MalraM, a *4 
»»H»m J g-mml 
Vk > lik* to ■* * *m« atulM* thai ka«• 
>'»■ f»h«l h» iw^hii ir»J »«ta» a mJ ■( 
•• 4mm I auk* i>i» p»Wa •«! I Wax ■ i4t>« aa 
lk>(|» TW ■■■ i' n>«k rk*-rk» 
flaa awrk atnawa aid •» hi j»«>M 
• W« a*4 g »»*j» >iu k- 
*a ■ >H W to l#*»f |l>r*|««*a«a ti a hir 
l»r» < Vn■ ■ anir kabai ■ «—toa a* >»tfk*« 
<k»t katf pka>a kaUar««; iW lat ^ >n(k ^ 
■ kM M i» Iwir—l |« |a <t>aa to a ■ a'rk w a «Urk( 
• •I. kw 4aaa *< mt ah»p a*J ««'>■ ■> I ula 4na 
W Hk aaitfiM lr«a a<kn aalrkaakta, akick 
•alt ha i iai at a lax 4>anal. 
Jewelry Retired. 
I.fllri I'af laiili ■ rally I trrtlr4, 
nr Ctakf kii Uf •M(a*Wa*4Mil>«f. 
B««ailHill.(M l,l«4) I" 
>• iTIlX. It •* aatk fbaaa* tkal I raa 
I wa Ik* pa*»>« thai Hi <ha a M 1 • Urka I kaa 
■ •kf« •• |-toe* ai ikf *U aua i, mm |i»tkn H>l 
II* •uaha silk aa to kaa ««ara aW I aa 
«* to m« I lk« ka a>U to *H «W toay 
rail ■.■'■ kaa. ga> aMialMlw* 
• J ®. ABh»»TT 
Ground Plaster 
'■"MT. aataamkaa <a ,M ftoiaa to |»aJ tl.4* J Tt K.at W f *? I" % HI"*. Ik* (*«"' a*a- 
a*. Ik* ail kaa y » aaaaaatH a ia»f la *1 Ik* 
to*4 ^aalrti, akwk aik la a«l< at ika Ua»a aaa*- 
k*« r*aaa (k H ha kk 
Bounty and Back Pay, 
OUatwiJ tut tW k*M< .-I tiniM rf SU4ifn, 
Also, P^ns:oti«. 
Fw <►•••, M mt «"k.k.ira, mmd Iha- 
«M» t *«Ui«n. 
Avcinr »«•* 
KIKE AND LII E l>sl RIXCK, 
<»lfc« c, mtrt Urai**«'< *!•»». 
iii-\rv irro*. 
Jam •. »—»1 
K>w»>«- H««ii I. h I i !>»»« >«. 
K I* % mJ, I «| PaflkW, 
FARMS AND VILLAGE LOTS 
r«»R »ALK. 
'I'M I nl«f> '•» uA • fw »•» a »«'»'« W 
1 l»l t a •». *•»•>( a«* lW Mmim: 
4 fmn %•<■•<. >■!»»'I' « 40 
I"• ]M arm, M P>VM W « f>W u ?•*» 
I ! tm <»rn»« •/ ?i of**, U» |IM 
I Imw mMiIhJ |I|W • SUV 
1 Fa's* P*>». (w f IW r*rk 
2 !'•««« M \l lirrVj ilmm M 11*•• 
4 % l«4» U4a «» W a %«•••« % -«4». 
fc ■■ fpmi m l>* 
I H '<* J*d l'«r 11 •( F'«i'*'Vm, 
/«> r«W) !■ aa (wvtkal >'«■•«■ tv* a Ira 
4pv—aU( W mU (a a paal l«|a»«. 
4 fmtmm ««**1 a ia»-» w aaa, aaal »V» Ot 
firi) 
A* *%»• <Ml («!■ •/ 6f) •*» ^ Cf 
ffML 
mm Uar >»{ a I mi V 
A < at I a» a a( a ftiM 
l«'f •« aa4 pm aci m4> n 
%• 1»IM« aa aw aill 4a a-l la ral « |W 
•^a* 14i« a* aa>« aad trara «ft mrl i" 
** C 4m 
To Female* in t>elic«to Health. 
I NV) I'ktaartM l»l •< -a. 7 E*. 
J f •!*•■.«» "*(**••. m ammm 
'' 4i«MM imUmI K Ikl bMb rj MM I'rc 
i)«»< I k*i. •« M'«| at Ik* • I *"' 4 Sm* 
p »!»*' ». m. wmA <aib*-r tl*Mir«a> 4»««y»«» ■*•. 
•n >M M »• ylt III || <»I p» >• »*. 
|(> lp |wnnu»< it | »•*» !»■ £••. 
f»»u « ia ik» w* »-'< U L»<ia**t, 
lW< ahoiMW rxa^ti.M< • «i 4kl«i m. m4 
b» «#'Wiil ^»»»< Ma* r«j-urr* n fntoti k**kk 
I"* Ik « b»» •» 4m«4 k«4 »»[»»w» 
•• ik> f«» *4 *4 • <*••• tk>t mmy iibw 
m IU> »«, 
It —' y ii •>•■ !■ ■■ Imr (■*••» -at* «k« mmy 
• ifk I" •' • % tm !'• •« • • (»• .tin •»>! lodarvi 
|». It «.•'»* I«t* k .< H 1 J k<»kll> 
#llr«ti n mm aA. ik> »<M *4 p*i. 
»«*' /•«<••• <k>l I < •• ta Ml, «t mm,m k 
l^fN ■> M Ik* I *>1*4 »«»• 
fc II —%'• IMM m^mmt »•«,« • 
'fc*» » 1 m* I# 
• Mb # b«w* l« t r • 
J* 22. i«<U 
oxminniiU, (hr«a». •• *«••• 3 i: i«i f ►- »»— <*—• 
•■T ~W b» pW4t taM-« *• .ik'iS rt! < 
krd An >/ |k» ■ —>*■ « \ P. I *41. « •'» '"i 
r « •• iw» r-~i »»••» •• n«rb**»' t.'u4. 
• •»! • «Ma U • »»l |W '»«*• "• tfcat 
MmW. If .■< kk«i RvtMi bM l^rMk^l 
k*4«a ilk* »ifkkw«lk ■«» arf * !••«, 4 l» 
I M rlrft* • (k 1 a*4 "• « • ,a ifc» 
«*-> •« Wiaf iW ita* W wwki m »f it> —■» 
■ ilk *iri I* lk« fill. M r' W lk» 
Mb«>*| MMM *» -•>.'« |Urk 
kUn«»il.«i'<J 1 »*, Ii M Ik* lr« 
* »kwk ib* »«"l I I llt'i • l» 
•Ml •'•»*. Mil t*> I* If lb* MMHIM 
l*j*<J M Hm • I |l « 'u \ M 
kl «f*4 ll«*4 IVt Ar. Sib. « l» l«l. Mill 
'■>••*7*4 1 -i a->4 M»v.« u m'4 Nmm bt Ii * 
ImImA* « '» «♦»•». •* •**«• <b* >*'«m ■# • 
» •» *4 IkM* itf If* kimllnl .1 Ibrl. irtnl (bk» 
•»« Vk, I l« 1*41, auk iM*r*M Mivhirb lk*-* 
'* *«• 4k* lb* tmm mt l«l Ik—#*' I Ml 
•VaM«ra "awl »4Tfaf* w aa 1*1 in 4 
l*ak Uk.f**' 117. 
M'RATI'* *1 «TIV Pk*r.# 
('Hnli, Ti{« an«l Hill ti« ;t«U 
printed At tli*» I >• fn«« rul < H .< e. 
The Great Indian Remedy 
*Hll l'VMAI.HH. 
Dr MaUimi'i Indian Emmtniroro** 
Tkx r»lrW»'^ FrltoW w 
1* 1 aa4a»*a J ..f 
'*••1 ■ ^* lk» k'«J. • ">) 
•*»' »•'• MWn kit* l»>M, 
M .w (vg In k«k «<nv4 f ■«. 
ft IWm>, tttl M lW ttfj b*M k > of 
k«t«t <■ lW nrpuw'. M « 
Wwf M ikr MiMf mttm w ra. 
ft J »*«•• «t, aim «l| atk«( 
«4 • lb* i>*4 hn bn 
I •«< W UM 
f ••»»» 'MMI Itaw • • L w mU ..w i. ... 
■ »•" kf t 
M ik* Watt I»r— » to kriU m> •■>> tM» ./■ U 
m ap m MiIm a/ IkiM 4 fcn at airtaftW, 
with hi <■» «i ■« «u» •»•«a»aa H I 
rtltV -M .uMfk.lM, IUK 4*. »J. 
^■irtrt anafik, |1 p»>» bank 
jy LarBtvr' Tki• ar^irtff U Jtoa.gaai< *a- 
fr nh U* Ok«M«> « '■««». aa •tab *11 -|tor W 
•( Ik* 1 *J WW W.to-I Ia |» ; tbia |k«| 4 
M I aa i»y«a— »t»J « ntii rny l. «r 
(V p>r> til to llllll t. 
nr n r ■.mini' XMr vcmmI aa- 
tow (■■■ ikm i* fc«w«h •' Ik H •» •« k« Rl M- 
I IM kl. I>>1 ITI Tfek f— Aa mrtmd tXilm, ,\a. 
J* f '«>•• at /Soiawt, it / 
Tkta ip »nk| i«ln»i «l <■■»«! <rf a 1 ■» 
Utk al Vm aa I Vk ■»■. toy a t*f«hrlf 
ntor>i*J ^k«*waa U 90 >ia»' |»«r«>r», |i«nf to»a »k»f» <»<«>»■« to iWa ('<—)l«li «i.kf toa- 
tr» aa -t to— ■ taa at* (tr>nto ato to »l tal. tal a*4- 
■rtoM »»4 W araa toy I" tp»a<, am at v Iraa atoaar* 
MIM, to a# pari* M llt> l"a.».l Hi»i— kha, 
at aai >ti«aaaa tot /^Am (r ai a*a ■<, aakiaf Cm • aavara mmt paiaata rMnal fia A rara.aa• 1*1 faaiw*a< to bakk. 
« kITIO*. 
It kit hta aat. tali > I Vat tt»f 7 •» HnJ'md 
7k »■!«< fWiatt »»• to tatailM| fMtkt aa. 
aa- ->a •- kta I a«ka»< aW. atlkMi am toarM 
to tktit ak* |at« a. II tka nan fc«a lrMi«| wtto aa to|K'|, to an aka at* alik* totitta a( 
k rkttarttt aaJ aklM.tW akaa* laraa- 
1 a »l »aa ta itortr aa« hka aai rtuatafial attat 
h^t >a pmaa a/ *fc a ilata l». halt ha. t«a 
a<*a! aa ii >»ia| >aa*^|iW. lata ta» aaa't aarj 
V aai'" 'W k< r«>iMi aa.lal Kill I «- 
|l I a I —a* ail nat oak af >W toat atta 
Ht m aai ra |wu. h>, aa *Jtat1aia| ^ktunata. 
«a atar raara aaat al Ira aft to|at. lto>« >a *> aair- 
l» a* IFtaat.at a«| m* rtoa aato it ymm kaaa ata 
a»t to* ito* an 
IJF |to k| a 11 at a J >•«. to* aa »<im <at atsatft 
a* ihata, • paa^kWt >-a 11| a k«M l>l *t »H 
I.N. atal aa /'-watt f toaaa* — f aarat'a. (<fa| toH 
iak itaina. a»'t rto aatl »■ I■ »W»W -Wi1 »a»at aW 
r»r. a awl>, a nk at ak*rk •» »i»tw«tia| toa"- 
aaa a* Matwiaa at tfcaa ktarf ta ^NafiMf al I N k 
(X»t IMUit VNATITU 
,JT iktott toa toil ytiaplk allraM to — 
* • *• »**» a-i toaaa i>k» art. aatl 4>ra*-| to l>R- 
Mki n-*"> 
NEW TAILORING 
:«3*au r. (3t(i>c mw. 
M U. Hliyn AX, 
in«iri» mi'iii 
AT BETHEL HILL. 
VI >■ at* lfc«- U>La ■«! bvt'MM M ». 1 
>U Wwkn 
H <*>»f k*J •«»» 9* !>**'* »»p«nCiTtja, 
la lb* « tlf »t r*rtl*»4. 
i»1 iW» U»|» *-••• <• iku kt Iwb f 
t > ■> <4 t"'*4 ••»»•• twnlglw m *11 rtaM 
«kl W b» ft *|ii to Ik* *M<« «4 
iW k^1 ■ to —'» • »kw» •! |i «tr» 
W % «Tr D bar !■<■« M 
bin ito irtit. 
r*rtK«lM Ul «ti 
■rait, !• k» B«4r Ml o< Iter »k»f 
AU !»■»« »ito «i ikit mitliitwl, mmr- 
rmmi»-4 im MtiM Mxtottow. 
8. R. SUKILAX. 
Rit«ii.!(<yi Ihk. 1%; 
1NC0RP0KATK1) IS 10! 
IIUITFOKD 
Fir*' Insurance Co. 
Of HARTFORD. Conn. 
r*rir*L *ii» i!««rT«, 
) Mi.MMM.OO. 
Iy 
I ll (Mi KIM»tn, 
I nil »| |"»W| » i ■■■>> 1 l«-t ^(>4 
• >t| Mlilllfl rfl fw-»•. M %>• V I rwt«a fc, iL- |H I V *l Vltofci/.LD 
U.IAT4 
BTKVEIfS A. SnrRTUtFr, 
itiivii 
? fWXTM »'%KH. Mr. 
Portland Ac Boston Line. 
»«e»e»«r \rraegra»r■ t 
TU ^ImM w* M«-f >| 
■m>"• 9 err* I < |||, 
i>im*«4 VMii*al,*ia». 
I*H Iwlkrt •>!«, r•• li hltiM ; lx«i« libtlir *W. <1 ><■» 
T >i W » • •< I — lay •*! t'rmtmy m t *'«! «k I" M k*1 lw<« «W', II#t»ff 
M «ln, Ter»rle», V% c lan k • T»*«4a) *M 
at 7 v'rtmmk. f II 
«e r»l.«, ft 
M *"k I }) 
> I". — I •'k t»i»l >• (muM adk • W'|» MS* t«*f «f MKrT'MW, Ih ikf M( *1 b* 
4im m4 ImwIm, m4 ixtrfrti •»» w w»4 
Iktl by l|)« '•» Mrk U ua* i*4 
ifrM* I# •«•!*, akl >b«l ifc* iMwatraifWV 
M btt k'««t mt lb* • «fcl 
* t W av»4 
T#> l>«M «'» if i* |« Itk' tke nui#ll 
iit«i mi •! •}• *«*y. 
I W t'« M r» W Im W(f«|* 
!• • • imiI fK • ••' lk«l 
fcr ■ at I. it |i«»a mm4 W* • t 
■ *» »•*» U MM M ••»»! • *Ai)- 
I a**! • IW 
I n«tl iik'* •• e*e' 
L. BlU hfiD, A«eet. « !•*? 
M A X IIOOI), 
now L'>*f now 
tmm •« • imM Mtthf*. c C nw. 
\LI 
• H Kfc m (ft* MN«f. ifroant m4 
[ I .<«■ f«f» U •<xtk>ra 
M f<4 ■'—. I■« I k<M *, •«•*•>' !*•- 
Ml t* •*?>>•(« V II L|atrpi f >M 
Mm«l <•! Fk«#*al I •> .«».!«, r»»»Hff ir 
'»ay-n, r«- a* I •*«•«. ft fj 
ROUT 1 < I UI.KMIII..M li a.tfcar at ifta 
l»»w« H ft' 
Tft# avftov m »ft«a 
L*M»N,»ln»t| yimn ft • mi 
iftai I ft* • >•! in me * • W »K mHmmm «•« ft* 
»* » • •« • * M •l«ft. 
1 • — -a «« #•«»•- 
w f r4i• |- i»n| mv« a ■ ■*» •< 
•»» ai Mt> r«(itril »li(tnl, w aftrft «»i» 
4. ...... <m » ►» 
•••» »•» ft* murM ftiftwll a»rf 
ly rw ftvierw ■ iN pfvf* a bna »• ik*aa a. 
Rm *%4m <«| aaa' * « tk»»t 
r».ia «| ai« «» •, if •w > f »laf» •'••»«. kj »4- 
>".tia| r»* « * « Mi\r.. 
It ^ "4 
W. A PIDOIW * CO.. 
~ 
Fto»k, f«r4 «»<1 Kir J«fc 1'riat'n, 
puis, Maine. 
